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H.R. Exec. Doc. No. 110, 53d Cong., 3rd Sess. (1895)
53D CONGRESS, } 
3d. Session. 
HOUSE OF REPRESENTA,-rIVES. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
LETTER 
FROM 
{ Ex.Doc. No. 110. 
THE SECRETARY OF THE TREASURY 
TRANSMITTING 
A co1nbined statement of receipts and expenditures of the Government for the fiscal year ended 
J~ne 30,· 1894. 
DECEMBER 13, 1894.-Referred to the Committee on Appropriations and ordered to be printed. 
TREASURY DEPARTMENT, December 12, 1894. 
SIR : In compliance with the requirements of section 15 of an act entitled '' An act making appropriations for the 
legislative, executive, and judicial expenses of the Government for the fiscal year ending June 30, 1895, and for other 
purposes," approved July 31, 1894, I he~ with transmit a combined statement of receipts and expenditures of the 
Government for the fiscal year ending June 30, 1894. 
Respectfully, yours, 
'rhe SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTA'I.'IVES • 
• 
J. G. CARLISLE, 
Secretary. 
• 
., 
, 
COMBINED STATEMENT 
OF THE 
RE CEIPTS AND DISBURSEMENTS 
(APPARENT AND ACTUAL) 
OF -
THE UNITED STATES 
FOR THE 
FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1894. 
' 
• 
• 
RECEIPTS. 
States and districts. 
I 
From Oustoms-
Maine: 
Aroostook ............ -: .............................. . 
Bangor ............................................... . 
Bath ................................................. . 
Belfast .... ........ .................................. . . 
Castine ......................... ·-········· ........... . 
Frenchman Bay .. . .... ............................ . 
Machias ............................................. . 
Passamaquoddy ................................... . 
Portland ... .. ...... .................................. . 
Waldoboro ......... ................................. . 
Wiscasset ............. . .................. .. ......... . 
New Hampshire: 
Total by districts. 
$21,185.29 
161,062.77 
21,580.47 
1,389.92 
103.82 
246.42 
343.40 
118,595.69 
• 143, 025. 59 
1,755.96 
169.53 
Portsmouth ...... ..... . ............................ ............................. . 
• Vermont ........................................................................... . 
Massachusetts: 
Barnstable .......................................... . 
Boston .......... ..................................... . 
Edgartown .......................................... . 
Fall River ........................................... . 
Gloucester .......................................... . 
Marblehead ......................................... . 
·New Bedford ....................................... . 
Newburyport .................................... . 
Plymouth ...... ..................................... . 
Salem ............ ..................... . .............. . 
Springfield .......................................... . 
Rhode Island: -
Bristol ........ ................ ....................... . 
Newport ......... .................................... . 
Providence ...... ............. .. .................... . 
Connecticut : 
60.39 
8,909,676.21 
151. 95 
179,956.43 
4,199.12 
3,288.60 
95,569.83 
521. 46 
24,073.13 
1,620.67 
36,532.75 
8.72 
1,032.55 
226,355.67 
Fairfield.............................................. 55, 271. 93 
Hartford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87, 990. 8'4 
New Haven.... ..................................... 87, 886. 48 
New London. ....... ................................. 1,148.45 
Stonington ......... 1 ................................. , _____ 7 __ 5_1_. _o_4 
New Yorlt: 
Albany .......... ...... ............................... . 
Buffalo ............................................... . 
Cape Vincent ...... ....... .......................... . 
Champlain ......................................... . 
Dunkirk ....... ................. ... ................. . 
Genesee ............................................. . 
New York ....... ......................... .... ....... . 
Niagara .............................................. . 
Oswegatchie ............... : ........................ . 
Oswego .............................................. . 
Sag Harbor . .................... .. .. ................ . 
New Jersey: 
Bridgeton ........................................... . 
Newark .............................................. . 
Perth Amboy ...................................... . 
Pennsylvania: 
Erie ............... ........... . ........................ . 
Philadelphia .......... ..... ........... ..... ......... . 
Pittsburg ............................................ . 
142,455.18 
491,001.64 
26,236.96 
337,064.65 
287.27 
185,937.39 
87,424,445.71 
214,576.62 
122,394.82 
173,590.02 
175.0U 
219.68 
34,045.78 
547.62 
7,145.82 
7, 767,084.48 
236,237.77 
Delaware ... ....................................................... . .............. . 
Maryland: 
Baltimore ...................................................................... . 
District of Columbia ............................. .. ............................ . 
Total by States. 
$469,458.86 
113, 491":·21 
653,761.58 
9,255,650.54 
227,396.94 
233,048.74 
89,118,165.26 
34,813.08 
8,010,468.07 
12,458.67 
2,990,750.36 
36,802.40 
(5) 
Gross receipts. Deductions. Net receipts. 
I 
• 
RE 'ETT'T, A lJ DI B H. EMBr T ', 1894. 
Receipf8-0ontinued. 
-
'I'otal by district . Total by tntes. I Gross receipts. Deducti ons. Net receipt8. 
From u torn; - ontinued. 
Vinnoia: 
lexandria ....................................... . .. 448.74 
Norfolk ............................................. . 6,046.20 
Richmoncl .... ................ ..... ................ . .. 12,691.79 
:rewport ew ................................... . 107,120.51 
$126,307.24 
W t Virginia: . 
'\Vheeling .......................................... . 
. ··························· 
2,241.15 
North Carolina : 
Albemarle .......................................... . 16.59 
Beaufort ............................................ . 4.62 
~1{1~\~gt~~·::::::: :,:::::: ::: : :: : :: ::: : :: : : . : :: : : : : : 37.62 5,339.69 
5,398.52 
outh Carolina: 
Beaufort ...... ..... .. .... ........................... . 2,692.05 . 
Charleston .......................................... . 19,821.16 
Georgetown ....................................... . 40.56 
22,553.77 
Georgia: 
Atlanta ......................... ........... .. ........ . 3,413.43 
Brunswick ........................................ . 
St. Marys ............................................ . 
6,597.24 . 
70.47 ' 
Savannah .................. ......................... . 50,985.13 
Florida: 
61,066.27 
Apalachicola ....................................... . 
Fernandina ......................................... . 
Key West ........................................... . 
Pensacola ................ ... .............. ... ...... . 
St. Augustine .. ......... . ........................ . 
St. Johns ........................................... . 
Tampa .............................................. . 
1,698.30 
2,589.87 
529,107.91 
18,038.06 
4,595.58 
32,309.33 
399,406.05 
Alabama: 
------ 987,745.10 
Mobile ........................................... : .. . ............................ 17,231.28 
Mississippi: 
Pearl River ......... .. ....... ... ................... . 
Vicksburg ....................................... . 
4,518.38 
. 92 
· Louisiana : 
4,519.30 
New Orlean .... ..................... ............. . 
Teche .............................................. . 
1,271,203.20 
. 75 
Texas: 
.------- 1,271,203.95 
Brazos .. ....... ................ . ... . ..... ...... ..... . 
Corpus Chril ti ...... , .............................. . 
Galveston ........................................... . 
Paso del rorte .................................... . 
. Saluria .............................................. . 
1,581.14 
I 13,305.70 
85,536.27 
497,024.88 
67, 711. So 
Tennessee: 
------ GG5.159.85 
Memphis .......................................... .. 
a hville ...... ...... ..................... .......... . 
38,718.02 
21,535.87 
Kentucky: 60,253.89 
Louisville .......................................... . 
. ················ ··········· 
226,092.51 
Ohio: 
C'inci nnati. ......................................... . 
Cuyahoga ............. ........ ... ....... . ...... . ... . 
olumbu . ......................................... . 
~Iiami .......................................... ~ ... . 
'andn ky ...... .................................... . 
715,230.01 
3,4,254.81 
46,371.81 I 5 ,336.74 I 11,306.86 1 
------ l, 205, 500. 23 
35 746.3 
30,230.49 
I 129 233.47 
2 4)4.66 
1,097 ,35.05 
222, . 61 
·, 1:{ t. 62 
1:3, 6 i. ,;; 
6, 1.il, 552. 37 1 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894. 
Receipts-Continued. 
States and districts. 
Frorn Ou.~toms-Continued. 
Missouri: 
I{ansas City .......................................... . 
St. Joseph ......... ..................... .... ......... . 
St. Louis ............................................ . 
Iowa: 
Burlington .......................................... . 
Council Bluffs ...................................... . 
Des Moines ......................................... . 
Dubuque ............... ............................. . 
Sioux City ............. ............................. . 
Colorado: 
'l'otal by districts. 
$188, 751. 72 
44,755.79 
831,747.03 
2,365.40 
3,2G5.50 
7,996.43 
9,373.32 
1,182.32 
Denver ...... ..... .................................... , ......................... .. 
Oregon: 
Oregon .............................................. . 
Willamette ...... ................................... . 
81,509.88 
246,210.54 
Washington ....................................................... , .............. . 
Montana and Idaho................................. . ......................... . 
Arizona .......................... ............... . .................. . ... ... .......... . 
Minnesota: 
Duluth ............................................... . 
Minneapolis .......... ............................... . 
St. Paul. ............................................. . 
14,085.76 
112,194.34 
152,916.28 
North and South Dakota .......................... . .......................... . 
Nebraska: 
Omaha ............................................... . 
Lincoln ........................................... : ... . 
Wisconsin: 
116,256.98 
3,68$.64 
Milwaukee .................................................................... . 
California : 
Humboldt ... ........................................ . 
Los Angeles ......................................... . 
SanDiego ....................... .... .. .... ........... . 
San Francisco......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Alaska: 
Sitka ..................... , ........................... . 
53.22 
115,800.35 
91,506.56 
5,926,084.90 
Less amount refunded for excess of deposits for unascertained duties, 
charged as an expenditure under the head of '' Repayment to im-
Total by States. 
$1,065;254.54 
/ 
24,182.97 
41,788.36 
327,720.42 
211,708.57 
27,672.71 
35,763.92 
279,196.38 
9,170.18 
119? 945. 62 
332,752.22 
.6, 133, 445. 03 
16,322.00 
porters, excess of deposits for unascertained du ties '' ......... ...... ...... $2, 603, 538. 96 
Amount refunded for duties collected from importers on articles sub-
sequently exported, charged as an expenditure under the head of 
"Debentures or drawbacks"····················································· 4,333,250.02 
Amount returned to pay debentures and other charges arising from 
duties, charged as an expenditure under the head of '' Debentures 
and other charges " ............ .... ...................... .......... ................ . 
Amount refunded to claimants from sale of unclaimed merchandise, 
charged as an expenditure under the head of" Unclaimed merchan.:. · 
dise " ............. ........... ... ... . ........ .............. ............................. . 
Amount of tonnage-tax included in customs receipts applied to the 
support of Marine-Hospital Service, $513,143.23, and to "SalarieR, 
1. 50 
7,181.43, 
office of Supervising Surgeon-General Marine-Hospital Service," 
$24,654.96 ......... ··· ·· ··· · .............. ....... ... ........................... ········· 537, 798. 19 
From :fines, penalties, and forfeitures ( customs service) ........................................ . 
Less amount charged in the expenditures under the head of "Col-
lecting revenue from customs". .............. ... .......................... 146, 194. 81 
Less repayment of money accruing from :fines, penalties, and forfeit-
ures, or other sources, erroneously received and covered into the 
Treasury before the payment of the proper informers' moieties, or 1 
other legal charges against the same, charged as an expenditure 
under the bead of '' Refunding moneys erroneously received and 
covered into the Treasury"....................................................... 1, 115. 01 
Gross receipts. 
$131,818,530.62 
147,309.82 
' 
-------/·······----················ 
7 
Deductions. Net receipts. 
,, 
' 
$7,481,770.10 $124,336,760.52 
147, 30'9. 82 
RECEIPT AND DISBURSEMENTS, 1894. 
, Receipts-Continued. 
'72,495.58 
267, 706. 74 1 
46,925.62 
85, 136. 1;~ 
59,988. 44 
2,479. 15 
Gross r eceipts. 
$534, 731. 66 I 
Les. amount expended on these accounts, charged under the head of 
Collecting revenue from customs" .. ... . ·.·........... ... .. . . . . . . . . .. .. . .. .. . .. .. . .... .... ..... . .......... ................ . 
States and districts. Total by districts. 
From Internal Revenue-
New Hampshire .............................. .. .. ...... ......................... . 
Mas achu etts . : ... . ....... ... ................................................... . 
Connecticut ....................................................................... . 
New York: 
First district .... ....................... .... ......... . 
Second district .................................... . 
Third district ........ .. .. ... .. ........ ............. . 
Fomteenth district ........ ............. .. ....... .. 
Twenty-first district ............................. . 
Twenty-eighth district ..................... .. ... . 
New Jersey: 
Fil:st district ................ .. ...................... . 
Fifth district .................................... ... . 
Pennsylvania: 
First district ........................................ . 
Ninth district ............ ... ... . .... . ......... ..... . 
Twelfth district ... ...... .......................... . 
Twenty-third district ... ......... .. ... . .. ..... ... . 
$5, 764,668.54 
1,729,629.76 
6,065,488. 53 
1,787,460.34 
1,027,283. 14 
2,540,870.18 
209, .100. 90 
4, 023, 581. 76 
4,017,063.48 
11962,176.63 
702, 289. 88 
5,517,270.82 
Maryland ..... ................... : ................................................ . 
Virginia : 
cond district ......... .... .......... ......... ..... . 
I< ourth district ..... ............................ ... .. 
i xth district ........ .......... .. ............ ...... . 
1.566,709.97 
100.00 
983,641 . 78 
West Virginia .... ........... .. ............ ... ......... ............... . .. .. ...... . 
orth Carolina : 
Fourth di trict ........... ......................... . 
Fifth district.... ...... . .. .. .. . . ... .... ... .. ....... . 
930,011. 55 
1, 436, 381. 45 
outh Carolina .... .............. . ................... . ... .... ................... . 
'eorgia ........................................................ ............ ..... ... . 
• lorida ........... ......... ....... . ... .................. ............................. . 
labama ... ...... ... ... ............... ...... ...... .... ..... .................. ..... . 
Loui iana: 
Third di ·trict .............................. ............... .. .................. . 
T xa : 
'l'hinl c i. tri ·t ..................................... .. 
F urth di -tric . .................................... . 
4,370,551. 4 
10,75 ,900.2() 
2, 97,069.38 
2,933, 60.75 
3,296,61. rn 
Total by States. 
$498, 791. 7 4 
2,453,203.36 
1,050,868.98 
18,915,400.49 
4,232,682.66 
12,198, 800. 81 
3,837,898.79 
2, 550, 4fi l. 75 
866,663.73 
2,366,393.00 
72,592.98 
414,614.98 
412,626.73 
111,498. 14 
82,729.65 
24,257,000.36 
365,496.44 
1, 009, 32 . 16 
Deductions. Net receipts. 
$534,731.66 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894. 
Rec~ipts-Continued. 
------------- -
States and districts. Total by districts. 
From Internal Revenite-Continued. 
Arkansas .......................................................................... . 
Ohio: 
First district ....................................... . 
Tenth district ...................................... . 
Eleventh district ........................ ... ..... .. 
Eighteenth district .............. ................. . 
Indiana: 
Sixth district ................................ · ....... . 
Seventh district . ... ............................... . 
Michigan: 
First district ....................................... .. 
Fourth district .................................... . 
$9,774,100.75 
668,401.46 
983,038.7f> 
1 032,970.79 
2,409,598.82 
2,472,612.21 
1,962,548.86 
178,593.99 
I 
• 1--------1 
Illinois: 
First district ........... . : .......................... .. 
Fifth district ............. ...... ... ... .... ..... ..... . 
Eighth district ..................................... . 
Thirteenth district ............................... . 
Wisconsin: 
First district ....................................... .. 
Second district .................................... .. 
8,614,476.09 
13,833,226.72 
7,898,526. J3 
525,761.14 
4,027,200.59 
489,069.50 
Minnesota ......................................................................... . 
Iowa: 
Third district ...................................... . 
Fourth district . .. .................... .......... ... .. 
167,1 22. 62 
319,898.74 
Kansas ... • ......... ............... ... .............. . .............................. . .. 
Nebraska ................................................ .......................... . 
Missouri: 
First district .................................. .... . . 
Sixth district .... ............... . .... ....... ....... .. 
7,219,962.79 
449,092. 51 
Oregon ............ ............................................... . ............ _ ... . 
California : 
First district ........ . ............... .... ............ . 
Fourth district ..................................... . 
1,574,692.25 
334,870.26 
Colorado ........................................................................... . 
Montana ........................................................................... . 
New Mexico ..... ... ... ......... .......................... . ....................... . 
Commissioner of Internal Revenue ....................................... . 
'.rotal by States. 
$99,569.02 
12,458,511. 7G 
4, 882, 211. 03 
2,141,142.83 
30,871,990.08 
4,516,270.09 
2,192,611.34 
487,021.36 
360,022.09 
2, 234:638.38 
7,669,055.30 
353,048.00 
1,909,562.51 
298,219.94 
157,453.76 
36,720.56 
] 50. 00 
Less amount refunded for internal-revenue taxes collected on articles 
subsequently exported, charged as an expenditure under the head of 
"Allowance or drawback" .......................................................... $41, 733. 03 
Amount refunded for taxes illegally assessed and collected, charged as 
an expenditure under the head of '' Refunding taxes'' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 1] 5. 69 
Amount refunded to parties for stamps purchased by them, which are 
by law no longer required to be used, etc., charged as an expenditure 
under the head of "Redemption of stamps" ................. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 21, 076. 70 1 
Less amount refunded for taxes collected on distilled spirits in bond, 
which have been destroyed l}y fire or other casualty, charged as an · 
expenditure under the head of '' Repayment of taxes on distilled 
spirits destroyed by casualty" .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. . .. . . .. .. .. . .. .. . D4. GO ' 
110-2 
Gross receipts. 
'147, 111, 232. 81 
9 
Deductious. Net receipts. 
1, 
$9G, 010. 92 $147,016.212. 8!) 
1 RECEIPTS A D DI BURSEMENTS, 1894. 
Recei_pt -Continn d. 
·tat• nnd di. trict.. 
J'rom , 11/e. of l'ttblic Lancl -
Michigan: 
<.:.rayliug ..... . ............ .. ........... ............. . 
i\Iarq ueth' ............ .... ......... .. . .............. . 
Wi •on.-in: 
A.'hland .............................................. . 
hau 'lair· .......................................... .. 
\\'au.-au .. ......... .. .. ......... ..... ............ ..... . 
Iinn .-ota: 
Cro kston ......... ........ .......................... .. 
Duluth ............................................... . 
::\Iar hull . ................................. ......... . .. 
,'t. Cloud .......... .. . .................... . . . ....... .. 
'fotal by distri ·t.. 
, 1,615.59 
13,101.19 
35,716.77 
5,734.81 
10,275.43 
5,227.28 
224,555.13 
~,124.58 
35,955.47 
1,002.03 Taylors Fall ...... .. ...... ... -..... · · · · · · · · · · · ··· ····I 
1--------1 
Iowa: 
DC) 1,Ioin s ....................... .... ......... .... .... ..... . . ..... .... ........ . 
11i souri : I 
BooneYille .. ....... ....... ....... .................... 1 
1
~
0
r~~~l~ii: :: : :: ::: : :: : ::::::::: :::::: ::::: :: :::: ::: 1 
Ar6~1~~a~: ...... .. ....................................... 1 
Dardanelle . .......... ............................... . 
liarrison ............................................. 1 
Little Rocle ........................ ...... ........ .. . 
Florida: 
3,224.47 
3,210.66 
4,078.72 
1,674. 38 
33.73 
7,132.63 
542.86 
Gainesville ..................................................................... . 
Alabama:' 
Huntsville ................. ...... ................... . 
Montgomery ...................................... . . 
1,816.37. 
8,828.70 
Mt~~t~t.: ................. ..... .................................................. \ 
Louir-;iana: 
1?akhitoch . ........................................ . 
~ e,v Or lean . ....................................... .. 
Kansas: 
J)o<lgc City ....... ................. ................ .. 
Garden City ........................................ . 
l{irwin .............. ...... ................. .......... . 
&:~r:>~t~. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I . 
I 
1,:~f::!:~.·.-::::::: :::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Topeka .. ........................ .... ..... ........... .. 
\Va Keeney ............. .. . ......................... . 
"'ehra.-ka.: 
llian ·e ............................................ . 
Broken Bow ........................................ . 
Bloon1in,,ton ........................................ . 
'h:idron ................. ............................. . 
Grand I land ............... . ... ................... .. 
Lineoln ............................... .............. . .. 
j.fc:('ook .. . ........................................... . 
......... ..................................... 
438.24 
5,372.16 
I 
1,105.5 I 
1,672.27 
2,171.46 
1,673.23 
.4,974.84 
7,894.62 
1,484.49 
8 9.00 
4,906.97 
, 113. 77 
6,73 .21 
1, 651. 95 
4,043.53 
4,461. 9 
2,320.70 
lf.i,299.6 
],0,4.59 
6, (j:37. 34 
4,200.09 
, DOi. 7 
4) 511. ;;2 
I 
Total I.Jy States. 
I 14, 71G. 78 I 
I 
51,727.01 
275,864.49 
1,313.83 
10,513.85 
9,383.60 
7,808.76 
10, 645. 01 I 
I 
4,447.72 
5,810.40 
26,772.4G 
67,970.0 
69,9~. 3 
Gros receipts. Deductions. Net receipts. 
• 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894. 11 
Receipts-Continued. 
- --- --------~-------------,~~----------------------
States and districts. 
From Sales of Public Lands-Continued. 
North Dakota : 
Bismarck .......................... . ................. . 
Devils Lake ........................................ . 
Minot ............... .................................. , 
Fargo ................................................ . 
Grand Forks ........................................ . 
South Dakota: 
Aberdeen ........................................... .. 
Chamberlain .... .......... . ........ ..... ............ . 
Huron ................................................ . 
Mitchell .............................................. . 
Pierre ........................... ............... · .. ..... . 
Rapid City ....................................... : .. . 
Watertown ....................................... .. 
Yankton ........... ................................. . 
Colorado: 
Akron ............................................... . 
Central City ................................. : ...... . 
Del Norte ....................... . .................... . 
Denver ............................... ................ . 
Durango ...... .. .... ........... ... ............ : ..... . 
Glenwood Springs ............... . ................ . 
Gunnison .................. ......... .... .. ... ........ . 
Hugo ................................................... . 
Lamar ............................................... . 
Leadville ....... ... .............. . ................... . 
Sterling .............................................. . 
Montrose ............................................ . 
Pueblo ............. .................................. . 
Utah: 
Total by districts. 
$5,477. 42 
10,479.78 
202.86 
11,990.93 
8,850.32 
5,451.46 
2,276.74 
7,056.70 
15,684.57 
1,361.79 
12,658.26 
25,641.18 
3,498.47 
4,895.72 
4,184.44 
11,609.11 
15,355.68 
10,256.36 
3,467.09 
12,239.72 
2,950.19 
2,357.21 
5,999.73 
3,003.82 
2,071.48 
27,805.84 
Salt Lake City ................................................................ . 
Montana: 
Bozeman ........................................... . 
Helena .......... .......... ... .... ... ................. . 
Lewistown ....................... , ................. . 
Miles City ........................................... . 
Missoula ............................................ . 
New Mexico: 
Clayton ............................................... . 
Las Cruces ........................................... . 
Santa ]'e ....... ..................... .............. . 
Roswell .. ............................................ . 
Arizona: 
Prescott ........... .............................. .. ... . 
Tucson ............. ......... ... ............... ... .... . 
Nevada: , 
Carson City ......................................... . 
Eureka ...................... .................... ..... . 
Washington : 
North Yakima ..................................... . 
Olympia ............................................ . 
Spokane Falls ...................................... . 
Seattle ............................................... . 
Vancouver ................... . : ... .. ... ....... ...... .. 
Wallawalla ........................................ .. 
Waterville .......................................... .. 
Oregon: 
Burns .............. .......... . ............ ............ . 
Lakeview ............... .... ......... . ............. . . 
Le Grande .......................................... . 
Oregon City .......................... : ..... ....... . . 
Roseburg ....................................... ... .. . 
The Dalles .......................................... . 
Wyoming: 
Buffalo .......................................... .. ... . 
Douglas ....................... .... ................... . 
Cheyenne .......................................... .. 
Sundance ............................................ . 
Evanston ............................................. . 
Lauoer ............................................ ... . 
17,424.76 
54,175.08 
21,822.85 
1,566.75 
31,425.43 
2,372.37 
9,030.43 
3,059.29 
26,685.94 
4,169.93 
32,096.31 
1,035.00 
260.00 
14,020.32 
10,952.42 
8,792.88 
134,707.26 
29,406.85 
6,924.19 
5,956.65 
4,147.43 
4,656.93 
10,533.59 
46,706.52 
8,773.46 
22,931.36 
16,042.18 
5,548.83 
13,111.82 
2,807.891 3,281.13 
3,020.90 
Total by States. 
$37,001.31 
73,629.17 
106,196.39 
51,555.78 
126,414.87 
41,148.03 
36,266.24 
1,295. oo ! 
210,760.57 
97, '749. 29 
43,812.75 
Gross receipts. Deductions. Net receipts. 
12 HE 1',IPT,' .\.1.TD DI BUR E:MENTS, 1894. 
Receipt -Continued. 
• ·tat n11cl di trict . Totnl by di trict . otn y, a e.. - - - ------ l- - - -----j- -------T I b 
·t t I Gross receipts. Deductions. Net receipts. 
From ',,le, of Public Land - ontinn cl. 
klah ma: 
B av r ....... ...... ................................. . . 
}uthri ....... ..... ...... .......... . ................ . 
J(inc-rfi b r ......... ................................ .. 
klahoma ity ................. ... .... .. ........... . 
lv, .... ........... ........... ... ...... . ....... .. .... .. 
Enid .................... ....... ....... . ......... .. .. . . 
Perry ......... ....... ..... ... ......................... . 
,T'365. 1 
18,149. 0,'5 
41,153.55 
47,355.30 
640.00 
1,320.50 
2,36 .35 
315.00 \V od,vard .... .... ...... ... ......... ..... .......... .. $111, (i66 . 93 
, lifornia: 
Ilumboldt ... .. ............. .. ............ ... ........ . 
Independen e ............ .. .. ....... . .... .......... . 
Stockton . ... .......... ........ .............. : ...... . .. 
Lo Angele ............. .... ....... .. ........ .. ..... . 
fary ville .... .... . ...... ..... . ....... ... ........... . 
Redding ... ........... ................. .... .. ... ..... . 
acramento' ......................................... . 
an Francisco ...................................... . 
Susanville ......... .. ... . ...... ............. .. ... .... . 
Visalia ................ ... .... . ...................... .. 
.Alaska: 
14,647. 31 
4,727.74 
8,124. 08 
23,339. 91 
2,132.45 
19,357.75 
8,770. 94 
63,161.76 
10,701.20 
21,070. 92 
'itka ....... ...... ... ............................ . .. ... ... ...... .. .... .......... . 
Commissioner General Land Office ...................................... .. 
Secretary of the Interior ................................................... . 
176,034.06 
2,730. 47 
43.59 
400.00 
Less amounts paid to States as a fund from proceeds of public lands 
sold within their limits, charged as an expenditure under the head 
of "five, three, and two per cent funds to States" ........................ Sl 26, 387. 42 
Amount refunded to purchasers of lands erroneously sold to them, 
charged a an expenditure under the head of "Repayment for lands 
erroneously old".............. ........................... .. ....... . ............... .. 70, 615. 56 
Amount expended for indemnity for swamp lands.. .... ...... ...... ........ 5,664.11 
$1,673,637.30 
From regi ters' and receivers' fees (land offices)..................................... .. . .. ......... . 1,021, 911. 87 
Les amount charged as an expenditure under the head of '' Salaries 
and commi ions of registers and receivers" ................................. $484, 643. 10 
Amount charaed a an expenditure undet the bead of "Contingent 
ex pen es of land offices''.. .. . ............ ... .... .. ........ . .............. .. ..... . .. 167, 572. 42 
Amount charged , an expenditure under the head of '' Expenses of 
depo iting public money ".. ...... .. . ... . .. . .. . ... .. .. .. ... .. .. .. . .. . . .. .. .. .... .. 2, 455. 73 
From depo its by individuals for expenses of surveying public lands ..... ... ......... . .. .... l 03, 424. 7 
L amount expended und r thi, head ............................................................................. ..... : .. . 
From depredation on public land .. . . . .. .. . .. .. .. .. .... .. . .. . . . ... . .. .. . .. .. . ... .. . . . . . . .. . . . .. . ... . . 8, 774. 05 
L tbi amount expended under the bead of protecting public land , timber, etc . ......... ..... .............. . 
From proc ed of town-. ite entri for. chool in Oklahoma.. ...... ................. ... ........ 7, 914. 10 
From wat r and ground rents, etc., Hot, pring. Reservation, Ark .......... ...... ......... .. 16, 805. 00 
Le. thi amount exp nded under the bead of " Protection and improvement of j 
Jlot, 'priogs Ark." ........................................................................................ : . .. .. .. ............. .. 
From rev nu of Y llowstone ational Park ...................................................... 1 792. 00 L amount expended under thi bead ......... ... ........... ... ..... ....... . ... ... . .. . . .. ............................ . 
llfiscell11n<'ous- I 
From copyright fi es.. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 3 , 604.. 29 
L amount deductecl from xp nditure under the bead of " alaries and cx-
pen. , Library of 'ongr · " ......... .... .. .. .... . ..................................... .... ................................ . 
From on ular fi . .. . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. . . .. ... . . . ... . . .. . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . . . . . . . . .. . .. ... . .. . . . . . . . . . . . . 55 , 16 . 4.7 
L s amount d duct d from alar1 and ontingcnt exp n es of t~e con ular 
L 
122, 43G. !L., 
$202,667.09 
654,671.25 
85,208.19 
8,774.05 
16,805.00 
454.55 
3 ,604..29 
5!), 168.47 
1,248.5 
28,500.00 
102, V,,9. 03 
2,500.00 
$1,470,970.21 
367,240. 62 
18,216.68 
7, 9l4. 10 
337.45 
796.01 
310.00 
19,477. 9 
206.10 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894, 
Receipts-Continued. 
Gross receipts. 
Miscell,aneous-Continued. 
From premium on transfer and other drafts ............... :......................................... $12,795.68 
Less amount deducted from ordinary expenses of Independent Treasury ........................................ .. 
From profits on coinage............ .................. ................................. $635, 948. 26 
From profits on coinage of standard silver dollars............................. 199, 108. 80 
From deductions on bullion deposits ........ ,.................................... 32,477.22 
From assays and chemical examination of ores .. .. .. .. .... .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. 2, 482. 50 
Less this amount deducted from the expenditures for salaries and expenses of mints 
870,016.78 
and assay offices .. . ............................................................................................................... .. 
From immigrant fund...................................................................................... 214, 142. 47 
Less amount expended under the head of '' Expenses of regulating immigration'' ............................. . 
From interest repaid to the Government by Pacific railroad com-
panies, viz : 
Union Pacific Railroad ......................................................... . 
Central Pacific Railroad ........................................................ . 
Kansas Pacific Railroad ...................................................... .. 
Central Branch Union Pacific Railroad ................................... . 
Sioux City and Pacific Railroad ............................................ .. 
From interest on debts due the United States by individuals ............ . 
$501,928.54 
242,934.57 
122,751.19 
•44,988.79 
13,817.00 
2,962.69 
Less this amount deducted from expenditure on account of '' Interest on the public 
929,382.713 
debt'' ............ ....................................................................... ............................................ . 
From receipts applied to sinking fund, Union Pacific Railroad (act May 7, 1878). ..... 1, 436, 341. -11 
Less the amount of investment thereof; charged as an expenditure under the head 
of" Sinking fund, Union Pacific Railroad" ............................................................................ . 
From receipts applied to sinking fund, Central Pacific Railroad (act May 7, 1878)...... 479, 972. 70 
Less the amount of investment thereof, charged as an expenditure under the head 
of '' Sinking fund, Central Pacific Railroad'' ........................................................................... . 
From semiannual tax on circulation and deposits of national banks.......................... 1, 610, 867. 56 
Less amount of excess of duty, charged as an expenditure under the head of (' Re-
funding to national banking associations excess of duty" ........................................................... . 
From trust-fund interest for support of free schools in South Carolina (act March 3, 
1873) ........... ........... · ............... .. ... -............................ ·............................... 1, 513. 50 
Less this amount deducted from the expenditure under said act .................................................... .. 
From Smithsonian fund..................................................................................... 8 000. 00 
From payment by District of Columbia, · on account of cost and interest, ~ncreasing ' 
water supply, Washington, D. C...... ................................................... ......... 87,895.97 
Less the amount expended under the head of "Increasing water supply, Wash-
ington, D. C. '' ................................................................................................................... . 
From revenues of the District of Columbia, as follows: 
General fund ....................................................................... $3, 385, 883. 51 
Water fund.. ........................................................................ 351,693.26 
Redemption of Connecticut avenue improvement certificate........ 5, 220. 19 
Redemption assessment certificate........................................... 17. 20 
Washington redemption fund.................................................. 2,307.20 
Redemption of tax-lien certificates.......................................... 227. 22 
Surplus fund. ........................................................ ............... 74. 25 
Sale of guarantee-fund bonds, amounts retained from contractors.. 1,407. 94 
Police relief fund .. . . . . .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . .. .. .. .. .. . 20, 334. 95 
Firemen's relief fund............................................................ 3,868.03 
3,771,033.75 
Less amount deducted from the expenditures of the District of Columbia ......................................... . 
From proceeds of sales of Government property ................................................. .. 
Less amount deducted from ordinary and other expenses of-
Senate ..... ... ....... ....................................... · ........................ .. 
House of Representatives ..................................................... . 
Public Printer ...................... . .... . ....................................... .. 
Executive Mansion ............................................................... . 
Supreme Court ..................................................................... . 
State Department-foreign intercourse ................................. : .. . 
Treasury Department......... .. . . .. .. . . . . . . . . . ................................ . 
War Department-civil ....................................................... .. 
Quartermaster's Department ................................................. .. 
~r1~~:~~tie~!~~:~t.'.'.::::::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : :·:: :: : : : : : : : : :: :: : :: 
Engineer Department ......... . .................................................. . 
Sip;nal Service ............................ ......................................... . 
Military Establishment, miscellaneous . .. ........ .. ..................... . . 
Navy Department-civil ....................................................... . 
Bureau of Yards and Docks ................................................. .. 
Bureau of Ordnance ............................................................. . 
Bureau of Supplies and Accounts ........................................... . 
Marine Corps.. .. . ................................................................ . 
Interior Department-civil ........................................... : ........ . 
Geological Survey .. ,. .... ...... . .... .... ......................................... . 
Census Office ....................................................................... . 
i~:~tinLa~~i~:~~~~ .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'_'.'.'.'.'.'.'.'.'.·.'.::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Indian Service ....... . . ... ........................................................ . 
Department of Agriculture .................................................... . 
$596.79 
1,200.80 · 
11,277.82 
681.04 
64.70 
4.00 
46,021.20 
777. 11 
73,862.37 
4,265.07 
1,441.83 
14,495.35 
280.82 
3,605.87 
164.96 
1,339.39 
277.88 
29,755.69 
911. 60 
4,974.79 
1,994.92 
79.50 
608.71 
176.78 
225.81 
2,562.25 
201,970.88 
Deductions. 
$12,795.68 
870,· 016. 78 
214,142.47 
929~382.78 
1, 204, 941. 92 
434,738.17 
62.40 
1,513.50 
1,539.16 
3,771,033.75 
13 
Net receipts. 
$231,399.49 
45,234.53 
1,610,805.16 
8,000.00 
86, 3'56. 81 
14 RECEIPT AND DI BURSEMENTS, 1894. 
Receipts- o ntinued. 
-------------- ---c--
1.i, c llan 011 -C ntinu 'U. 
L amount dedu ·t d fr m ordinar · and other expen e of-Continued. 
partru nt of Ju.tic ................................... ····· · ......... ········· 
artm nt f Labor ........... .................... ..... ···· ·· ................ . 
309.50 
14.33 
Gross receipts. 
---- ......................... .. 
ldi , Hom p rmanent fund................................................................. 191, 382. 15 
L amount xpencled under thi · head ................................................................................... 2 .. . Fr m, l ofordnan c material (War). ..... ....................... .. .... .... ........ ................ 8,116. 0 
L · amoun deducted from ex.r>enditure under this head ............................................................... . 
al of ordnance material (~avy) .. .......... .. ... ...... ....... .. ............ ... .... ........... 52,028. 33 
:;n~?t;:ii;:~~d (~~:v;) ~~.i~ .~~~~::: ::: ::::::: ::::: ::: : :: : :: : :: ::: ::: : :: ::: ::::: :::: ::: :::::: · .. · · · ......... · "ii ·ss 
L amouut deducted from the expenditure under thi head ............................... 1 ........................ .. 
From clothing and mall tores fund ( :rav.y) .. ..... . ........ :··· ... ... ..................... .... ... . 349,479.56 
L amount deducted from the expenditure under this head ........................................................ . 
From pay of the avy, depo it fund............................................. .. .. . .. .. . .. . . .. ... .. 181, 457. 97 
L amount exp nded under this head ..................... ..... ............................................. ... ........... . 
Deductions. 
$201,970. 88 
128,000.00 
8,116.20 
11,315.00 
15.38 
349,479.56 
107,387.37 
22,998.06 
From pay miscellaneou , Navy (gain by exchange) .............................................. 1 22,998.06 
L thi'- amount deducted from the expenditure under this head . ... ..................... ......................... . 
~~~: ~;'J:1~np~~~/~id::::::: :: ::: : :: ::: ::::::::: :::::::::: :: : :::::::: ::: ::: ::: . :: : : : : ::::: ::::::: :: ::: 4:i; ~&i: ~~ · · · · · · .............. · ..... · 
L amount expended under thi head............................. .. . . .. .. .. . . .. .. . .. .. . . . . . . . .. .. . . .. .. .. . . .. . . . . . .. . .. . .. 86, 029. 05 
From fe on letters patent ........................ ....... ...... .. .... .. ........ . .......................... / 1, 185,619.07 
Le amount charged as an expenditure under salaries and ordinary expenses, 
Patent ffice ................................................................ . .................................................... . 824,607.29 
From copying fee , eneral Land Office......................... . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .... .. .. .. . 9, 033. 81 
L amount deducted from "Salaries, General Land Office" ......................................................... . 9,033.81 
From proceed of sale of Indian lands................................................................ 90, 995. 33 
Less amount charged as an expenditure under head of '' Trust funds, proceeds of 1 
lands" ..................... .............................. .... . ... ... ........ . . ... ................................................. . 
From proceeds_ oflogs cut on Menomonee Reservation ..................... ., ..................... 1 111,305.50 
Les amount charged as an expenditure under head of Menomonee log funds .................................. .. 
53,190.60 
68,353.67 
From intere ton Indian trust-fund stocks and interest on deferred payments , ... ...... 7,091. 6'i 
Le s amount deducted from expenditure under head of ·'' Trust funds, interest 
1 
account" .. ........... .................... ... ...... .. ........... .................................................................. . 7,091.67 
From reimbursem nt on account of appropriations to meet interest on nonpaying 1 
Indian trust-fund stocks ................................................................................ 
1 
996. 92 ......................... .. 
From Indian money,, proceeds oflabor.......................................... ......... ............ 197,347.85 
Le amount deducted from the expenditure under this head .............................. 1 .......................... . 197,347.85 
From reimbur ement to nited State , appropriations for Indian tribes.................... 198, 000. 00 ......................... .. 
From emolument fe of judicial officer.......................................... $53, 882. 63 I 
From fine , penal tie , and forfeitures, judicial................................. 68, 182. 73 
---- 122,065.36 
L amount deducted from the expen es of United States courts .. . .......... ............. , ........................ .. 
500.00 
1,Hl9.62 
26,492.74 
1.00 
375.00 
3,663.01 
514.40 
835.34 
4.95 
1,136.57 
5,758.60 
5,400.85 
10,545.35 
278.28 
. 45 
1,239.54 
9.10 
326.07 
, 735. 00 
100.00 
1,180.12 
1,570.57 
3,306.52 
:3,36 .10 
629.50 
3,5H>.30 
6.45 
1.65 
l. 01 
1, .36.50 
270.00 
107,6 0.00 
1,rno,s31.01 
237 500.00 
26,213. 7f5 
0.00 
122,065.36 
......................... ~. 
Net receipts. 
63,382.15 
40,713.33 
74,070.60 
420,000.00 
361,011.78 
37,804.73 
42,951.83 
996.92 
198,000.00 
500.00 
1,199.62 
26,492.74 
1.00 
375.00 
3,663.01 
514.40 
835.34 
4.95 
1,136.57 
5,758.60 
5,400.85 
10,545.35 
27 .28 
. 45 
1,239.54 
9.10 
326.07 
8,735.00 
100.00 
1,180.12 
1,570.57 
3,306.52 
3,36 .10 
629.50 
3, 51;':,. 30 
6.45 
1. 65 
1. 01 
1, 56.50 
270.00 
107,G 0.00 
1, mo, 531. 01 
237,500.00 
26,243.75 
0.00 
RECEIPTS A.ND DISBURSEMENTS, 1894. 
Receipts-Continued. 
/ 
llfiscellaneous-Continued. 
From fees of shipping commissioner ..................................... ........................ · ··:··· 
From payment for supposed vacant land in District of Columbia ............................ . 
From sale ofland, Stoddard County, Mo ...................................... . ...................... . 
From sale of old site of Fort Brady .............................................. .. ............ ......... . 
From sale of articles captured from a counterfeiter ...................................... ......... . 
From reimbursement for expense of grading Capitol grounds ............................... : .. 
From reimbursement for internal-revenue stamps and paper lost ............................ . 
From sale of land, Houston, Tex ........................................... ~-- ·· ................... .... . 
Gross receipts. 
$8.00 
1. 00 
100.00 
20,345.64 
46.75 
36. 35 
7. 50· 
887.50 
Deductions. 
I 
:::::::::::::::::::::::::::1 
15 
Net receipts. 
$8.00 
1. 00 
100.00 
20,345.64 
46.75 
36. 35 
7.50 
887.50 
-----------,----- ---------
Total. ......... . ......... ................... ... .......................................................... ..... . 297,722,019.25 
RECAPITULATION OF RECEIPTS. 
Customs service ............................................................................ $131, 818, 530. 62 
Fees, etc., of officers of the customs, taken from miscellaneous recejvts... 682, 041. 48 
Internal-revenue service .......... , .......... ... ................................ .. . . ............ : ................ .. 
Public lands... ............ .................................................................. 1, 673, 637. 30 
Fees, etc., of officers of public-land offices taken from miscellaneous re- · 
ceipts ...................................................... ; .......... ·..................... · 1,159,621.89 
Miscellaneous .............................................................................. .. 
Less amounts added to customs and public lands, as above ................. . 
17,118,618.52 
1,841,663.~7 
Total ......................................................... -............................................... . 
POST.A.L RECEIPTS. 
Accounts. 
132,500,572.10 
147,111,232.81 
2,833,259.19 
15,276,955. 15 _ 
297,722,019.25 
$19,596,560.36 
8, 163, 811. 58 
95,019.92 
968,580.13 
10,369,148.73 
19,596,560.36 
Letter postage ............................................................................................................................................................... . 
Box rents and branch offices .................................. . ..... ... ................... ... ..... .... ................................................................. . 
Fines and penalties .............................................................. ., ..................................................................................... .. 
Postage stamps, stamped envelopes, letter sheets, wrappers, and postal cards ..... ...... .............................................................. . 
Dead letters ...... .. .......................................................................................... ....... ............................. , .......................... . 
Revenue from money-order business ..... . .............. ... ......................................................... ....... .... -· .-. ........... ................... .. 
Revenue from unclaimed money orders ....................... : .......................... . .... . ......................... ..... ... ........ . . ........................ .. 
Miscellaneous. .. .. . .. . . .. . .• . .. . .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . .. . .................................................. ..... . ..... ........ .. ....................... . 
'rotal. ............................................................................................ ·.· .......... '' ..... ..... ........................................... .. 
Grand total. ....................................................................................................................................... -....... .. 
278, 125, 458. 89 ,, 
. 124, 336, 760. 52 
l147,016,212.89 
1,864,679. 06 
4,907,806.42 
278,125,458.89 
Gross receipts. 
$81,827.17 
2,483,179.02 
19,285. 42 
?O, 199, 151. 82 
17,865.74 
960,341.26 
1,300,000.00 
18,828.61 
75,080,479.04 _ 
372,802,498.29 

DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public wo,k•- 1 Mi,oell=eou.s. 
LEGISLATIVE. 
United States Senate-
Salaries and mileage of Senators .................... .. . 
Salaries of officers and employes ...................... . 
One month's extra pay to officers and employes .. 
Reporting proceedings and debates ................... . 
Compiling Congressional Directory ................... . 
Contingent expenses-
$492,007.58 
432,330.78 
42,448.78 
25,000.00 
2,400.00 
Stationery and newspapers ............................................... . 
Horses and wagons .......................................................... . 
Fuel for heating apparatus .............................................. . 
Purchase of furniture ....................................................... . 
Repairs of furniture ........................................................ . 
Cleaning furniture... ............................ . ......................... . 
Folding documents ......................................................... . 
Storage of documents ...... .. .............................................. .. 
Materialg for folding ....................................................... . 
Packing boxes ................................................................. . 
Expenses of special and select committees .......................... . 
Postage ......................................................................... . 
Miscellaneous items ......................................................... k 
Miscellaneous items, Maltby building ................................ . 
Salaries of Capitol police................................. 19, 383. 53 
$26,836.65 
3,500.00 
11,300.00 
5,400.00 
1,692.93 
998.40 
2,489.30 
1,575.00 
12,000.00 
970.00 
29,152.39 
265.00 
51,720.90 
15,543.91 
Contingent fund, Capitol police........................ . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. 50. 00 
' 
Index of private claims ........................................................................... ; .................... . 
Payment to-
Widow of Hon. A. H. Colquitt ................................................................................ . .. . 
Executors of Hon. Randall L. Gibson ........................................................................ . 
R.R. Quay ... ............................................. ···················;· ......................................... . 
$2,500.00 
5,000.00 
5,000.00 
500.33 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
Total apparent expenses, Senate.................... 1, 013, 570. 67 
Deduct amount received and covered into the 
163,494. 48 ····················· 13, 000. 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1, 190, 065. 48 
Treasury as proceeds of Government prop-
erty ......... ... . .... ........................ .................................. . 596. 79 , .......................................... ························ 596.79 
Total actual expenses, Senate..................... 1,013,570. 67 
l=====r-====~r======f=====l======f====== 
House of Representat-ives-
162,897.69 13,000.33 ························ 1,189,468.69 
Salaries and mileage of Members and Delegates .. . 
Salaries of officers and employ es ...................... . 
One month's extra pay to officers and employes .. 
Clerk hire, Members and Delegates .................. . 
Contingent expenses-
1,914,964.00 
418,854.69 
36,566.22 
258,000.00 
Stationery ....... ............................................................... . 
Fuel for heating apparatus .................. . .. .......................... . 
Furniture and repairs ........................................... ........ ; .. . 
Materials for folding ............ ... ......... ... ... .. ........................ . 
Packing boxes.. ............. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Postage .......... ......... ..................... ............... . ................. . 
Miscellaneous items ........................................................ . 
Salaries of Capitol police ........................ : ... .. .. . 19, 385. 32 
Contingent fund ............................................................... . 
Paymentto-
95,255.94 
9,910.08 
13,885.35 
20,232.79 
3,218.40 
525. 00 
50,425.40 
50.00 
Clerk to Speaker's table ... .......................... ................................................................ . 
Widow of Hon. John G. Warwick .............................................................................. . 
500.00 
2,638.27 
1-------1-------1-------- ----------------]------
Total apparent expenses, House of Repre-
sentatives... .................................. . ...... 2, 647, 770. 23 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government prop-
193,502.96 3,rn8.27 
erty .... .. .. .... . ... . ............................................................. . 1,200.80 ..................... ; .................... ························ 
Total actual expenses, House of Represent-
atives . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . 2, 647, 770. 23 192,302.16 
Legislati-ve Miscellaneous-
Commission to examine the Executive Depart-
ments .................................................................................................................. . 
Hey l's Duties on Imports ... ......... . .... ..... ..................... .... ..... ............... .... .. .................... . 
Total expenses, Legislative Miscellaneous .................................................................. .. 
110-3 / (17) 
3,138.27 
15,000.00 
• 1,800.00 
16, 800.00 
.................. ; · .... 
2, 844, 411. 46 
1,200.80 
2,843,210.66 
16,800.00 
1 RECEIPT AND DISBURSEMENTS, 189.(. 
Disbursements-Continued. 
Total. nlar1·es. Ordinary ex- Public works. Miscellaneous. Unusual and ex-
,. ses traordinary. 
--------------------- ' -·,,--p-en __ · __ ------1------1-------1------
Pub!ica::•'~:::...... ........ ... . .... ... . ............. 1 $14,987.29 1 
on ting nt expen ..... ... . ..... .... ... .. ... .. ........... .................. · · · 52,544.27 1 
R moval and tor, rr of c rtain material, Gov-
roment Printing ffi ... .. .. .. .. . .. .... .. .. .. .. . . .. . . ... .. . .. .. .. .... .. . .. 7, 572. 48 
ubli • printing and bindinrr...... .. . .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... . .. .... .. ...... ... 3, 242, 371. 00 
Printin nnual eport (1 9:2) of ecr tary of 
griculture... .. ...... ... ..... ....... ....... .. . .. ..... ..... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . io8, 422. 57 
Printing Annual R port (1 93J of ecretary of 
A•rricu1ture ...................................... .... ......................... . 10,842.49 
153,836. 19 Publication of El venth Ceo u Reports.·· ····· ··· · .
1 
..... · .. · ...... · .. · .. 
Printing econd edition of Growth of Industrial 
.Art............... . ...... . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . ... .. .. . ...... . ... .. . .... .... . .. . . . 3, 719. 79 I 
Deduct repayments to appropriations in exce 
3,629, 308~, 
of expenditures. .............. ............ ....... ........ .. . . .. . .. ... . .. . . . . .. 89. 98 I 
1------1------,------1-------1-------1 _____ _ 
Total apparent.expenses, Public Printer ..... . 14,987.29 3,629,218.81 $3,644,206.10 
Deduct amount received and covered into the T,::~:tu:~:::,:, :::::::~~~~~Y:,_ .. · ·_·_· ~--~-: ·9_· ~-~-:-·~-~-· , -3-,-6-:-:,-, :-:-:-:-::-,.-: -: -::-: :-: ·-. :-: -: -: :-: -t ::  : :: ::: : ::  :  : :: : :: ::: : ::-::-: :-::-: ·-.:-::-  :-::- l--3-, -6:-:-:-:-::-:-:-: 
!=====!=====l=====;=====l=====:J==== 
Library of Congress-
Salaries.. . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . . . . . . 48, 184. 51 
Contingent expenses..... ....... ....... ............. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1, 336. 23 
Catalogue ................ . ...... ... ................ .. ... . ............... .. ~........ 2, 000. 00 
Increa e of Library........ .. .............................. ...................... 5, 007.12 
Building for Library of Congress ......................................... . ....................... $1, 100, 000. 00 
Total apparent expenses, Library of Congress .. 48,184.51 8,343.35 1,100,000.00 1,156,527.86 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as copyright fee .......................... .. 38,604.29 38,604.29 
9,580.22 Total actual expenses, Library of Congress .. . 
,=:,__..==i==l==i-=1 ::j====l==== 
Botanic Garden-
Salaries... ..... ..... . . .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. 13, 893. 34 
8, 343. 35 1, 100, 000. 00 . .. . . . .... .. . .. . . . . .. . .. . .. . . .. . .. .. . . . .. .. .. 1, 117, 923. 57 
Improving Botanic arden ............... . .............. ... ................. 4 997. 23 
Improving buildings, Botanic 'arden .............................................. : ........... 
1 
4,999.80 I 
------1-------
23,890.37 Total expenses, Botanic arden............ ...... 13, 893.34 4,997.23 1 4,999.80 J ................... ..1. ........ ............... 1 
=====.=====l======l===== 
Court of Olaims-
'alaries of judges, etc .. .... ........ ......... ...... ... : .. _. 34, 640. 00 
Reporting decisions .................... ... ........ .. .... ... 1..... .......... .. .... 1,000.00 
on tin gent ex pen es..... ............... ...... . .. . . . . .. .. . . .. .. . . . .. .. . .. . .. . . . 3, 250. 00 
Payment of judgments ............................................................................................... .. 
Total expenses, Court of Claims ... . ... ... .. ...... I 34, 640. 00 4, 250. 00 I .................... . 
Total apparent expens , Legislati-v~ ............ 3,773,046.04 4,003,806. 3 1, 104, 999. O 
Total actual expen es, Legi lative.... .... ....... 3, 734, 441. 75 3, 990, 731. 42 1, 104, 999. 80 
EXE U'fIVE. 
50,000.00 
35.9 .64 
·ion .......................... . 
ffi ...... 125,41 . 71 
7, 99.23 
5 61 . 54 1 
13 517.77 
$6,510.00 
6,510.00 
39,448.60 
39,448.60 
,. 
45,400.00 
8, 921, 301. 27 
8,869,621.57 
RECEIPTS AND DISBUR~EMENTS, 1894. 
Disbursements-Continued.. 
Salaries. 
STATE DEPARTMENT. 
Salaries, etc. -
Salaries, Department of State........................... $118, 428. 50 
Proof-reading ...... .................... .. ................ ·.·· . · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·, 
Stationery, furniture, etc .......... .......... ............. .................... . 
Books and maps ............................... .. .. ............................. . 
Lithographing ......................... ........................ ...... .......... .. 
Editing revised and annual statutes .... ... . ............................. . 
Contingent expenses ..................... ..... ............ . ...... . ............ .. 
Binding manuscript papers ............................................... .. 
Ordinary ex-
penses. 
$1,314.20 
5,176.88 
1,755.97 
1,200.00 
1,355.58 
3,296.51 
349.94 
Public works. 
Wharf at W akefi.eld, Va., birthplace of George 
Wa.."lhington ....... .. ..... . ............. _.................... ............ ......... ..................... $7,060.37 
Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. 
1-------1-------1---
19 
Total. 
7, 060. 37 Total expenses, State Department proper ..... 
l=====l=====l=====l=====!====;==:==1= === 
118,428.50 14,449.08 $139,937.95 
Foreign Intercourse-
Salaries of ministers .................. ........... .. ... ... .. 
Salaries, charges d'affaires ad interim ............ ... .. 
Salaries, secretaries of legations ....................... . 
Salaries, interpreters to legations ................ ..... . 
Salary, clerk to legation in Spain ............ ........ . 
Salaries, diplomatic officers while receiving in-
271,331.13 
17,033.30 
31,064.69 
9,096.22 
1,500.00 
structions and in transit . .. .. . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . 51, 282. 42 
Contingent expenses, foreign missions .................................... . 
Salaries, consular service.......... ............. .. . . . .. . . . . 542, 382. 01 
Allowance for clerks at consulates......... ... .. ....... 96, 010. 41 
Salaries, consular clerks.................................. , 14, 949. 33 
Salary and expenses, commercial agent at Boma.. 5, 000. 00 
Salaries, consular officers while receiving in-
structions and in transit ..................... .......... . 
Salaries, consular officers not citizens ............... .. 
Salaries, marshals for consular courts ............... . 
Salaries, interpreters to consulates .............. .... . 
Expenses of interpreters and guards in Turkish 
63,379.76 
1,124.65 
7,362.24 
12,720.13 
Dominions, etc..... ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . ................... . 
Steam launch for legation at Constantinople .................... ....... . . 
Boat and crew for consul at Hongkong ......... ............ ...... ....... . 
Boat and crew for consul at Osaka and Hiogo ........ .......... ... ..... . 
Loss by exchange, diplomatic service... ........ ...... . . . . .. . . . . . . . ...... . 
Loss by exchange, consular service... ........... . ... .. .... ............ _.. 
Buildings and grounds for legation in China ............................ . 
Buildings for legation in Japan ........................................... .. 
Contingent expenses, United States consulates .......... . ............. .. 
Emergencies arising in the diplomatic and con-
sular service..... ............ ......................... . . . . . . ................... . 
Transporting remains of ministers, consuls, and 
consular clerks to their homes for interment ......................... . 
Bringing home criminals ................... ........ . .............. _. ... ...... .. 
Expenses of prisons for American convicts ..... ... ...................... . 
Foreign hospitals at Panama ................................................ . 
Fees and costs in extradition cases ......................... ................ . 
Relief and protection of American seamen ....... . ................. .. .. . 
Rescuing shipwrecked American seamen .............................. . .. 
Pay of consular officers for services to American 
vessels and seamen .. . ......................... . .......... . ................... . 
Refunding penalties or charges erroneously ex-
acted ... .. ........ ......... ................................................. . .... . 
Allowance to widows. or heirs of diplomatic offi-
5,220.83 
900. 00 
386.46 
146. 72 
2,254.00 
1,363.92 
3,000.00 
4,000.00 
149,351.59 
40,395.14 
1,912.70 
2,103.74 
6,959.01 
500.00 
3,709.65 
22,470.87 
2,477.16 
27,365.13 
90.13 
cers who die abroad............ ... ...................... . ... .. ...... ......... 837. 49 
Publication of consular and commercial reports........................ 19,987.31 
Annual expenses of Cape Spartel Light.............. ......... ... ... .. .... 297. 00 
Spanish indemnity .................................. .... . .. .. ... ................................... ....................... . 
International Boundary Survey, United States 
and Mexico .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. ...................................................... . . : . .. . 
International Bureau of Weights and Measures ................................................................. . 
Continental Railway Commission . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. ............... ..... . ..... . ........ ... .... .. . ........... . . . 
Tribunal of Arbitration at Paris .................. . .... ..................... ............... .................. . ...... .. 
International Union of American Republics ..... .................... ; ........................................... . 
Pan-American Medical Congress ....................... ............ . ..................... . ................... . ........ . 
Paymentofjudgments, Court of Alabama Claims .. ... ................... .. .... . .. .... ................. .. ... .... . . 
United States and Chilean Claims Commission ... ................................................ . .......... ... . 
Publication of International Catalogue of Ex- • 
ports and Import: ................................................ . .. . .. . .................... . ......................... . 
Water Boundary, United States and Mexico .................. ........... .... ... . ..... .. ...... .. ................. .. 
Protecting the interests of the United States at 
~amoa ................. ..... ......... ............................................................................ .. ..... . 
Relief of Mary A. Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . ......... .................................................... . 
Deduct repayments to appropriations in excess 
of expenditures .................................................................... . .................................. . 
Total apparent expenses, Foreign Intercourse.. 1, 124, 236. 29 380, 570. 56 .................... . 
/ 
$28,500.00 
57,200.72 
1,701.56 
7,469.57 
31,473.37 
26,082.50 
13,727.61 
11,595.06 
11,500.00 
3,727.20 
10,000.00 
4,000.00 
411.22 
207,386.81 
9,888.35 
197,500.46 1,702,307.31 
2 
1,248.58 
28,500.00 
4.00 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894. 
Di bursenients-Continued. 
alarie . Ordinary ex-penses. Public works. 
$17, 039. 04 .................... . 
Miscellaneous. 
$28,500.00 
Unusual and ex-
t.raordinary. 
$542, 382.01 
581,854.28 
-------1------1------1 
Total actual expen e ·, Foreign Intercourse ... 
Total apparent expen. es, tate Department... 1, 242, 664. 79 
Total actual expenses, tate Department...... 700, 282. 78 
TREASURY DEPARTMENT. 
478,245.87 
7,719.98 
89,431.11 
95,959.67 
48,628.10 
8:3,172.21 
279,788.62 
20,880.14 
189,630. 89 
70,342.13 
47,158.78 
551,596.34 
268,089.42 
61,262.95 
139,750.00 
101,319.36 
2,500.00 
24,654.96 
10,139.90 
4,162.19 
24, 4.02 
46,670.84 
1,20 .75 
363,531.52 
395,019.64 
377,980.60 
1,576.67 
25,162.31 
127. 6 
1,500.00 
200.00 
$7,060.37 
7,060.37 
169,000.46 
197,500.46 ... .......... ........ .. . 
169, 000. 46 ....................... . 
Total. 
$587.921.05 
1,114,386.26 
1,842,245.26 
1,254,324.21 
, / 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894. 
Disbursements-Continued. 
Salaries. 
Contingent Expenses-Continued. 
Gas, etc ........ .................. .................... .......... .................. .. 
Carpets and repairs ................................. , ......................... .. 
Furniture, etc .................................................................. .. 
Miscellaneous items .................. ......................................... . 
Investigation of accounts and traveling expenses ....................... . 
Ordinary ex-
penses. 
$13,931.83 
3,000.00 
8,080.00 
8,085.07 
500.00 
Public works. Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. 
21 
To(al. 
Total apparent expenses, Treasury proper ... $3, 020, 056. 37 103, 593. 19 .. .... . .. .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. . . . . . . .. . ... . .. . . .. . $3, 123, 649. 56 
Deduct the expenditures on account 
of salaries in the offices of Treasurer 
of the United States and Comptrol-
ler of the Currency (national cur-
rency, reimbursable), and contin-
gent expenses, office of Treasurer 
of the United States (national cur-
rency, reimbursable), there having 
been reimbursed the United States 
from deposits of national banking 
associations under section 3, act 
March 3, 1875, the sum of $122, -
436.92, leaving an excess of receipts 
of $19.477.89 .............................. $102,959.03 
Deduct the expenditure on account 
of '• Salaries, office of Supervisi~g 
Surgeon-General Marine-Hospital 
Service,'' the receipts from tonnage 
tax for the support of the Marine-
Hospital Service being in part ap-
plied to this expenditure ... .......... 24, 654. 96 
Deduct the expenditure on account 
of '' Salaries, office . of Commis-
sioner of Internal Revenue (reim-
bursable)," there having been re-
imbursed the United States by the 
manufacturers of stamps the sum 
of $2,706.10, leaving au excess of 
receipts of $206.10. ....... .. ........... 2, 500. 00 
Deduct amount received and covered 
into the Treasury as proceeds of 
Government property.................. 2, 269. 12 
' 
104,951.68 27,431.43 132,383.11 
Total actual expenses, Treasury proper...... . 2, 915, 104. 69 
1=====1=====11=====1======!======1====== 
76,161.76 2,991,266.45 
Independent Treasury-
Salaries, office of assistant treasurer at-- , 
Baltimore ............... ......... ,. . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. . . . . 22, 800. 00 
Boston... ............................................ ....... .37, 477. 48 
gt~t:~~ix:: ::::::::::::::: :: ::: ·.::::: ::: ::: : ::::: ::: : :: ::: i~; ~~g: gg 
New Orleans...... ................................. ...... 18,087.97 
New York............. .... ........ ........ ........... ..... 192,824.40 
Philadelphia ................... ~ ........ , ................. 41,904.94 
St. Louis... ................................................ 19,058.10 
San Francisco........... .................................. 27, 120. 00 
Salaries of special agents............. .... ................ 2, 992. 50 
Paper for checks and drafts... . .. . . . . . . .. . . .. . . . . .. . .. . . . . .................. .. 
Contingent expenses ................. ...................... ......... ......... .. 
Total apparent expenses, Independent Treasury. 
Deduct amount received for '' Pre-
mium on transfer drafts,'' furnished 
by the Independent Treasury, for-
merly by law credited to this ap-
propriation, but now covered into 
the Treasury as a revenue . ., ........ $12, 795. 68 
Deduct amount received and cov-
ered into the Treasury as proceeds 
of Government property............... 85. 42 
Total actual expenses, Independent Treasury .. 
Mints and Assay Offices-
407,525.39 
407,525.39 
Salaries, office of Director of the Mint...... ... ...... 26, 250. 06 
Contingent expenses, office of Director of the Mint ... ... ..... ......... . 
Parting and refining bullion ................................................. . 
Freight on bullion and coin .................. . ... ... ..... ................ ... . . 
Storage and handling of silver bullion . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. .. . .. ...... . 
22,644.01 
217,595.07 
240,239.08 
12,881.10 
227,357.98 
6,392.25 
16,498.16 
14,404.73 
25,997.34 
' I 
647,764.47 
12,881.10 
634,883.37 
' 
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Di ln"rsements-Continued. 
alari 
Mint at r;;on-
alari . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . 1 , 855. 9 
w~ ae of, orkm n. .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 097. 87 
outin r nt xp n. . ····· ··· · ..... ········ ······· ······ ........ , ........... . 
.:iiint at nv r-
alari ·.... .. .. . ... . .. . . . . .. .... .. .. . ..... .. .. ..... .... . .. . .. 10, 950. 00 
Waa fw rkm n.... .................................. 13, 731.25 
onting nt xp n ,, ......... .. ...... ....................................... . 
'.Iint,t rew rlan-
alari . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . .. . . . . . 31, 950. 00 
\ aa , of workm n. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. 80, 035. 54 
outing nt xpen ........................................................ . 
Mint at Philad lphia-
alari .... .. . .. . ... .. ... ... . .. . .. . .. . . . . .... .... . .. . .. . . . . .. 41, 550. 00 
Waae of workmen.... ....... .... .... ...... ... .. ......... 338, 923. 07 
.Contingent expen e ....... ..... ... .... ..... ..................... ........... . 
Mint at an Franci co-
alarie .... .. . . . . ...... .. ... . ........ . .. ... . .. .. . . .. . . . . .... . 41, 100. 00 
Wag of workmen............ ...... ....... ............. . 169, 739. 88 
ontingent expenses .... .. . .............. ... ........... . .................... . 
A.· ·ay office at Boi e-
alaries ................................................... . 
Wag and contingent expenses .................... . 
·ay office at Charlotte-
alaries .................................... ....... .......... . 
Wages and contingent expenses . ......... ... .. ..... . 
A, ay office at Helena:.__ 
3,200.00 
7,960. 43_ 
2,750.00 
1,999.63 
Salaries... ........... ... . .. ............ ......... ............. 7, 700.00 
Wage of workmen.... .. ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 548. 50 
Contingent expenses . . . . . . . . . . . . ............ .. ............................. . 
A ay office at New York-
alaries. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 971. 17 
Wage of workmen.................. ..................... 26, 931. 00 
ontingent ex pen e .... ..... ................. .............................. . 
A · ·ay office at t . Loui _:_ · 
alarie . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 500. 00 
Wages and contingent expense ..................... 2,084.07 
into the 
5,057.06 
2,4 2.50 
3-,477.2 ... 
16, 700.15 
Total a ·tual xp n. · fin an · ay 
Oi • · ... . ...... .... .. ....• .. ... . .. .. ..... .. ... ........ 
901,828.45 
6, 72.,. 93 
··· ··· ···· ········ ·················· ············ ······· ·· 
····················· ···· ···· ·········· ················· 
nary ex-Ordi 
pe nses. 
$9 I 193, 57 
2 I 449. 38 
2 1,151.27 
69 , 209. 22 
33 , 763. 92 
4 , 388. 35 
10 , 105. 99 
213 , 554.18 
529.00 
213 , 025.18 
I 
I 
I 
Public works. Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. 
- --
I 
y I 
I 
I 
......... ... .. .......  ...  . . . . . .l===I I 
I 
I 
I 
I 
····· ··· ·· ······ ····· ····· ········· ···· ·· · ··· ······· ··· ···· ···· ····· ·· ············· ·· ·· 
1, 47•1. ; 
615.55 
5 , 00 
! .................. ..1. ... ... ..... .. ....... ~·· ·· ······;······· ... ! 
I . ! 
Total. 
' 
$1,114,853.63 
I 
,, 
886,725.93 
228,127.70 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894. 
Disbursements-Continued. 
Salaries. 
' 
Territorial Governments-Continued. 
Territory of New Mex1co-
Salaries, governor, etc.. ....................... ...... 18, 741. 04 
Contingent expenses .... : . ......... . ........................................ . 
Legislative expenses .............................................. .......... . 
Territory of Oklahoma-
Salaries, governCII', etc..... .... ......................... $13, 655. 51 
Legislative expenses ............... _ ........................................ . 
Contingent expenses ....................................................... . 
Territory of Utah-
Salaries, governor, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 890. 10 
Contingent expenses ....................................................... .. 
Legislative expenses. ............. . ............... . ..... . .................. . 
Compensation, Utah Commission........... ... ..... 9, 690. 43 
Contingent expenses, Utah Commission ............................... . 
Compensation and expenses, officers of election, 
Utah......... .. ........ .. ................................. 24, 554. 70 
Deduct repayments to appropriations in excess 
of expenditures .............................................................. .. 
Ordinary ex-
penses. 
500.00 
1,587.30 
$1,344.66 
500.00 
500.00 
22,244.30 
7,585.95 
37,852.61 
6,821.45 
Public works. Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. 
' 
23 
• 
Total. 
1-------1-------l·------r---- --- --------1-------
Total apparent expenses, Territorial Gov-
ernments . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . 118, 271. 12 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property ...................... . 
31,031.16 
100.00 
$149,302.28 
100.00 
----1-------11------- ------- -------
Total actual expenses, Territorial Govern-
ments ......... ....................................... . 118,271.12 30,931.16 
Internal Revenue-
Salaries and expenses of collectors of internal 
revenue .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 865, 718. 50 
Salaries and expenses of agents and subordinate 
officers of internal revenue............................ 1, 883, 310. 72 
Salaries and expenses of sugar inspectors............ 25, 303. 12 
Paper for internal-revenue stamps..................... ..................... 51,751.54 
Punishment for violating internal-revenue laws... ............... ...... 26,046.42 
Redemption of stamps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 076. 70 
Refunding taxes illegally collected.................... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 32,.115. 69 
Rebate of tax on tobacco.............................. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 156. 34 
Bounty on sugar ............................................................................................................ $12,100,208.89 
Refund of direct tax levied under act of August 
5, 1861 .............. .................................................................................. ············ ............................. . 
Allowance or drawback................................... ..................... 41,733.03 
Repayment of taxes on distilled spirits destroyed 
by casualty... . ... ......................................... ..................... 94. 50 
Refund of money for land sold for direct tax in 
parishes of St. Helena and St. Luke, S. C........ . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128, 180. 13 
Additional deputy collectors for Chinese. regis-
tration .. .................................................... 41, 421. 11 
Total apparent expenses, Internal Revenue... 3, 815, 753. 45 
Deduct the following items covered into the 
Treasury as revenues : 
From "Allowance or drawback" 
the internal-revenue taxes col-
lected on articles subsequently 
exported, and therefore exempt 
from tax, and upon which the , 
taxes were refunded............... $41, 733. 03 
From'' Refunding taxes'' tb.e 
amount illegally assessed and 
collected under internal-revenue 
laws, and which has been re-
funded to parties entitled there-
to........................... . .... ........ 32, 115. 69 
From "Redemption of stamps" 
the amount originally covered 
into the Treasury as receipts 
from internal revenue.............. 21, 076. 70 
From '' Repayment of taxes on 
distilled spirits destroyed by 
casualty," the amount of inter-
nal-revenue taxes collected on 
distilled spirits in bond, de-
stroyed by casualty.......... ....... 94. 50 
Amount received and covered into 
the Treasury as proceeds of Gov-
ernment property... .. .............. 1, 019. 40 
172,974.22 ..................... 12, 228,389.02 
149,202.28 
$91,733.02 
91,733.02 16,308,849.71 
-------1 .................. • :~ 96,039.32 
... , ................. ' .................... ························ 96,039.32 
Total actual expenses, Internal Revenue. . 3, 815, 753. 45 76, 934. 90 ..................... 12,228,389.02 91,733.02 16,212,810.39 
2 RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894. 
Disbursements-Continued. 
alaries. 
tection and prevention of frauds upon the 
t m r v nu ... ..................... ... .. ....... ... ................. . .... . 
R payment to importers, exc of depo its .. ..... ..................... . 
bentur or drawback , bounties or allowances. I ... ... ...... ········ · 
b ntur and other charge .. ... ........................... ... ........... . 
nclaiined m rchandi e ...... ... ........... .......... ..... ........ ..... ....... . 
ervic to merican v · el .. . ... ..... ............ ....... ..... ............. .. 
Refunding money erroneou ly received and cov-
er d ............................................................................. . 
Refunding penalti erroneously exacted ...... ... .. .. ................... . 
Proce d of good eized and sold ........ ..... ................... ... ..... . 
Exp n e oflocal apprai er ' meeting ..... . .. ...... .............. .. ...... .. 
ompensation in lieu of moieties .... .............. .. . ...................... . 
Expen. e. of r gulating immigration . ......... ........ , .................... . 
Enforcement of ali n-contract labor laws ................. . ......... ..... . 
Enforcement of Chine e exclusion act ......... .... .... ............... .. ... . 
alarie , hipping ervice.. ........ .. ........ .... ....... . '60, 642. 20 
Expen es of Revenue-Cutter Service .................................... .. 
Building or purchase of uch vessels as may be 
required for the Revenue Service ....................................... . 
alaries and traveling expen es of agents at seal 
:fisherie in Ala ka...... ... ............ .. .......... .. .... 10, 953. 09 
Ordinary ex-
penses. 
44,615.83 
6,791,872.86 
69,560. 40 
2,603,~38.96 
4,333,250.02 
1. 50 
7,181.43 
22,317.12 
l, 115. 01 
2,610.72 
25.00 
1,124.14 
29,375.80 
227,218.37 
68,000.00 
87,967.63 
933,907.26 
4,806.39 
Public works. 
Protection of salmon fisheries in Alaska ........................................ .............. . ............... .... . 
A.d mission of foreign good to World's Columbian 
Expo ition .. ....... ...... ... ... .................. .. ... ...... ................ .. ............................................ . 
Protecting eal and salmon fisheries in Alaska ................................................................... . 
tati tic relating to fur industries and natives 
of la ka . ........ ................ .. ........ . ....... ........................ .. ............................. .. ........... .. 
, uppli for nativ inhabitants of Alaska ......................................................................... . 
R venue t amer for Ch apeake Bay ................. .......... .... .. ..... 17,100.00 
Rev nue team ve sel for Chicago ........ ... ..... ...... ................. ... 10 000. 00 
Refuge tation, Point Barrow, Alaska..... .. ......... .... .. .. ....... . ... .. 1; 475. 68 
Deductr payment to appropriations in exces of 
exp nditures ....................... ........ .. ............ . .......... ..... . .. .. . 
15,212,448. 29 
30.60 
Miscellaneous. 
$1,890.10 
541. 40 
20.80 
18.80 
18,319.44 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
-------------------------1 
Total apparent expen es, Cu toms ervice..... 71,595.29 15,212,417.69 ............... .... .. 20,790.54 ........... ............. 1$15, 304,803.52 
$72,495. 5 
46,925.62 
267,706.74 
59,9 . 44 
2,479.13 
:-,1 6.13 
H6 l!J1. 1 
1 11.;. Jl 
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Disbursem,ents-Oontinued. 
Salaries. OrdinirY ex-penses. Public works. I Miscellaneous. 
Customs Seriiice-Continued. 
Deduct from "Repayment to im-
porters excess of deposits for un-
ascertained duties" the amount 
of money deposited by import-
ers for unascertained duties, and 
which, being in excess of duty 
when ascertained, has been re-
paid, covered into the Treasury 
as revenue from customs ......... $2, 603, 538. 96 
Deduct from '' Debentures or 
drawbacks" the amount of du-
ties collected from importers on 
articles subsequently exported, 
thereby entitled to allowance· 
or draw back, covered into Treas-
ury as revenue from customs. ... 4, 333, 250. 02 
Deduct from "Debentures ·and 
other charges'' the amount re-
funded to claimants on account 
of expenses incurred and not 
paid until the amounts had been 
covered into the Treasury as 
revenue from customs... .. ... . .. .. l. 50 
Deduct from "Unclaimed mer-
chandise'' the amount refunded 
to claimants of the overplus re-
ceived from sale of unclaimed 
merchandise, covered into the 
Treasury as revenue from cus-
toms.................................... 7, 181. 43 
Deduct from the expenditures on 
account of'' Expenses of regula-
ting immigration'' the amount 
received and covered into the 
Treasury to the credit of "Im-
migrant fund," act August 3, 
1882, leaving an excess of ex-
penditures of $13,075.90 ......... 214,142.47 
Deduct amount received and cov-
ered into the Treasury as pro-
ceeds of Government property.. 2,404.06 
-----1----
. 
' 
-------< ..................... $7, 842, 559. 92 
I I, 
Unusual and ex-
traordinary. 
. 
25 
$7,842,559.92 
7, 462,243.60 Total actual expenses, Customs Service...... .. $71,595. 29 j 7, 369, 857. 77 .. . ... ... ...... ..... $20, 790. 54 ....................... 1 
1======~======1======1======1:======='====== 
llfarine-JI_ospital S~vice- . I 
Manne-Hosp1 tal Service... .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
Quarantine Service . . . . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. .. · I 
549,926.26 
105,070.39 
Tot,al.apparent expenses, Marine-Hospital Serv-
ice ...... .... ............ ....................................................... . 
Deduct from "Marine-Hospital · 
654, 996. 65 .................... . ........ -....... ...... I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 054, 996. 65 
Service" the receipts from ton-
nage tax under act of June 26, 
1884, $537,798.19, less the sum 
of $24,654.96 thereof applied to 
the expenditure for '' Salaries, 
Office of Supervising Surgeon-
General Marine-Hospital Serv-
ice".......................... .......... $513, 143. 23 
Deduct the amount received and 
covered into the Treasury as pro-
ceeds of Government property .. 1,030. 90 
Total actual expenses, Marine-Hospital 
Service .. .. .................................. ... ....... .............. . 
514,174.13 
140,82~.52 
................................. ........ 'I' ········'·············· 
L1Je-8aving /S'ervicc- I 
Life-Saving Service.................... .. .. . ............ . .. . .. ..... ........ ..... . 1, 258, 655. 37 
Establishing life-saving stations ............................................. 
1 
29,343. 54 I 
,I 
514,174.13 
140,822.52 
D•~t~p::i~r:::~~ -~ ~~P~~~~~ti~~s-~-~~-~ . . .. . . . .. : 1, 287, :::: :: b 
Total expenses, Life-Saving Service .................................. 
1
-1-,-2-8--7-, 7_1_8_._5_1_
1
-.. -. -.. -.. -.. - _ .-.-. -•• - .. -.-•• , .......................... . ................ . . ::1:,:2=8~7~,~7-1=8:.:5:1 
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Di bursements-Continued. 
alarie . 
J,iyld-Uo11, F:.·illbli hmrnt-
, alnrie · of k p rs of lij!ht-hou . .. . . . . . . . . . . . .. .. . .. $667 464. 44 
• nppli of light-hou s ........... ..... :···· ·· ·· · ·· ...... ........ ....... .... . 
Hl•pair · ancl in id ntal .·pen · of light-bou e .... ........ ........ .. . . 
~~~~)~~l~ .~~rori!:t.~ta\io~ .. ·.··: ::::::::: :::::: :: :: : ::: :: : :::::::::: :: : : : : :: :: : 
}~~~ ·:~:,: ~f t~o~·i~~1~i·:::::: ::::: :: :::::::::::::: ::::::::: · :::::::: : ::::. :::::: 
~i?~!1~~:7;t~:t~ ~:: :,~~ : : ::: :. :: ::::::::: :: : : • :: : :: :::: ::  : :::  ::  :  
Li~ht- talion , tc. -
Ordinary ex-
µen . es. 
382,021.84 
502,381. 1 
12,6 5.47 
25!-1,664 . 47 
378,779.91 
68,029. 89 
360.29 
300,215.35 
830.00 
Public works. Miscellaneous. 
..,Tantuck :rew outh boal light-vessel, Ma -
, acbu ett .... . .... ... .. .. . . ..... .. . . . . .. . ..... .. . . ..... .. . . ..... . . . . .. . . . . .. ... ... . . ........ .. . .. . . . $46, 513. 50 
Bridgeport Breakwater light, Connecticut.. ... ..... ......... . .. ......... .. ....... . .... .... 2. 000. 00 
Huffa.lo Br akwater fog ignal, New York .............. .. .......... .. .. .. ·. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . 3, 9011. 00 
, tat •n I land light-hou. e depot, New York..... ... . ........ ...... ... ... ........... . .... .... . 49,500.00 
Braddoc:ks Point, e\Y York.. .. ... ..... . ............... .. ................... .......... .. ... . . . . . . 378. 36 
I ockland Lake. N w York........ .... .. ........... .... ..................... ........ ..... ........ 15,198.52 
G·n~·ee fog ignal, Te-w York............. .... . .. .... ... ............ .. ... . ............... .. ... . .. . 4,000. 00 
, quan Inlet, Ne,v Jersey..... ... .............. ... ..... ... ........... ...... ............. ..... . ...... 62.14 
Port, Penn range light, Delaware.. . ..... .... ........ ... ...... ......... ...... . .... . ... ... . . . . .. .. . 300. 00 
\Vaackaack. New Jersey ......... , ............... ··· ····· · ........ .... ... . .... . ... .... . ... .. . .... .. 2,800 00 
Cedar Point, Maryland ......... ...... .............................. .. . ..... .. . ...... ..... ..... :. .... 7,178.00 
g~~at ,t~~~~i:t~i~~~~i~.·.:: :: : :: : : : : : : : :: : : : : :: : : : : : : : : : . :: : : : : : : : : : : :: : : : :: : : : . : : : : : . : : : : : : :: : : : : 87, 54~: ~~ 
Hog I ·land wharf and roadway, Virginia............ ..... . ... . ...... .. . . . . ..... ... . . . . .. . . . ... 5, 000. 00 
I Io()' Island, Virginia. .. ............. . . . .................... . .. .... . .... .... ..... .... ..... .. .. . ... ... 29,000.00 
:i1~~~~oc:t~~;~~f;i~i;.::· :: ::: : :::::: :::::: ::::: ::: ::: : :::::::: :::::: ::: ::: : ::::: ::: : :: ::: ::: ::: t ~~~: ~~ 
\Voli'Trap Virginia........ .... .... ....... .... ............ . .. . ...... . . ... . .... .. . . ... ... . . . .... ... 50, .712. 10 
Diamond hoa1, orth Carolina........................ ....... . .. . . ......... .... . . ......... ... ... 12, 916. 60 
Key \Ve. t, Florida..... ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 300. 00 
Aids to navigation, Tampa Bay, Florida............ ...... .............. . . .... ... ..... ...... 6, OUO. 00 
ape anaveral, Florida......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 31, 000. 00 
Erazo. J iv r, Texas .. .. ...... .. ... ............ .. . ............. ....... '.. . . . . .... . .. . .. .......... ... .. 1, 500. 00 
Gra . y Isle range ligh Michigan .......... .. .... .. ... .... .. ...... ... ...... ....... ..... .. ... . ... 500. 00 
Lim Kiln 'ro ing light-ves el, Mic11igan . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 000. 00 
Bar Point light-v el, Michigan.... . ...... ... ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12; 805. 99 
ross I l range lights, Michigan ............ ... ~.. .. .. .... ... . .. .. . . .. . .. ......... ... . . . .. . . . . 1, 800. 00 
Fourte n-mil Point, 1ichigan ... ... . .. ...... ......... ...... .......... ... . .... . . ... . . . ... . ..... 11, 1011. 00 
D troit River light-ve el., Michigan........... .. .... ..... . . . ...... . ...... ... . .. .......... .. ... 4, 920. 29 
Mamajnda Island range-light, Michigan............ ............. .. ..... . ......... ......... .. . 1, 300. 00 
'hica~o Breakwater, Illinois .... .. ...... ...... .......... ·. ... .... ....... . .... ......... ...... . .. ... 15,500. 00 
shtal nla, Ohio.......................... . ... ....... . ...... ... .. . .......... .. ... ... ... . .. .. . ... . . . ... 220. 18 
Granw I oint range li h , Ohio...... .. .......... ...... .. .. .. .. .... . .. .... . . . ........ . ..... ...... 500. 00 
Ura_y · Harbor, ,vashin n.. ... .......... ....... .. ...... ..... . ...... .. .... ... ... ... ... ........ .... 1,251.87 
Tarr w tone P int foO' signal, Wa hington.. ... .... ... .. ... . ..... . ... ... .. ... . .. .. ..... .. . ... 638. 36 
Pato. Island, Wru hingLon...... . . ... . .. . .. .. . ...... ... ... . ......... ... ... .. . .. ....... .. . ..... .... .. 1,079. 54 
Turn Point,, Wa hingt n....... .. ... ......... .. . . .. .. . ... ... .. . . .............. ............... ... ... 1, 221. 01 
Cap M ar ·, r g n. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . 2, 589. 63 
'olumbia River light-. hip, regon.. ...... ...... ..... . .... ... ... ........... . .. ... ... .... . .... .. 31. 56 
'oc1uillc Riv r, 2, 909. 04 
J 1 ' · ·ta lieacl, . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17, 490. 06 
• T orthw .-t ,al J ock, California...... ... .......... . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 932. 53 
Light-ve. s ls f r th r at Lak . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . 42, 215. 09 
T nd r for th Fifth light-hou di trict. .. ... .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . .. .. . .. . . .. ... .. .. .. . .. 4, 057. 41 
J)ppot, ninth light-hou. e cli trict.. . .. ... ... . . . . .. .. . .. . .. .. . ..... .. .. . .. .. . . . ....... . . .. .. . . .. . . . 2, 000. 00 
D ·pot thirteenth light-hou di trict... ....... . . .. .. . . ... .. ... .. .. .. . . .. . . . ..... . . . . . . .. . . .. . . . 1, 384. 61 
Dedn t r paym nt · to , ppropriation in exc · 493, 239~-9 1 
or •xp ,n,li tur . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . 3, 555. 67 
667,461.44 
To al : c-t 1al . p n · Light-Hou E tah-
1,904,969.03 4 9,6 3.52 
3, 3 1. 56 
Unusual and ex-
traordinPry. 
li.·l11n II ••.••••••••.••••••.•.•••••..••••••• .••• •.•.. 667, 4fi1. 44 1,904,960.03 4 6,301. 96 ......... ... ................ . 
,======!=-=-=-==-=-=-=-=-== 
233,52;.13 
112,370. 3;-
20,935.80 
Total. 
$3,062,116.99 
3, 3 1. 56 
3,05 ,735.43 
• 
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Disbursements-Continued. 
Salaries. 
---------------------1-·,-----
Coast and Geodetic Survey-Continued. 
Repairs of vessels ............................................................... . 
General expenses .......................................... . .................... . 
Deduct repayments to appropriations in excess 
of expenditures .... ........... ............................ ...... ..... ....... . . 
Total apparent expenses, Coast Survey ........ . $233,525. 13 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property ........... . .. . ... .. .. . 
Ordinary ex-
penses. 
$27, 624.33 
41,700.14 
181,694.82 
190. oo· 
181,504.82 
8,645.60 
Public works. 
' 
Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. 
$20, 935. 80 ....................... . 
27 
Total. 
$435,965.75 
8,645.60 
1--------1-------1-------- ---------------1------
233,525.13 172, 859. 22 20,935.80 ············· ·· ········· 427,320.15 Total actual expenses, Coast Survey ...... . , ... . 
i= ====l=====ll=====l=====l======I===== 
Steamboat-Inspection Service-
Salaries ... ... ..... . .. . .. ......... ......... ......... 239,000. 00 
Contingent expenses .. ......................................................... . 
Salaries and expenses of special inspectors of 
foreign steam vessels..................... . .............. 650. 54 
40,515. 06 
1-------1-------l·------J 
Total apparent expenses, Steamboat-Inspec- · 
tion Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 239, 650. 54 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property ......... .. ........... . 
Total actual expenses, Steamboat-Inspection 
Service ............................................... . 239,650.54 
Bureau of Engravinq and Printing-
Salaries. .. . . .... . . ....... .. ......... ... ............ .... .. ...... 17,397. 35 
Compensation of employes.. .... .... .. . ... . .. .. . . . .. . . . . . 425, 442. 43 
Plateprinting................... . ... .. .. ..................... 54~, 586. 49 
Materials and miscellaneous expenses ........................... .. ........ . 
Boiler plant..... ....... . . . . . . . . . . . . .............................................. . 
Total apparent exp1mses, Bureau of Engrav-
ing and Printing............... ....... .... . ......... J984, 426. 27 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property ...................... . 
Total actual expenses, Bureau of Engraving 
and Printing ......... ............. . ........ .... ... . . . 984,426.27 
Public Buildings-
40,515.06 
15.85 
40,499.21 
177,538.82 
24,959.14 
202,497.96 
4,034.37 
198,463.59 
Akron, Ohio : Post-office ......... . ................................................. ...... . ........ . 
Alexandria, La. : Post-office . . ................ . ......... . .. · ....................... . .............. . 
Allegheny, Pa. : Post-office ................. . .... ... .... . ..................... .................... . 
Asheville, N. C. : Court-house and post-office..... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... ... ............. . 
Ashland, Wis. : Post-office ...................... .......... . .................. .. ..... ..... . ........ . 
Atchison, Kans. : Post-office . . .. .. .. ... : ................... · .................. ...... .............. . 
Atlanta, Ga. : Court-house and post-office .. .... ..... .... . · . ..... ........... ... .. ... .. . ..... . ... . 
Alaska Territory : Construction and repair of 
buildings.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... .. ....... , 
Aurora, 111. : Post-office .... .... : .. .... . ...... .. ... ...... .. .......................... ..... ......... . 
Baltimore, Md.: Post-office, court-house, etc ............. . ......... . .... . .............. ..... . 
Baton Rouge, La. : Post-office ........... . .... . . ....... .. ..... .. ................................. . 
Bay City, Mich. : Court-house, post-office, and 
custom-house ......... .. .................................................. .. ............... -........ . 
Beatrice, Nebr. : Post-office ...................................................................... . 
Beaver Falls, Pa. : Post-office, court-house, etc ..... .. .. .... ......... ... ............ ....... . 
Birmingham, .A.la. : Court-house and post-office ... .. ............ ......... . ... ..... ......... . 
Boston, Mass. : Marine hospital. .. .... ........ .. ... .. ........... . ........... : ................... . 
Brooklyn, N. Y. : Post-office, etc . ..... ................................ ..... . .. . .... ... ......... . 
Brownsville, Tex. : Court-house, custom-house, 
and post-office .... ... ......... ...... .. ....... ............ ..... . . .................................... . 
Buffalo, N. Y. : Post-office .... ..... .... .. .. ............... . .. ....... ......... ... ................. . 
Burlington, Iowa: Post-office ........................... . ...... ... ....................... .. ...... . 
Camden, Ark.: Post-office ............................................................ ........... . 
Camden, N. J. : Post-office, custom-house, etc ....................... ., . .................... . 
Cape Charles Quarantine Station, Maryland ..... ............... . .... .............. .......... . 
Canton, Ohio : Post-office .. . ................ ....... ............................................... . 
Cedar Rapids, Iowa : Post-office ........................... .-: .... ... . ........ .... ..... . .......... . 
Charleston, S. C. : Post-office, court-house, etc ............................................ .. 
Charleston, W. Va. : Post-office, court-house, etc ............................. . .... .. ... .... . 
Chattanooga, Tenn. : Court-house, post-office, etc ........................................... . 
Chesapeake Bay Quarantine Station ... .... ........... ...... .. ........................ . ........ . 
Chester, Pa. : Post-office .... .............. ....... ........ .. ............ ...... .. ................... . 
Chicago, Ill. : 
Custom-house and subtreasury, repairs ... .... .. . .. ......................................... . 
Custom-hou e and subtreasury, extension ........................................ .. ...... .. 
Clarksville, Tenn. : Post-office .......... . ......................... ., ............................. . 
Cleveland, Ohio : Custom-house ..................................................... ... ........ .. 
$400.00 
2,207.38 
3,250.00 
167.21 
41,791.87 
34,580.11 
1,037.70 
13,675. 00 
33,323.15 
3,101.17 
7,603.94 
34,074.31 
2,840.28 
701. uo 
9,002.21 
1,547.53 
5,357.46 
24.05 
7,013.65 
31,948.32 
584.38 
119. 50 
13,463.56 
16,344.98 
24,186.69 
28,440.66 
61. 55 
136.95 
65.00 
14,128.13 
21,950.19 
74,630.25 
6, 511. 59 
1,452.82 
' 
' 
280,165. 6(7 
15.85 
280,149. 75 
1,186,924.23 
4,034.37 
1, 182, 88!). 86 
RE EIPT AND DISBURSEMENTS, 18~4. 
Di bm·sements-Continued. 
alaries. Ordinary ex-pens s. 
............................. ········ ············· ··· ·················· 
.................... .......... ·········· ··· ·· ······ ·· ······· ············ 
································ ......................................... . 
... ························ ...... ........ .. .. .. . ····················· 
-offic · ......................... .................... . 
Public works. Miscellaneous. 
$19,204.70 
38,273.99 
86,697.88 
24,826.89 
2,919.82 
178,830.15 
550.00 
72,068.62 
12,944.49 
103.75 
6,770.13 
20,789.77 
36,902.45 
26,275.45 
54,230.07 
44,656.20 
7,500.00 
1,773.51 
6,370.65 
1,687.92 
37,134.05 
40,544.24 
54,966.10 
92,862.33 
5,284.04 
20,391.12 
38,090.26 
45,974.90 
18,151.19 
27.77 
13.62 
57,194.57 
9,551.75 
1,290.44 
18,853.93 
36,655.09 
400.00 
706.60 
98,247.58 
92,375.24 
178.55 
1,331.78 
2,048.00 
21,837.25 
550.00 
7,943.96 
2,500.00 
33,832.07 
370,409.59 
6,06 . 89 
1,915.00 
74,674.81 
44,406.01 
30. 87 I 
5,158.95 
11,748. 9 
3,101.7 
2,522.71 
317.72 
37,395.23 
39.00 
2 50 .00 
1,500.00 
14,212. 6 
27, 71. 64 
2, 74 .00 
21, 32.31 
1, Cl . 
• I 700. 00 
:l', -2. o I 
Unusual and ex-
traordinary. 'rotal. 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894. 
Disbursements-Continued. 
I 
Public Buildings-Continued. 
St. Paul, Minn.: Post-office, court-house, and 
Salaries. Ordinary ex-penses. 
custom-house .......................................................... : ............ .... . . 
St. Louis, Mo. : Old custom-house ............................................................. . 
Sacramento, Cal.: Post-office, etc .............. , ................................................. . 
Saginaw, Mich. : Post-office ........................... ................... ................. . .. _. .... . 
San Francisco, Cal.: 
Post-office, court-house, etc ..................................................... . .. ........... . 
Marine hospital .................................... ......................................... .. .... . 
Quarantine station .................... . - ........................................................ . 
San Jose, Cal. : Post-office ........................................................................ . . 
Savannah, Ga.: Court-house, post-office, etc ........................................ . ........ . 
Scranton, Pa. : Post-office,· ·etc ................ .... ......... ............. ...... ................... . . 
Sheboygan, Wis.: Custom-house and post-office ......... ...... .................. ... ....... . 
Sioux City, Iowa : Court-house, post-office, and , 
custom-house ...................................................................................... . 
Sioux Falls, S. Dak : Court-house and post-office.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ............. . 
South Atlantic Quarantine Station .............................................................. . 
South Bend, Ind. : Post-office ................................................................... . 
Springfield, Mo.: Court-house and post-office ............................................... . 
Stat~ville, N. C.: Custom-house and post-office... .. .. . . . . . . . . .. . . .. .. . . ................. .. 
Staunton, Va. : Post-office ...................................................... ..... ... .. ... , ..... . 
Stockton, Cal.: Post-office .. .............................. : ..... ......... ............... ........ ... . 
Tallahassee, Fla.: Court-house and post-office ......................... . ... . ............ .... . 
Taunton, Mass.: Post-office ...................................................................... .. 
Texarkana, Ark. and Tex.: Court-house and 
post-office ...... ... ...... .......................................... ................................... . 
Troy, N. Y.: Post-office, court-house, etc ............................... ... .................. . 
Vineyard Haven, Mass.: Marine hospital.. ................................................... . 
Watertown, N. Y.: Post-office ......................... . ............. .. .......................... . 
Wheeling, W. Va.: Custom-house ........................... ... ............... ... .............. . 
Williamsport, Pa.: Court-house, post-office, etc ............................................ . 
Wilmington, Del.: Court-house, post-office, etc .............................. .... ..... ..... . 
Wilmington, N. C.: Post-office, custom-house, etc ..................................... : .... . 
Worcester, Mass.: Post-office, etc ...................... : .............. .......................... . 
Youngstown, Ohio : Post-office ............................................ .. .................... . 
York, Pa.: Post-office ............................... ... ............. . .......... ........ ......... ... . . 
Washington, D. C.- · 
Post-office .. . ........................................................................................ . 
Building, Smithsonian Institution.................. . ....................................... . 
Treasury building ............................................................................... . 
Repairs and preservation of public buildings ............................................... . 
Deduc~ repayments to appropriations in excess 
of expenditures ........................................... ... ................. .... ................. . 
Public works. 
$95,400.68 
1,408.17 
70,034.68 
2,B35.06 
5,043.00 
16,394.33 
16,089.30 
36,859.76 
6,104.13 
50,011.75 
12,234.42 
31,742.63 
64,466.84 
5,400.00 
405.00 
43,864.90 
632.50 
42.929.48 
1,030.00 
39,334.94 
1,875.00 
20.00 
117,468.01 
18.75 
119.00 
73.75 
514. 07 . 
69,061.79 
3.00 
89,231.71 
950.00 
29,351.61 
237,084.49 
8,500.00 
7,992.50 
237,825.65 
3,829,448.42 
8,608.35 
Total apparent expenses, Public Buildings ................ .. ....... .... ................ 3,820,840.07 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property ............. .. ................... ...... .. .. . 3,839.43 
Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. 
Total actual expenses, Public Buildings....... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 3, 817, 000. 64 
................ ..... ········ ··· ·.,··········· 
Treasury Miscellaneous-
Payment of interest on the public debt ......................................................................................... ." ......... $23,966,904.92 
Payment of interest on bonds issued to Pacific 
railroads ............................................. ,... .. .... .............. .. ...................................... ..... ....................... 3,874,500.72 
I 
Sinking fund, Union Pacific Railroad .................................... ., .......................................... $1,204,941.92 
Sinking fund, Central Pacific Railroad............... . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . 434, 738. 17 
Expenses of Treasury notes.............................. . ...... ...... ..... ... ...... ...... ...... ... ...... ....... ........ 208, 631. 33 
Preventing the spread of epidemic diseases......... ......... . ... ... ..... ..... .. ..... ......... .. .... ...... ......... 287, 045. 68 
United States securities-
Distinctive paper for .. ... ................................................... . 
Sealing and separating ..................................................... . 
Canceling United States securities and cutting 
distinctive paper ........................................................... . 
Special witness of destruct.ion of.................... $1, 565. 00 
Custody of dies, rolls, and plates.......... . . . . . . . . . 6, 758. 55 
Transportation of silver coin ................................................ . 
Recoinage of uncurrent fractional silver coin .................... ...... . 
Recoinage of gold coin ........................................................ . 
Purchase of gold coin ........................................... . .............. . 
Expenses of national currency .......................... .. ................... . 
Suppressing counterfeiting and other crimes .. .. ........................ . 
Interstate Commerce Commission . ........................................ . 
Expenses of public buildings-
Pay of assistant custodians and janitors........... 609, 970. 99 
Inspector of furniture and other furnishings for.. 5, 143. 29 
Furniture and repairs of same for ..................................... . 
Fuel, lights, and water for ............................................... . 
$48,162.37 
793.67 
50.70 
58,314.77 
217, 4:21. 66 
6,907.85 
2,519.96 
33,759.78 
65,663.25 
222,906.26 
207,739.39 
839,052.60 
' 
27,841,405.64 
Total. 
$3,820,840.07 
3,839.43 
3,817,000.64 
REC'EIPT AND DISBURSEMENTS, 1894. 
Disbursements-Continued. 
alari . Ordinary ex-penses. Public works. Miscellaneous. 
'J'l'('(I ut,t/ .Mi.·c 1l1111fo11 - ' utinu •tl. 
Exp n. · · of public uilding ·- 'ontinu d. 
H •atin app, r~ tu, for ................ .... . . . ..... .... ·· ······ ··· ··· ········· 
aul , .-af·s , ncl l ck· for . .......................... · ············· · ··· ··· 
Plan· lor .................. ...... . . . . ...... . .......... ....... .... ............... . 
'mith. ni, n In ' titution-
115,416.77 
39,551.48 
2,500.00 
Exp n· · ....... ........ ........ ... ....... .... .. .. .... .... ....... .. ..... . ..................... ... ..... ······· ···· ·········· 
ortb Am ric~ n Ethnology ........................... · · · .. · ... . ·. · · . .. .... · .... · .. ... . · · · · · · ...... ...... ........... . 
Internation, l x hang ... ...................... ... · .. .. · · .... . · .. · · · .. .. .. · ·. · ... ..... · ·. · ......................... . 
tr pby ·ical ob rvatory .. .. ....... ... ................................... .. .... . ................................... . 
Tati nal Mn ·eum -
Furnitur and fixtur .. .. . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . .. ... . .. .. . . . .. .. . .. . .. . . . . . . 12, 950. 06 
II atino- and lio-hting....... . ......... ......... ...... .. ..................... 11,270.00 
Pr 'ervation of collection .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135, 779. 58 
Po tag . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 500. 00 
R nt of work bop and tran fer of property..... ......... ... ..... . ... 1,000.00 
Zo logic: 1 Park ....................................................................................................... . . 
Fi h ommi ion-
alarie .. . ......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ... . . . . . . . ..... ... $166, 073. 10 
, Iiscellaneou expen e .................................................... . 
Propao-ation of food :Ii hes (189~ and prior , 
year ) . ......... .. . ... .................. ...... ...... .......................... . 
Rent of office and transfer of records ... ..... .. .. ... .............. .. ... . . 
Fi h hatcherie -
132,243.87 
11,647.88 
2, 000.-0.0 
Texa ...... ... .. ...... .. ...... . ......... ..... .... ...... ... ................................. .. ..... . 
Lake County, Cal. .............................................................................. . 
.._Je·w York .......... .. ... .... ........ ....... . ..... .. .......................... .. ... . .............. . 
Vermont .......................................................................................... . 
r orthville ........................................................................................ . 
Tenne. e ..... ... .... ... ....... .... ............................... ........... .. .................. . 
Montana .... ... .... ..... ... .... ...................... .. .. : ....................................... . 
Wahington ........ ..... .. ............................. ......................................... . 
Armory Building, Wahington, D. C.: Repairs ..................... :. 7,100.00 
World':,; olumbian Expo ition-
$4, 914.24 
14,841.05 
179. 71 
7,862.16 
1,771.33 
489.31 
3,842.35 
110.90 
Government buildings .... .................... .. ............. , ......... . ... .. ......... . .. .. .. . ...... ...... ..... . .. .. . 
Exp n , overnment Board of Control. .................. .. ............ . .......... .. .......... . 
.Exp n , Committee on Awards ................... . ............................................................. . 
Board of Lady Manager .............................. ..... .. ......... .... .. .................. ...................... . 
Exp n e , Committee on A. wards, Board of 
Lauy Managers.. .. ....... ... .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ............. .. .. .. . 
Medals and diploma ................................................................................................. . 
Exp n .. \Vorld' Columbian Commission . ...... .................................. ....... . .. .... ............. . 
To promote the education of the blind .. .. .. ... .... .. .................................. .... .... .... ................ . 
Tru. t-fund inter t for upport of free schools in 
oath 'arolin, .. ... .... ... ...... ... .. .............. ....... .. .......... .. ..................... .... ........... ..... ...... . 
efunding t national banking a ociations ex-
of duty .................... . ......... ........ .......... ...... ... ... .... ..... .. ... ... . .... ... .............. ..... ...... . 
ayn1ent of Fr nch . poliation claims ............ ...... .. ...... ..... ......... ..... ........ ................ ....... .... . 
I d mption of uo igned national-bank note., 
.-tol n ................................... ..... .... ....... ... ............................................................. . 
Publication of , uppl ment to the Revi ed tat-
ut · of th, nit d ta.t ................... ... ................ ........ .. ................. . .. ....... .. .. ...... ... .. . 
I et urn of pr eed of captur d and abandone i 
pr p rty..................................... ............. . 
H li fofh ir. of. ergeaut-Major John hampe .... ::::::::::: :: ::::: :: .: :::::::::::::::: :: : ::::::::::::::::::::: 
cln ·t repaymenfr to appropriation in exc s 
of ', p nditur .............. ....... ..... ........................... .......... . 
2,175,251.90 
750.27 
34,011.05 
279.21 
54,180.00 
47,144.75 
15,104.00 
9,000.00 
51,369.25 
194.71 
276,963. 32 
432,413.00 
123,993.63 
65,250.00 
11,059.74 
117,179.50 
2,500.00 
1,900.00 
62.40 
4,190.16 
1,840.00 
2,000.00 
88,104.21 
57.14 
3,439,862.91 
12.40 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
To;il ~~: .. ~~~~.~? .. ~.· ... '.~ .. ~ .. ~.~~.~~~~~.-.. ! 79,510.93 2,174,501.63 I 33,731.84 I 3,439,850.51 $27,841,405. 64 $34,279,000.55 
2 1 .. 11 .. 2 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894. 
Treasury .Jliscellaneous-Continued. 
Deduct '' Sinking fund, Central 
Pacific Railroad Company," the 
amount received and covered 
into the Treasury under act of 
May 7, 1878, on this account be-
ing $479, 972. 70, leaving an ex-
cess of receipts of$45,234.53 ...... $434,738.17 
Deduct from the expenditure under 
"Trust-fund interest for support 
of free schools in South Carolina, 
act March 3, 1873, '' the amount 
received and covered into the 
Treasury under said act, leaving 
an excess of expenditures of 
$:{86.50.. ......... .. . .. ......... .. ... . . . 1, 513. 50 
Deduct "Refunding to national 
banks excess of duty," $62.40, 
there having been received and 
covered into the Treasury as a 
revenue from tax on circula-
tion, etc., of national banks, 
$1,610,867.56, leaving an excess 
of receipts over expenditures of 
$1,610,805.16......... ........... .... .. 62. 40 
Deduct amount received and cov-
ered into the Treasury as pro-
ceeds of Government property... 2, 462. 94 
Disbursernents-Oontinued. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. Miscellaneous. 
$2, 462. 94 ..................... $1, 641, 255. 99 
Unusual and ex-
traordinary. 
. 
31 
Total. 
$929,382.78 $2,573,101.71 
Total actual expenses, Treasury Miscella-
neous............................. ............. ..... ... $789, 510. 93 2, 172, 038. 69 
l=====l=====l=====:l=====l======I====== 
$33,731.84 1,798,594.52 26,912,022.86 31,705,898.84 
District of Colmnbia-
Salaries, offices of the District of Columbia ....... .. 183,601.33 
Salaries, office of sinking fund, District of Col um-
bia. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . 2, 400. 00 
Contingent and miscellaneous expenses.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 772. 64 
Improvements and repairs.. ............. ....................................... 381,852.59 
Permit work .......................... ......... ......... .-..... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116, 939. 40 
Streets... . ........... . .............................. ........... . .. .. . .. . .. . . . . . . . . . 457, 806. 51 
Sewers ................................................................. .-............. 414,377.45 
Bridges. ................................ .... ........ ......... .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 22, 919. 06 
Construction of county roads............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 469. 33 
New water main, Fourteenth street .......... .......... .... ... .. ............. ............ ...... . 13,766.14 
Permanent system of highways........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 765. 81 
Bennings Road bridge . ...................... ..... . ................. ..... . ~ . .. . .................... . 300.00 
Extension of North Capitol street................. .... .... ..... ... ... ...... 6, 660. 73 
Rock Creek Park ...... ,. ............................................................................. . 7,956.86 
Washington Aqueduct... ...... .............. . .. .......... . ..... ...... ......... 20,000.00 
Improving the receiving reservoir ........ .. ......... .. ......... .............................. .. . 
Public schools................. ........................ . ..... 861, 744. 61 
60,000.00 
Buildings and grounds, public schools ...................................................... .. 70,244.11 
Metropolitan police....... .... ..... .. . .. ..... .. ...... ....... 521, 233. 00 ... ................. . 
Fire department:............. ... . .... ...... ...... ...... ... .. · 149, 694. 25 ............ . ....... . 
Buildings, fire department ................ ....... ...... .. .. .................... ... ... .......... .... . 257.76 
Telegraph and telephone service....... ... . .. ..... . ... 20, 714. 33 
Health department. ................. ... ..... ...... ....... .. 63, 879. 78 
Militia.................. ........... .. ........... .. ......... .... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 19, 151. 90 
Courts........ ................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 360. 46 
Interest and sinking fund................................ ... ....... ..... ...... 1, 213, 947. 97 
Education of feeble-min-ded children................. . . . . . . . .. . . . . ... . . .. . 2, 057. 53 
Writs of lunacy....... . ..................................... ..................... 1,817.18 
Support of convicts ..... :............................. ..... ...... ...... . ........ 21, 015. 40 
-~::::;r1:~f!n f~Ft~~~ ::: : :: ::::::: :: ::: : :: :: : ::. : :: .-:: : : : : : : : ::::: · :: : : : : : ::: : : :: ...... ~.~'..~~.~: .~~ ..................... . 
~::;~~;r~nJ~!~~J~}. i. ~: .~: :: : :: ::: :::::::::: :: : :: : :: ::: : :: : :: : ::: :: ::: : ::::: ::: : :: :::: :: :: : : :: : : :: ::::: ::: : :: :: :1 
Hospital for the Insane... . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 214. 00 
~~!~:" i£l~:~~i;::::::::: ·::::::::::::::::::::::: .::::: :::::: ::::::::: ...... :~:.~~.::.~; 28,200.00 
Reform School for Girls................................... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 20, 127. 65 
Building, Reform School for Girls ..................... ..... . .......... ..... .......... .......... . 5,752.58 
Industrial Home School....... ....... ..................... . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . 7, 680. 00 
Transportation of paupers and prisoners............. ...... ....... ........ 3, 647. 48 
Relief of the poor..................................... ...... .... ... .............. 17,617.09 
Board of Children's Guardians................ ......... ..... . . .. ... . ... ..... 15, 000. 00 
Expense of Excise Board............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 579. 14 
Columbia Hospital for Women and Lying-in 
Asylum ..................................................... .............. ...... . 20, 000 .. 00 
600.00 
350.81 
2,500.00 
. 
. ,. 
,> ... RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894 . 
Di bursernents-Continued. 
alaries. Ordinary ex-penses. I 
Unusual and ex-
Public works. Mis:ll:e_ou_s_._1-_t_r_ao_r_d_in_a_r_y_. - ,---T_o_ta_L 
De,;t~p::ii't{~:~. ~. ~P.P'.?'.~ti~~.s. i~. '."'..~ .. 1 . ... ............... . 
a 10,500.00 
150.00 
4.000.00 
b 52,950.19 
7,679.50 
10,000.00 
9,000.00 
3,840.00 
1, 181.00 
6,000.00 
2,953.00 
1,181.00 
7,000.00 
1,181.00 
1,181.00 
1,772.80 
367,800.09 
130,552.73 
1, 078.79 
2,432.77 
32. 15 
5,167.05 
467.22 
187.26 
18,669.95 
3,513.03 
' 
Totalapparentexpenses, DistrictofCoh1mbia. ls1, 803,267.30 
3,768,763.87 
19,589.86 
:~, 749,174.01 $186,477.45 $3, 450. Bl .......... .... .......... $5,742,369. 57 
Deduct from th expenditures of 
the District of olumbia the 
rev nues r ceive,l and covered 
into th Trea ury during th 
y ar. as follow : 
U neral fund ............................ $3. 3 5,883.51 
Water fund.. ... ... . ..... .............. .. 351,693. 26 
l{ec1cmptiou of Conn cticut avenue 
improv ment certificate ......... . . 
Wa:hington r demption fund .... .. 
1 'lcmption ortax-licn c rtificate 
I{ demption of < ment certifi-
c:at .· . .. ................... . ........ .... . 
,'al of guarantee-fund bonds, 
amount. r t< in d from contract-
5,220.19 
2,307. 20 
227.22 
17.20 
1 407.94 
74.25 
20,334.93 
3, 6 .03 
I 
1,803,267.30 
T tal a ·tual e ·pen ·es, Di trict of 'oluml.iia .......... .. .... .. ....... .. 
(I 
b xpend d for thiJ obj t und r th Int rior Deputment. xpcnd d for ti i obj ·l und r th Int rior Department. 
$27,933,138. '16 
27,003,755.88 
3,771,033.75 
1,971,335.82 
87, 399, B21. 09 
71,550,405.31 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894. 
Disbursements-Continued. 
Salaries. 
Contingent Expenses, etc. - I 
Contingent expenses, War Department ................................... . 
Stationery......................... .... . ..... ... ... ... .. .... .. . ................... . 
Rent of buildings ...................................... . ................. · ...... . 
Postage to Postal-Union countries ......... ... ......... ...... ............ . .. 
Miscellaneous-
Salaries, office of superintendent State, War, and 
Navy Department building........................... $121,255.55 
Ordinary ex-
penses. 
$40,421.68 
22,724. 57 
6,500.00 
600.00 
Fuel, lights, etc., State, War, and Navy Depart·- I • 
ment building............. .. ... ... ... .... .. ... .. . ...... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 402. 78 1 
Increasing water supply of Washington, D. C ............................................... 1 
Care and maintenance of Washington Monument . ... . .................. .. ........ . ........ . 
Pedestal for statue of Gen. W. S. Hancock .... .. .... ............. .. .... . .......... .......... . 
Pedestal for statue of Gen. John A. Logan ................ .. ..................... ... ....... . 
Ford's Theater building, repairs ........... . .......... . ........ . ........... .. .... .. ........ ..... . 
Support and medical treatment of destitute 
patients .............. ............ ........ ................. .. ... ... ... . .......... . 
Maintenance of Garfield Hospital ......................................... . 
Prevention of obstructive and injurious deposits 
in the ha:r:bor and adjacent waters of New 
York City ......... ...... . ................ .. .................. ... ... .... ........ . 
Deduct repayments to appropriations in excess 
of expenditures ......... _. ................................ . .......... : ...... : ; .. . 
18,999.96 
12,500.00 
34,548.46 
176,697.45 
1.60 
Public work~. 
$1,539.16 
11,487.57 
2,000.00 
2,000.79 
16,000.00 
Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. 
33 
Total. 
l-------l------- 1-------1------- 1--------1- ------
Total apparent expenses, W l:!,r Department 
proper .. ............................................. . 
Deduct '' Increasing water supply, 
Washington, D. C., '' being a por-
tion of amount of principal and 
interest repaid by the District of 
Columbia................... .... .. ........ $1, 5:-rn. 16 
Deduct amount received and covered 
into the Treasury as proceeds of 
Government property........ ......... 777. 11 
Total actual expenses, War Department 
1,928,064.46 
proper....... ........ ......... ........... .. ..... ...... . J, 928,064. 46 
Public Buildings and Grounds under Chief Engineer-
Salaries of employes .. ...... ... ... ......... ...... ......... 47, 059. 69 
176,695.85 
777.11 
175,918.74 
Contingent expenses.... ........ .. .......... . .... ..... ... . . . .. . .. . ..... . ....... . 500. 14 
Improvement and care of public grounds ...... , ......... .. ..... . ........... .. ........ ... .. . .. . 
Repairs to water pipes and fire plugs .. ........ ....................... .. ............... .. ...... . 
Repairs, fuel, etc., Executive Mansion ........................................................ . 
Lighting, etc., Executive Mansion, etc ... : .. ...... ... ... ...... ... ......... . ....... .. ..... .. ... . 
Telegraph to connect the Capitol with the De-
partments and Government Printing Office ........ .. .. .......... .. ............... . ..... ... 1 
33,027.52 
1,539: 16 
31,488.36 
43,8~9.44 
2,481.55 
25,957.77 
14,892.24 
1,250.00 
To~\:;te:;:~~t~~~.i-~~~~~~~~~~~~~.~.~~~~. 47,059.69 500. 14 --8--8-,_4_8_1._0_0_1 .. -.-.. -.. -.-.. -.. -.-.. -.. -.. -.-.. 1 ....................... . 
MILITARY ESTABLISHMENT. I 
Pay Department-
Pay, etc., of the Army ..... ... ................. .. ........ . 12,925,183.32 / 
Pay of Military Academy......... ...... ........ . .. ...... 225,009.00 
~~~u°t~ ~od:~~c\hi;~~f;r2;~1{1~~e~~~::::::::. ::: :: :: ::::::::::::::::::::: ::: :::: :::: :: :: :::::. ::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::1 $1~~; ~~:: ~~ 
Bounty to volunteers, their widows and legal ' I 
heirs ................ .. ... ...... ...... . . ....... .... ... .................................................. 
1 
. ......................................... 1. 198,941.72 Extra pay to officers and men who served in the . 1 
$2, 137,787.83 
. 2,316.27 
2, 135, 471. 56 
136,040.83 
'• 
'I'h~==tii"s~'p~~r;,~~~;::::: :: : : : . ·_-··.:: :: : :: : : :: : : :: ::: ::: : : : : : : : :: : :: ::: : :: : :: : : : : : : :: : : : : : • l ::  : : : : : : : : : ::  : :::  :.  : :[ ~~~: gg 
Total expenses, Pay Department ................. rn, 150, 192. 32 ............ ...... ........ .... ............ ...... .. . ........ _: .. . 1----3-9-6,_2_7_1_. -42_,_1_3_,_5_4_6_, 4-6-3-. -7 4
======-t=======i========I====== 
Commissary Department-
Subsistence of the Army ... .... ....... . ... ...... ......... ... .. ... ... ..... ..... 1, 665, 166. 61 
Total expenses, Commi sary Department. ... .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 1, 665, 166. 61 
t=====l=====-1===:::::::::::=t=====t======l.::===== 
I 
1,665, 166.61 
Quarterma..~ter' s Department- . I 
Regular supplies ............... ... .. ......................... .. .................. . 
Incidental expenses .................... .. . ........... .. ....... .............. ... . 
Tran ·portation of the Army and its supplies . ........... . .. ............ . 
Transportation of the Army, Pacific railroads...... . ....... ........... . 
Barrack · and quarter . .. ..... . ...................... ... ........... .. ...... .. . . 
Clothing, and camp and garrison equipage ........................ .. .... . 
Horses for cavalry ancl artillery ....... .............. .... .................. .. 
110-5 
2,257,648.55 
634,261.41 
2)518,264.68 
139,809, 01 
679,589. 89 
1,149,277.93 
93,529.52 
' 
RE 'EIPT AND DI BURSEMENTS, 1 94. 
Disbursements- ontinued. 
, alari s. Ordinary ex-penses. Public works. Miscellaneous. 
Unusual and ex-
traordinary. 
--- --1------
1 
$101,540.51 
60,690.67 I 
26,689.14 
6,046.56 , 
1,000.00 
I I 
Total. 
7,480,990.03 ! ........... ........... ,............ ......... 195,966.88 1 $7,676,956.91 
_______ , __ 7_3_,_8_6_2_._3_7 ................... .. , ................................. .... ........ 
1 
___ 7_3_, 8_G_2._3_7 
Total actual exp n es Quarterm.a ter's De- I 
partment ............................................................. ... .. 7,407,127.66 ....... ..... ......... 
1 
..................... , 195,966.88 I 
Jfedical Department-
Medical and Ho. pital Department ..................... 
1
••••••••••••••••••••• 168,817.51 
Army Medical Mu eum ....................... ............ I........... ....... .. 5, 000. 110 
Library, urgeon-General's Office..................... . .. . . . . .. . . . . . . .. . .. . 7, 000. 00 
on truction and repair of ho pitals.......... ........ . .. .... .. . . . . .. . . . . . . 62, 443. 2B 
Quarter for ho pital steward. . .. . . . ... . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . 6, 817. 70 . 
Artificial limb .................................................................................................................. . ......... ..... . 
Tru . es for disabled soldier ....................... ... : .. .................................................................................... I 
Appliance. for ru abled oldier .............. .......................... ..... ====1······ ................................. .. . 
Deduct repayments to appropriations in excess . 250, 078. 49 f . 
of expenditure . .. .. . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . 18. 07 1 
Total apparent expen es, Medical Department. .................... . 250,060.42 
Deduct amount received ancl covered into the 
590, 894. 75 I 
5,275.76 
1,565.87 
591, 736. 38 I 
7,603,094.54 
847,796.80 
Treasury as proceeds of Government property ...................... . 4,265.07 ················ ····J ···················· ····~:=-==--4, 265. 07 
Total actual expenses, Medical D~partment ....................... . 245,795.35 597, 736. 38 I 843,531.73 
l=====l======1======i======i======1===== 
Signal Serllice- I 
i~nal rvice, Army .................... . ..................................... . 
Military telegraph lines ........... . .......................................... :. 
Military telegraph line, } ort Ringgold to Fort 
McIntosh, Tex... . ........................................................... . 
22,284.17 1 
16.33 
15, 000.00 
--1·------1-------- ---------------------
Total apparent expen e , ignal ervice ....................... : ... . 
duct amount received and covered into the 
Trea ury as proceeds of Government property ...................... . 
Total actual expen , Signal er vice ............................... . 
37,300.50 
280.82 
37,019.6 
79,912.15 
67,497.6H 
2,860.00 
16 ,195.40 
108,656.54 
19,607.15 
4,999. f:j() 
··· ···· ··········· ·· ·l····· .. ·· ···· ·· ···· ·· ,························ 
·2, 774, 64 . 28 
3, 
10,000.00 
546,300.91 
6, 24. 64 
~fi, 300. 50 
'280.82 
37,019.68 
5 162,243.16 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894. 
01'dnance Depa~tment- Continued. 
Deduct from the expenditure under 
'' Ordnance material (proceeds of 
sales)" $8, 116.20, thisamounthav-
ing been received and covered into 
the Treasury from the sale of use-
less ordnance, etc ....................... $8, 116. 20 
Deduct amount received and covered 
into the Treasury as proceeds of 
Government property.. ................ 1,441.83 
Disbuniernents-Continue<1. 
!"'alaries. Ordinary ex-pe usei;. 
-,-
Public works. ' Miscellaneous. Unu,sua l and ex-tnlordinary . 
$9,558.03 ........................... ......... .. ...... ..... ............... .. 
35 
Total. 
$9,558.03 I 
------ --------------,---- / ----------------------
Total actual expenses, Ordnance Department.. .................. ... 1, 265, 860. 49 $3, 886,824. 64 1 . ............ ........ , .................... . 5, 152,685.rn l============l======i======l======F====== 
Militar.lJ Academy- . 11 Current and ordmary expenses. .... . ................... .............. ...... 79,875.55 
1\1i~ce~laneous items and incidenta1 expenses ........................... 
1 
25, 737. 50 
Buildings and grounds .... . ................ .. ............. ................... .. ·· ······· :·· ···· ····· 
New academic building .......... .. ...................... , ..................... . ........... : ....... . 
------------, 
Total expenses, Military Academy ............... ' .................... . 105, G13. 05 
122,496.00 
135,000.00 
257,496.00 
..j, 
II I 
I 
-------1-------1-----
363,109.05 
. 1==~-=-=-~1====~=====1~==========~=== 
Engineer Department- I 
Engineer depot, Willets Point, N. Y. : / 
:~~~~\~~=;;t~::: :::::: ::::: :::::::::: :::::::: ::::::: :::::::::::: ::: :::::: :::::::::: 3, ~~~: ~~ 
Library................................ . .... ................ . ......... .. . . . . . . . . . 100. 00 
Incidentals . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. .. . .. . . . . .. . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . . . .. .. .. .. 3, 500. 00 
Sites for fortifications and seacoast defenses ... ............ ~ ........... . ........... . .......... . 
Plans for fortifications . ... ...... .... ...... ... . .. . ... . .. .. .. .. . . . . .. .. . .. . .. .. . 5, 800. 00 
Preservation and repair of fortifications ......... ........................ I ...•..••••......•.•.. 
Sea walls and embankments ...................................................................... . 
Torpedoes for harbor defense .............................................. .. ... . .. ...... ........ . 
Deduct repayments to appropriations in excess 
of expenditures . .......... .' ...... . ..................................... . 
149,rn4. 10 
70,904. 91 
5, 6:3fi. 65 
123,368.09 
349,043.75 
9.33 
To::£i!!f~~~.~~ .. ~?~~~~~.'.~~~-~~ .. ~~~~.~~.~~~~.-....................... ! 12,900.00 349. 034. 42 1 ..................... 1 .. : ........ . .. · .......... --:1, 934. 42 
Deduct amount received and covered into the ~ 1 1 
Treasury as proceeds ofGovernmentproperty .......... .......................... .... ..... __ 375. 34 ... ...... ........... ; ... ......... ......... ... , ___ 375. 34 
Tot\~~:~.~~.~~ .. ~~~.~~~e~'. .~~.~~~ .. ~~~ ... ~~~~~~~~~ .....................•. __ 12, 900. 00 348,659.08 .:...:..:..:.:.:..:_:_:_:_:.:_:_:_:_:_:_:_ ................... ..... : 361,559. OR 
Imp,c::1.i.:,~~0:~,~~ . . . .. : .. .. .. . . • ············ . . J_ . 11,000.00 ! . I 
Breakwater from Mount Desert to Porcupine 1 
iE:r,;t-::: :-:-:-:-:----::-:-: : :- :  ::  : ::  :::  :: ::  :  ::  : : :  :  ::  :  : : : :I:::::::::: : : : : : : : : : 
York, 1\IIe .... ........................ ............... ..... ............................................... . 
Harbor of refuge at Little Harbor, N. H ..................................................... .. 
Boston, Mass . ....................................................................................... .. 
Canapitsi t Channel , Massachusetts ..... .... .......... , ........................ . ................. . 
Gloucester, Mass ................ ... ....... ................. . ................................. . ....... . 
Hyannis, Mass .............. ....... ... ..... ... ....... ........ ...... ................................... . 
Lynn, Mass ... ........................................................... . ............................. . 
Nan tuck et, Mass ...... ............ .... .... ........................................................... . 
New Bedford, Mass ....... ........................... . .......... .. ...... ......... ...... . .... ........ . 
Newburyport, Mass .............................. . ................................................. . 
Kingston, ]\'lass .. .. . ............................................................ . : . ................. . 
Plymouth, Mass ............ . .. .. .................................................................... . 
Manchester, Mass ..... ............................ ... ...... ... ..... ............................. ..... . 
Scituate, l\1ass ............................. ............ . ........ ... ............................ . .. ... .. 
Vineyard Haven, lHass ......... ................................................................... . 
Wareham, Mass ............... .... . ......... .... ......... .. .... ... .. .... .............. .............. . 
Harbor of refuge, Sandy Bay, Cape Ann, Mas-
sachusetts ..... ............ . ...... ................................................................. .. . 
Block Island, Rhode Island ..... .................. ......... .... ............... .......... .......... . 
Harbor of refuge, Point J udith, Rhode Island .............................................. . 
ewport, R. I ........................................................................................ . 
Bridgeport, Conn .. ... .......... ... . .... .............................................................. . 
Black l~ock, Conn .. . .. . .......... .......... . ... . .. ............. · ............ . ........................ . 
Cos Cob and Miamus River, Connecticut . ................................................... .. 
Clinton, Conn .. ... . ................................................................................... . 
Five-Mile R.iver, Conn .................. .. ........................................................ .. 
Harb r of refuge, Duck Island Harbor, Connecti-
cut ....... ... . .... .... . ....... ... . .......................................................... ... ....... . 
ew Haven, Conn ................ .... .... ........... ............................................... . 
, 'tamtord Conn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ........................................................ . 
46,000.00 
9,000.00 
25,000.00 
8,000.00 
37,000.00 
151,900.00 
3,300.00 
20,500.00 
3,500.00 
15,000.00 
7, 000.00 
4,600.00 
18,000.00 
9,H00.00 
4,000.00 
6,800.00 
5,000.00 
4,100.00 
5,400.00 
100,000.00 
19,700.00 
68,100.00 
22,300.00 
5,830.74 
4,969.66 
2,862.39 
2,954.25 
5,028.58 
31,777.42 
5, 1sa. 21 
11,781.17 I 
3 RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894. 
Disbursements-Continued. 
Total. S l · I Ordinary ex- Public works. Miscellaneous. UnuSuadl.ailtl ex-I a aries. penses. traor mary. . 
Irnpr~TI{tortJi~:.~~~?~~~~~~: ........................ -.. -i'=j-.. -.. -.. -.-.. .. -.. --.. -.. -.. -.1----$8-.-5-6-1-------1-------1---- --
... r orwalk oon....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 80 
~~?~~,~~r, ~~~~·Fi;~~~· ·c~·~~: ::::::::: :: ::::::::: ::: ::::::::: ::: ::: :::: ::/: :: ::: ::: : :::::: :: : :: 81, ~~~: ~~ 
uffo.lo, . y................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . 254, 300. 00 
arnar ie Bay, New York..................................................... ........ ....... ... .. 500. 00 
Dunkirk, J.. • Y.. .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. 16, 500. 00 
Ff:r~~~~'B:y,y; ~~ ·y ~;k·.-.:: ::::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : :1: :: :: : ::: : :: : : : : : : : :: ::: ::: : : : : : : : : : • :: : : : l~: ~~g: ~~ 
len Cove, r . Y . . ........... ... .... ············ ............ 1. .• ••.••. ... •. ...... ......... . . .......... 5, 904. 18 
~~e:!pirt. ~i.' ... ~.~~.:.~~~:::::::::::::::::::.::::::::1::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: ~; ~gg: ~~ 
l!untington, N. Y .......................................... ,......... ....... ..... ......... ....... .. ... 4,137.30 
Jamaica Bay, New York........................................................................... 3,460.00 
Little odu Bay, New York...................................................................... 4,000.00 
~ ew York Harbor, New York................................................................... 61,000.00 
Ogdensburg, N. Y ......................................................... ·. .. ... . .. . ....... ... . . .. .... 44; 500. 00 
0 wego, r . Y. .. .. . .. . . .. . . . ... .. . . ... .. . .. . .. . .. . .. . . . ...... . ......... .. . .. . .. . . . . ... . .. . . . . ... . .. . . . 14, 000. 00 
Port Chester, N. Y.. ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . .. . . . . .. .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . 1, 909. 46 
Port Jefferson, . Y............... ...... .................. ... . ........... ...... ..................... 17,347.44 
'ronawanda Harbor, Niagara River, New York........................ ..................... 43,500.00 
Breakwater, Rouse Point, Lake Champlain, New 
York.. ...... ........................................... ... ......... . ..... ..... . ............... ...... 8,950.00 
Harbor between Philadelphia, Pa., and Camden, , 
Eri~; k::::::::::::::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: . 7~~; ~~~: ~~ 
Ice harbor, Marcus Hook, Pa...................................... ..... .... .................. ... 52. 61 
~i11:!ob;[~t e;'e1~.~~~~:. ~~~::::: :::·.-::::::::::::::::::::::I::::::::::::::: :: :::: : :: : : : : :: : :: : :: : : : : : : 1~; ~~~: ~~ 
Cambridge, Md ............................................. ,.......................................... 3,000.00 
~§~~(~i~i:::::::: :t::::: ::: ::: : :: ::: ::: • ::::::::i:::::::::: : : :: • :::: • :::::: ::: : •• ::: : : : • :: d~ !ii: ii 
Key West, Fla............................................... . ... . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . 60, 000. 00 
Pensacola, Fla...... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 45, 000. 00 
Tampa Bay, Fla ..... . , ....................................................................... .,....... 4,000.00 
Mobile, Ala........................ .... ... .......... ......... ............ ......... ...... ...... ......... 432,500. 00 
Greenville, Miss.............. ................ .. ............. . .. ... . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . 5, 000. 00 
Vicksburg, Mi s. .. . .. . . . . .. . .. . .. . . .. . . . .. . . . .. . . . . ... . . .. .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . .. 40, 000. 00 
alv ton, Tex............................................... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1, 120, 272. 70 
abine Pass, Tex............................................. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191, 000. 00 
il1i~:~~t:::::::::::::::::::::::::: :::::: ::::::: ::::: :::::::•::::: :::::::::::::: • :•: n: ~gg: gg 
g~:v:::~t' g~~ ·.".'.".".".".'."_" .. .".".'.'.'.'.'.' .. .".'.'.'.'.'.'_" .. .'.'.'.'.'.'.' . .'.'.'.'.'.'.'.'.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ,: : : : : : : : : : : : : : : ~i: ~~g: ~~ 
29,200.00 
14,750.00 
5,000.00 
21, 112. 00 
84,500.00 
18,141.72 
39,000 00 
7,000.00 
21,000.00 
2,500.00 
7,500.00 
1,000.00 
49,000.00 
203.5 
4,000.00 
4 ,000.00 
43,000.00 
6 ,ouo.oo 
1,500.00 
219.20 
15,000.00 
9,600.00 
1,000.00 
51,952. 0 
8,000.00 
2, 00.00 
4,0 0.00 
45,000.00 
..,,500.00 
4 ,400.00 
22,000.00 
14,f 0. 0 
21,000.00 
5,000.00 
/ 
. 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894. 
I 
DisbU1·sements-Continned. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. Miscellaneous. 
Unusual and ex-
traordinary. 
37 
Total. 
--------- - ----------- !- --~---------1-------1- -----1-- -----1------
Improvf,ng Harbor a~-Continued. I 
Milwaukee, Wis ..................................................................................... . 
Har_bor of ~efuge, Milwaukee Bay, Wisconsin ...... 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Racine, Wis ........................................................................... . ................. . 
Sheboygan, Wis ............................................. 1 ......................................... . Superior Bay and St. Louis Bay, Wisconsin ........................... ..!. ................... . 
Two Rivers, Wis ... ......................................... .... ................. 1 .................... . 
Harbor of refuge at entrance of Sturgeon Bay J 
Canal, Wisconsin ........................... : ................................. 1········· ........... . 
New Madrid, Mo ...................................................................... ... .... ... ..... . 
i~!!~t,aiiiI:~~~~~~~.'.'.'.".".".'.::: :: :::::: ::::::::: ::::::::: :::::: :::::: ::·: ::::: ::::::: :: : :: : :: : :: : : : 
Grand Marais, Minn ...................................... ················· ·· ··1· .. ·················· 
Humboldt Harbor and Bay1 California ............................................. ..... ..... . 
~::tr!o~~~t::. ::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::: : : _. :::::::::::::::::: i::::::::::::::::::::: 
San Luis Obispo, Cal ........................................................... , .................... . 
Survey of Pacific coast between Points Duma , 
Sa:nir~:t:!:~~~i'.'.".'.'.'.".'.".'.'.':. ·:.'.'.'.'.'.' ·:::::::.::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : C: '. :::::::::::::::: 
Wilmington, Cal. ........................ . ........................................................... . 
Yaquina Bay, Oregon ............................................................................... . 
Entrance to Coos Bay and Harbor, Oregon .................................................. . 
Gray's Harbor and Chehalis River, Washington .. · ......................................... . 
Olympia, Wash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .... ....... . . . 
Deduct repayments to appropriations in excess I I 
of expenditures ....................................................................... . ........... . 
$2,000.00 
79,500.00 
25,000.00 
16,000.00 
76,000.00 
3,0C0.00 
2,500.00 
20,000.00 
30,000.00 
77,185.34 
10,000.00 
140,000.00 
65,000.00 
76,901.70 
28,000.00 
. 78 
. 35 
29,111.10 
25,500.00 
121,994.76 
29,000.00 
24,000.00 
6,806,364.09 
48.30 
• 
. I 
I 
I 
• . I I 
Total harbors ........................................ · 1 ................... . · / ........ , . . . . . . . . . . . . 6, 806, 315=. 7=9=i===·=· ·=· =· ·=· ·=· ·=· =··=·.:I=·=·=··=:.= ..==·=··=··=· =· =· ·=· =· ·=·i: =$=6=, =80=6='=3=1=5.=7=9 
Improving Rivers-_ I I I 
l!f l1~\~t::::i;;; ;:;:;;::; ;::::; ;:: ::;: ;:; •• : ;; ::;::;.::: :::;;;: ;:  ;:;: ;: ::; ;;; : :: . li 1: !! . 
Providence River and Narragansett Bay, Rhode 
Island ...................................................... 1 • •••••••••• •••• •••••• 
1 
••••••••••••••••••••• 
Removing Green Jacket Shoal, Providence River, I 
~~;~¾1!::~ii~t-::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::•::::• 
Mystic, Connecticut ................................................................................ . 
Saugatuc~ Connecticut .... ·- ...... ................. ..... .I ...... .......•............................ 
Thames, Connecticut ...................................... 1 ......................................... . 
:~;:~~g!l~a;:~,fo~; .. ~~.~~·:::::::: ::: : :: :::::: :::1: :::: :: :: : :: : :: : :: : : : : ::: : : : :: ::: : : : : :: ::: 
East Chester Creek, New York ........................ I"" ................. ' .................. .. 
f &l? tl~}Il+:+>+++::t+:+:<::!:+:++ : 
Removing obstructions in East River and Hell 
Gate, New York ......................................... 1 • •••• •• •• •••••••••• •• 1 ••••••••••••••••••••• 
Channel between Staten Island and New Jersey, 1 
New Jersey and New York ................................................ , .................... . 
Channel in Gowanus Bay, New York ...... . . .... ........ ............. .... 1 . .. . .. ............. . 
Narrows of Lake Champlain, New York and 1 
il~ii~!t!±±l~tIII::.::.:.:IIii!Ii I[i::1!11[[:i ::::::::::::::::::: 
Dam at Herrs Island, Allegheny River, near 
scr~w~~r~'p!!~;ji·;~~i~ ·::::::.:: :: : :: ::: ::: : :: : ::::: :: :': ::: :: : :: : . : : :: : :: ::: : : : ::: : ::: :: : :: : ::: : : 
gelaware River, Pennsylvania and New Jersey .. ! ..................... ' .................... . 
~~i:1 i~lF:7.;.:.:.;.;.:.:-:+++::+c+:++: +++:+ 
36,000.00 
9,300.00 
9,270.93 
15,102.84 
2, 000 .. 00 
3,895.19 
19,665.63 
104,837.00 
378.76 
15.33 
4,950.00 
90,000.00 
186,500.00 
3,500.00 
3,500.93 
45,000.00 
3,500.00 
108,600.00 
20,740.04 
2,500.00 
8,500.00 
28,500.00 
32,000.00 
2,000.00 
1,000.00 
10,000.00 
30,000.00 
19,000.00 
39,000.00 
167,000.00 
5,500.00 
6,650.00 
3,000.00 
7,000.00 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894. 
Disburse1nents-Continued. 
. 'alarics. Ordinary ex-penses. 
Improving .River - ontinu d. , : 
Potomac ........... .. ............................................................ ................. ··· ···! 
~itii~~t;i/;;;;; ; >< :::i ; :+:::: /::!/\/!: 
Occoquan Creek, Virginia ............................................................. _. ........... . 
Pamunkey, Virginia ........ .............. ....... ........ ...... ................ . .......... ,. ........ . 
Rappahannock, Virginia ......... ......... ......... ...... ............. ....... .......... ...... ..... . 
J~~~~:i~::, ·vhg~'i~: ::: :::::: :: : :::::::::::::::: :::: :: : ::: : : : : : : :: : : : : :: : : : : :: : :: :: : : :: : :: ::: :: : 
Water way fro~ orfolk Harbor, Virginia, to 
Albemarle Sound, orth Carolina ......................................................... .. 
Water way from Chincoteague Bay to Indian 
River Bay, Virginia, Maryland, and Delaware .. ..... ... .......... .. .... ..... ..... ...... .. 
Great Kanawha, West Virginia ........... ....... ........................ , ...................... . 
~:~:~~~~~.a'w~t\r~:r:~.:::: :: : : : : : : : : : : : : .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : :~:::::::: 
Big Sandy, West Virginia and Kentucky ........................ ... ... ....... _. .............. .. 
Black, North Carolina .............................................................................. . 
Cape Fear, North Carolina ....................................................................... . 
Contentnia Creek, North Carolina ...... ... ..... ....... ........... ..... ... .. ..... ... ........... . 
Lumber, North Carolina ......................................................................... .. 
Neuse, North Carolina ......... .................. ........... ........ ..... ........... ............... . 
Ocracoke Inlet, North Carolina .................. ..... . . ...... ... ....... ..... .. . ........ ; ....... . 
Pamlico and Tar, North Carolina .......................................... . .................. .. 
Trent, North Carolina ........................................................................ : .... . 
Roanoke, North Carolina .......................................................................... . 
Water way between Beaufort Harbor and New 
River, North Carolina ....... ' .................................................................... . 
Water way between Newbern and Beaufort, North 
Carolina .... .... .... ................................... ........ ....... ..... .................. ......... . 
W accemaw, North Carolina and South Carolina ........ ................ ......... .......... . 
Ashley, South Carolina ............................... ............ ... .... .. .. .... ............. ..... . . 
~I~~;,it~~i;jf ;:•:: ••::•:::;:••••::•••••• i :••:•••:: •• : ••••• ••• :•••::••••••·•:: I Mingo Creek, South Carolina ... .. .... .... .. ................ ............ ...... .. ....... ........... 1 • 
:r~!~a~i~!~ ~:~~~~~;~ii~~:·.:::::::::::::::::·.::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :f: :::::::::::::::::::: I 
Wateree, outh Carolina ................................. ! ..................... '\ ............. .... .... 11 
Winyaw Bay, outh Carolina ........ ................... .............. ..... ..................... .. 
Altamaha, Georgia .................................................................................. . 
~~!~1;e:~t!;;gi~·.:::: .':: ::: ::: : :: ::::::: :::::: ::::: ::: : :: : :: ::: : : : : : : : : : : :: : : J:::::: :: : : : : : : : :: : ::1 
Oconee, Georgia .............................................. , ........................................ 1 
avannab, Georgia ................................................................................... . 
Chattahoochee) Georgia and Alabama ............................................ .. .......... .. ' 
Coo. a, Georgia and Alabama .................................................................... . 
'aloo ahatchee, Florida ................................................................. , .......... . 
Mani tee, Florida .................................................................................... .. 
~E;i,!.i:~ 6;.;i~i~ • ~; • ;: • ii;~;:• • ••  •  •  •  •  •  •  •  •  • •  • •  • •• ••  •  •  ••  • •1
Florida ................................................................ ~ .............................. . 
Choctawhatchee, Florida and Alabama ............. . ..................... 1 ................... .. 
Alabama, Alabama .............................................................. 1 .................... . 
Black Warrior, Alabama ...................................................... 1 .................. .. 
abawba, Alabama .................................................... .. ... .' ... 1 . ... ............... .. 
'\ arrior and Tombigbee Alabama an i Mi ·si -
3ay T rr nn , n1 1' n ...... .. .. ......... ............. . .... .. ............................. . 
B 'hitto L ui ian hf; R f .. ....... .... ...... . 
;.~. j~lif; :L/t~.~;t\: ::• :::. ••• •:•••••••• ::•••·• ••••••••·•••••·•••••: Bayou Bartbolom , · L ui i m, t n \rkan , ....... . ...................................... . 
Public works. Miscellaneous . 
$142,000.00 
4,000.00 
3,500.00 
55,000.00 
2,500.00 
2,500.00 
1,500.00 
1,000.00 
500.00 
10,600.00 
41,000.00 
2,000.00 
9,000.00 
60,500.00 
289,195.38 
4,000.00 
. 46 
25,000.00 
4,500.00 
77,000.00 
4,000.00 
3,000.00 
4,500.00 
4,500.00 
2,000.00 
3,500.00 
11,500.00 
3,500.00 
477.00 
4,200.00 
1. 04 
500.00 
3,000.00 
5,500.00 I 
2,300.00 
1,800. oo I 
10,996.00 
2,037.76 I 
3,600.00 
45,000.00 I 
5,000.00 
4,000.00 I 
4,000.80 I 
11,500.00 
22,750.00 
3,000.00 
108,916.21 
1,000.00 
4,000.00 
142,954.89 
1,804.80 
20,000.00 
6,000.00 
35,094.43 
85,000.00 
1,500.00 
63,000.00 
2,000.00 
2,500.00 
2,500.00 
7,500.00 
11,400.00 
. 31 
1,000.00 
2, 00.00 
:3, 700. 00 
1] , 500.00 
135, 592.23 
2,992.00 
5,000.00 
40 0 0. 00 
11,550. 00 
1, 5 5.00 
42,700.00 
5 0 0.00 
Unusual and ex-
traordinary. 'l'otal. 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894. 
Disbnrseinents-Continued. 
-----------------,-----,------r--------'-,--~-----· ---
Pnb\k works. Miscellaneous. Unusual and e:x-traordinary. Salaries. 
39 
Total. Ordinary e:x-
pe11 ses. 
-·- - --1--------1-------
Improving Rivers-Continued. . . 
~=t::if; :1r;~7: :·:·:·:·::;°: ::·:::: :: : : : : :: : :: : :: : : : : :: : : : : :: : : : : : : : : : : : . •:: • :: : : : : : : : :: : : : : :: :: : : : : i 
Trinity, Texas ............. ........ .. ............... . ......... . .. ......... .. .......................... . 
Ship channel in Galveston Bay, Texas ........................................................ . 
Channel in West Galveston Bay, Texas ....................................................... . 
Arkansas, Arkansas ..................................................... ... ......................... . 
Removing obstructions in Arkansas River, Ar-
kansas and Kansas ................................................................. , ............. . 
Black, Arkansas and Missouri .................................................................. . 
Petit Jean, Arkansas .......... ., ................................................................... . 
St.-Francis, Arkansas ........ ................................. ... ......... .... ..... .... .............. . 
White, Arkansas ..................................................................................... . 
Ouachita, Arkansas and Louisiana .. · .......................................................... .. 
Big Hatchee, Tennessee ....................................................... . ... _ ......... .. ... .. . . 
Clinch, Tennessee ................................................................................... . 
Cumberland, above Nashville, 'renn .............................................. , ............ . 
Cumberland, below Nashville, Tenn ................................ . ...... ... ........ . ........ . 
F1 ench Broad, Tennessee .......................................................................... . 
Forked Deer, Tennessee ......... .................................. ..... ...... ...... ............ .. .. . 
Obion, Tennessee .................................................................................... . 
Tennessee, above Chattanooga, Tenn .................................... : ..................... . 
Tennessee, below Chattanooga, Tenn., Alabama 
and Kentucky .............................................................. · .... ........... ... ..... . 
Falls of Ohio River at Louisville, Ky ......................................................... .. 
Green, Kentucky ..................................................................................... . 
Kentucky, Kentucky .... , .......................................................................... . 
Ohio ................................. : ................................................................... . 
Operating snag and dredge boats on Ohio River ............................................ . 
Sandusky, Ohio ................................. .. ...... .. ., . ............... ..... .. ...... ........... .. 
Wabash, Indiana and Illinois .................................................................... . 
Calumet, Illinois and Indiana ..................................................................... . 
White, Indiana ........................................ ., .............. .. ........................ . ... .. 
Galena, Illinois .................................................................. : .. ................ . 
Kaskaskia, Illinois .................................................................................. . 
Illinois, Illinois ...................................................................................... . 
Gasconade, Missouri ........ .... .................................... ............... .. ... ..... . ...... . 
St. Francis, Missouri ...... : .. .'. .... . . . .......................................................... . 
Osage, Missouri and Kansas ............................ ~ ................................. .. ...... . 
Hay Lake Channel, Sault St. Marie River, Michi-
gan ................. .............................. ... ......... .... .... .... ... ...... 1 ............. .. ..... . 
Black, Michigan ..................................................................................... . 
fi:i~~€?ffgL::::::::::::::::::::::::):::::: :::):::::::) • l :: ::• ::::::::: 
Waterway from Keweenaw Bay to Lake Superior, 1 
Michigan ..................................................... : ... : ................................. . . 
Menomonee, Michigan and Wisconsin ........................................... : ............ . 
Fox, Wisconsin ...................................................................................... . 
St. Croix, Wisconsin and Minnesota ........................................................ . .. . 
Red River of the North, Minnesota and Da,kota ............. .......... ... ..... ..... ........ 
1 
ri~~:~:~t ~~!:~ori:i~.·:::::::::::::::::::::::: ': :::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I 
Petaluma Creek, California ................................ . .. . ... ................................ . ! 
Sacramento and Feather, California ................................... ... .. .. ................. . 
San Joaquin, California ............................ .. ...... ...... .............. 1 ............... ..... . 
$2\2, 000. 00 
7,500.00 
4,800.00 
10,000.00 
53,000.00 
2,500.00 
95,555.66 I 
6,706.69 
. 2fi 
2,301. 17 
2,827.99 
42,131.02 
19,100.00 
1,500.00 
1,000.00 
250,000.00 
8,000.00 
12,000.00 
1,500.00 
1,500.00 
8,000.00 
83,800.20 
8,000.00 
52,000.00 
55, oo·o. oo 
129,963.14 
24,946.53 
2,700.00 
41,000.00 
45,500.00 
5,988.00 
100,000.00 
1,000.00 
50,000.00 
2,500.00 
63.46 
2,826.30 
225,000.00 
5,000.1>0 
3,564.00 
57,500.00 
800,000.00 
3,000.00 
33,000.00 
15,000.00 
43,702.00 
2,000.00 
6;456.60 
9;467.00 
9,500.00 
4,000.00 
73,000.00 
40,500.00 
Columbia and Lower Willamette, below Port- I 
co
1
l~~bi~~~1°~~~~d;; ·o;~g~~: ·.::.:::::: ·.::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I::::::::::::::::::::: 3~~: ~!~: ~~ ' 
Mouth of Columbia, Oregon and Washington ..... ...................... 1..................... 190,000.00 
Puget Sound, Washington......................... ...... . .. . .. . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . .. . . .. .. . 6, 003. 98 
Coquille, Oregon .............................................. .... ..... .... ..... · . . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. 10, 000. 00 
Siuslaw, Oregon........... . . ...... ........ . . ........ .. .... ...... ............... ....... ..... ......... 4,000.00 
Tillamook Bay and Bar, Oregon....................... .. . .. .. .. . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . 5, 000. 00 
Yaquina Bay, Oregon...... .... .. .. ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502. 73 
Willamette, above Portland, Oregon .......................... .. ... . ...... ................. :... 16,900.00 
~t!:!\:h ~~:gt~i:~hl~g~~·.·.::::::::::::::::::::::1:::::::::::::::.:::: :1: :::::::::::::::::::: 1 2t g?,g: ~g 
:!~~:t~~;·~;~t~;~ ·~ii,~~~;·Mi·~~i~~ij_;jX;~·a·i1:;· 1 ........ .. ....... . .. l ........ ...... ..... 12, s24, 7o7. 90 
Re!!~:ot:i~~ b~~cl·~~t~;~·~f·M·i;;i~~ippi.Ri;~~·.·.: ::: : :: .:: ::: ::: . :: ::: :::1::::: ::::: :: ·.: ::::::: 5~: ii~:~~ 
Mississippi, from Des Moines Rapids. to mouth 1 
ofillinois River Illinois and Mi souri ............ .. .............................. : ........ . 11,987.55 
Des ~o~nes Rapids, Mississippi River, Iowa, and 
M;~!Yi::~~-:~~~i~?:°.~i~.~;~~·~ ~~I• • • : i.. •••••• ; •• : l, 76:: :::. :: 
Remo':lng obstructions in Mi sissippi River ........ 1 ... . ........... ..... . 1···· .... .. ......... : 96,497.28 
0;1;::;r~f!!r~~~ .. ~~.~~~.~~~~ .. ~~.~~~.~~ .. ~~~.-.. 1 .... .............. : ·· ..................... 1 25,000.00 
40 RE EIPT~ A 1 D DISBURSEMENTS, 1894. 
Di bursements-Continued. 
Salaries. Ordinary ex-penses. 
1 
----- - -1 U;usual and ex- -I Public works. MiscellaneouA. traordinary. 
- 1-------
Total. 
Illinoi and i. Ii: i ipI i 'a.nal. ..... . .......... .... · · · · · · ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
o tructi.no: j . tti. ~nd other work at outh 
l . t~ri ~ .. . ~. ?:.1 •. ~.1.~· •. ~::::::::: : ::::::::::::::::::::::: : ::::::::::::::: : : : :: : ::::::::: :::::: ::: :: 
Examination of Mi ouri River from Thr e 
Fork to an yon F rry, l\Iont .................................... .............. ..... .......... . 
Mi nri River from mouth to , ' ioux City, Iowa ......................... ...... ......... ... . 
E -~m~a~ions ~nd urvey: at ' outh Pa · , Missis-
1pp1 Riv r ....................................... ........ .......................... ......... .... . . 
, 'hip chann 1 connecting water of the GreaG j 
1 Lak ........................................ . .................................... ····· ······· ·· ··· ···· ! 
Examination , uney , and contingencies of 
rivers and harbors .. . ............ . ..................... .. ' .. ... .............. ...................... . 
p ra~ing. and care of canal and other works of , 
navigation .. . ...................................... ... .. .... ............................ ..... .. ...... . 
Re~~~i~k::;gatf~n~~.~~~.~t .. ~~.~~~~~~~~~.~~ / ............................. · ............ . 
Deduct repayments to appropriations in excess 
of expenditures ................................... ... ..... .. .. .................................... . 
$302,000.00 
125,000.00 
69,894.41 
745. 99 
876, 500. oo I 
10, ooo. oo I 
410,000.00 
56,681.70 
592,891.54 
46,697.61 I 
13,082,130.25 
1,083.92 
--------1-------1--------1------·1-------- ·------
Total river . .................................... ................ ... ...................... ...... .. 13, 081, 046. 33 ........................ ' .................... $13, 081, 046. 33 
Total apparent expen , harbors and rivers .. ............... ......... .. .. ... ... . ....... 19,887,362.12 
Deduct amount received and covered into the 
Trea ury a proceed of Government property........... ................................. 4,679.37 
19,887,362.12 
4,679.37 
1----------------------------------------·-
Total actual expenses, harbors and rivers ..................... ..... ...... . .............. 19,882, 682. 75 19,882,682.75 
Total apparent expense under Chief Engi-
neer ............ .... ............................ ........... ................. , 
Total actual expenses under Chief Engineer ...... .. ·~ ... .... ..... . 
$12, 900. 00 20, 236, 396. 54 . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 20, 249, 296. 54 
12, 900. 00 20,231,341.831 ............................................. 20, 244,241.83 
4,556.28 
103,808.57 
1,750.00 
252,495.7 
1, 500.00 
4.19 
5, 000.00 
74, 2G3. !J7 
545,373.88 
20,829.31 
71,n3.M 
174,850.00 
20,000.00 
25,000.00 
2,000.00 
471. 90 
143,572. 84 
$29, 014. 04 I 
8,000.00 I 
57. 35 
5,000.00 
.... .... ... .. .. ..... ······· ··· ········· ·· ················ .... ······· ·············· 
......................................................................... ....................... ... .. ......... .. ···· ·· ··· ······ ·· ·· ·· .. ........... ....... . 
, ·2, 422, 186. 12 
60 ,195.09 
191,2 0.04 
128,000.00 
74,509.29 
75.00 
1,515.04 
9, 6 6. 88 
RECEIPTS AND D!SBURSEMENTS, 1894. 
Miscellaneous, War-Continued. 
Stores and supplies taken by the Army (Bowman 
Disbursements-Continued. 
Salaries. Ordinary ex- , penses. Public works. Miscellaneous. 
Act cases) ..................................................................................................................... .-............... . 
Bounty to Fifteenth and Sixteenth Missouri Cav- ' 
alry Volunteers ...................... · ............................................ , ........................................................... . 
Awards to certain citizens of Jefferson County, 
Rl!f .. ~f·C~pt:·y~h~·v1.·:r~ii~~;;.·:.·::::::.::::::::::: ::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: 
Total apparent expenses, War Miscellaneous ...................... . 
Deduct "Soldiers' Home, permanent 
fund," $128,000, there having 
been received and covered into the 
Treasury to the credit of said 
fund, under the act of March 3, 
1883, section 8, the sum of $191, -
382.15, leaving an excess of re-
ceipts of $63, 382.15 .................... $128, 000. 00 
Deduct amount received and cov-
ered into the Treasury as proceeds 
of Government property............. 13, 046. 51 
-----1 ............... ..... . 
Total actual expenses, War Miscellaneous ................ ......... . 
$474,478.88 $1,034,549.05 
13,046.51 
461,432.37 1,034,549.05 
Total apparent expenses, War Department ... $15,125,316.47 11,479,124.00 25, 53H, 774. 75 
Total actual expenses, War Department ....... . 15,125,316.47 11,377,334.09 25,530,180.88 
NA VY DEPARTMENT. 
Salaries-
Office of Secretary of the Navy ........................ . 
Office of Judge-Advocate-General, U. S. Navy .... . 
Office of Naval Records of the Rebellion ........... . 
Bureau of Construction and Repair ................... . 
Bureau of Equipment. . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
Bureau of Medicine and Surgery ...................... . 
Bureau of Navigation ..... ... ............................. . 
Bureau of Ordnance ... ... .......... ...................... . 
Bureau of Supplies and Accounts ...................... . 
Bureau of Steam Engineering ............... .. ......... . 
Bureau of Yards and Docks ............................ . 
Hydrographic Office ...................................... . 
Nautical Almanac Office ........................... .. .... i 
Naval Observatory ........................................ . 
Library, Navy Department ............................. . 
49,069.67 
10,637.98 
16,389.14 
13,453.01 
7,580.00 
11,888.25 
28,028.60 
12,430.74 
37,303.21 
11,089.99 
10,945.20 
45,390.25 
23,872.68 
35,918.02 
2,295.80 
Contingent and Miscellaneous ExpensAs-
-Navy Department .................. ~ ........................................... . 
Hydrographic Office ........................................................... . 
Nau ti cal Almanac Office ........................ . ....................... . ..... . 
Na val Observatory ............................................................. . 
Library, Navy Department ................................................ .. 
Total apparent expenses, Navy Department 
proper ............. ...... ...... .. ........ .. .. .. ... ...... 316,292.54 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property ...................... . 
Total actual expenses, Navy Department 
proper ............................................... . 316,292.54 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Total expenses, Naval Academy .. ........ . ..... . 104,199.68 
Marine Corps-
~:!~i~i~~~·:.: ·:::.:: :: . :::::: :: : : : : : : : : : : : : : :: : : : : :: : : : : :: :: : : : : . " .. ~~.~~ .~~.~: .~: .. 
Clothing ............................ ..... .................. ... . .............. . ..... . 
Fuel ............................................................. , ........... .. ...... . 
110-6 
11,109.38 
46,484.82 
280.00 
14,697.93 
500.00 
73,072.13 
164.96 
72,907.17 
76,137.96 
77,676.59 
67,892.86 
9,534.78 
40,509.37 
40,509.37 
$42,071.39 
42,071.39 
42,071.39 
42,071.39 
' 
Unusual and ex-
traordinary. 
$23,763.68 
1,366.27 
6,523.50 
1,396.31 
41 
Total. 
/ 
3,468,497.22 $5,019,596.54 
128,000.00 141,046.51 
3,340,497.22 4,878,550.03 
4, 658, 471. 90 
4, fi30, 471. 90 
56,841,758.51 
56,605,374.73 
389,364.67 
164.96 
389,199.71 
220,847.01 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894. 
Disbursements-Continued. 
- ---
alaries. Ordinary ex- Public works. Miscellaneous. 
Unusual and ex- Total. 
penses. I traordinary. 
- - --
- - - --- -
8,010.79 
10, 694.32 I 12,638. 84 
·· ···· ········ ····· ········· ······ ········· ···· ·· ····· ···· ······ 
2,036.14 
30,570.76 
5,922.49 
··· ··· ··· ············ 
$5, 100.00 
·· ·········· ········· 
14,978.38 
------
1'otal apparent e:xpen es, Marine Corps .. . . . ··a 8, 355. 77 
D duct amount received and covered into the 
Tr · ury as proceed. of Government property .. .. ... ...... ...... ... . 
224,977.57 20,078.38 
············· ··· ·· ··· ··· ····· ·········· ···· ·· 
$933,411.72 
911. 60 
················ ·· ··· ······ ·· ·· ···· ······· ······ ······ ···· ···· ···· 
911. 60 
Total actual expense , Marine Corps ....... . 688,355.77 224,065.97 20,078.38 
············ ······ ··· ·· ·· ····· ···· ········· ·· 
932, 500.12 
Inrrea. e of the N_a·i:y- , 
Steel practice vessel ....... .. ...... . ..... .......... ............ .. .............. . 
Equipment ... .......... ............ .. . .. ..... .... ............ 1 ... . .. ... .. ........ .. 
Yes el· and monitor, act August 3, 1886 ........... 1 ......... . ......... .. 
Vessel for coast and harbor defense .... ................................. .. 
I 11,929.00 
333, 057.38 
-53,494. 97 
2,005.46 
Monitors and vessels authorized March 3, 1885, I I 
and August 3, 1886 .......... ... ... .......... : ......... . 1 ••• • • •••••••••••••••• 
ubmarine torpedo boat ... ................... ........ ................. ....... . 
Armor and armament ............... ..... ..... ... ....................... . .... . 
Armor and gun steel. ......... .. .................. ... ... .......... ............. . 
Traveling cranes ... ...... ... ..... . ......... ... .............. ... .. .............. . . 
Rapid twist guns .... ... ... ........ ................ ........ ................... .. 
Nickel .. ....... ..... ............ ... .............. ............. 
1 
............. ...... .. 
Con truction and machinery .. .... .... ...... ............ . ................... . 
Gun plant, Washington, D. C ....................... ................ ...... .. 
7,986.35 
I 1, 171.48 
I I 5,080,834.12 I 1,784,540.74 27,064.51 I j 27,100. 17 L_ I 158,545.62 8, 709,733.28 I 1,795.45 I 
Total increase of the Navy . ... ...... .. ... ........................... . 116, 199, 258. 53 ........... .......... .... .. ............... 
·············· ·········· 
16,199,258.53 
Bi,reau of Yards and Docks- I 
Maintenance of yards and docks ........... .. ............................. .. 227,289.75 
(.,'ivil tablishment .. ................ ... .... .......... ... ...... .... ........ ..... . 60,375.89 
Contingent ..... ............... . ................ ... .............. .... .......... . ... . .,, 7,706.57 
Repairs and pr ervation of navy-yards ............... .... ............. .. ..................... 297,840. 85 
El ctric lighting of navy-yards ....... ....................................... . 
Navy-yard, Brooklyn, N. Y . ..................... ..... ... I .... .. ..... ......... . 
ravy-yard, Brooklyn, N. Y., extension and im-
i:r;:~~~~:~~; ·M~·~~::::::::::::::::::: :: : : : : : : : : : : : :\: :: : :: : ·.: :::: :: : : : : : : 
Tavy-yard, League I land, P nnsylvania ..... . ........................ . 
171.59 I 
·················· 
.. 7,255.69 
I 
........ .. ........... 131,711.13 I 
..................... 22,723.49 
····· ·············· ·· 
101, 940. 19 
avy-yard, Mare Island, California .................. 1 ......... . . ........ .. 
Navy-yard, Norfolk, Va . ... ... ............ ......... ...... \ ... ............... .. 
N vy-yard, Portsmouth, N. H ................................. ...... ....... . 
avy-yard, Wa hington, D. C ... ........................... ..... ..... ....... . 
a val Ilome, hiladelphia, Pa ......................... I ... ... ............. . 
on tru tion of dock, Port Roya], '. . ................. ................ .. 
Dry dock, lgier , La ..................................... .................. . 
.... .... ... ... ....... 54,891.31 
··· ········· ·· ······· 
45,692.11 
. ..................... 7,735.46 
·········· ··· ·· ··· ··· 
22,732.41 I 70,598.66 I 
. .. .. ... ... ...... ..... 72,768. 94 
......... ... .... .... . 734.90 ?' d ck, .Puget 'ound ................................... 
1 
.... ............... . 
aval tation, Pago-Pago, , amoa .. ..................................... .. 
. .... .. ....... .... .. .. 223,604.21 
...................... 646.25 
D:::~t ::::::: :y::propr~~o~, ~· ~~~J ......... ... ...... . ..................... 15,047.87 366,142.46 
of expenditure .............. .. ............................................. . 4.06 
Total apparent expen. Bureau of Yard 
366,138.40 1,005,324.81 ....... .......... .... 
······················· · 
1,371,463.2 and Dock ....... , ........... .............. ............. .............. .. 
D ,luct amount receiv d and covered into the 
1 
1,339.39 .... ..... .... .... ... . ............. ....... 
·· ····· ···· ············· 
1,339.3 
I 
-----
364 799.01 1 005 324. 1 2B . ... ... ... ....... 
Tr < ury as proc d of Governm nt property .. 
1 
................... . 
Total a tual exp ns , Bureau of Yards and 
hi! ~.::.·h·:·n:.;:-::;·;;;:;;;:;;;;;;:::;:;; ; ·;;:-: :;: : 1 0; 1; 14rn 7-----·_ .._· r ....................... l l, 370,l 
nting n . ...... ... .. .. ... .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .... .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . 14 0 . 6 
9 
2 
------------------------1 
Bur<' n of Equipm nt ............................ 1,044,793.41 ..................... 
1 
.............. .. ............................. j ), 044, 793. 41 
3 31' .72 
41. 41 
43, 6 n. 4:~ 
1 , 7 3. 01 
··································· ···· ······ ·· ········· ····················· .................... . 
6 421.04 
29,954. 1 
. '13 029. 1 
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Disbursements-Continued. '_,, 
Salaries. penses. traordinary. Total. Ordinary ex- I Public works. MiRcellaneous. Unusual and ex-
-------·------- - - - - --- l-------1--------------1-------1--------1-------
Bureau of Navigation-Continued. 
New Naval Observatory ............................................... ; ······· ....... .-............ . 
Deduct repayments to appropriations in excess 
of expenditures ............................................................... . 
$129,193.415 
4.75 
$7,794.82 
-------·1-------1-----------------------
Total expenses, Bureau of Navigation ................................ · 
Bwreau of Construction and Repair-
Construction and repair ................................... . ................... . 
Civil establishment ............................................................. . 
Construction plant, navy-yard, Mare Island; Cal.. ................... .. 
Construction plant, navy-yard, Norfolk, Va ............................ . 
Construction plant, navy-yard, Boston, Mass .......................... . 
Construction plant, navy-yard, League Island, 
Pa ............................................... , ................................ . 
Deduct repayments to appropriations in excess 
of expenditures ........................................................ ; ..... . 
129,188.70 
957,545.89 
18,855.43 
7,548.98 
1,077.46 
2,153.50 
882.56 
988,063.82 
24.50 
7,794.82 $13,029.18 $150,012.70 
1-------1-------1--------- ----------------------
Total expenses, Bure~u of Construction and 
Repair .................................................................... . 988,039.32 988,039.32 
l=====l =====r======J:=====t======I===== 
Bureau of Ordnance-
Ordnance and ordnance stores.............. ..... ... ... ................ .. ... 156, 758. 91 
Civil establishment ............. ;................................................ 26,498.05 
Contingent . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 8, 309. 72 
H,epairs. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 22, 37 4. 37 
Testing torpedoes ·--····~ · ·································..................... 5,729.69 
Modern guns and ammunition.......................... .. . .. . . . . . .. . . . . . . .. . 12, 139. 91 
New naval magazine ................................................................................ . 2,605.22 
Submarine gun ..... ... ............................................................ 
1 
133. 47 
Ordnance material (proceeds of sales)................. ... . .. . .. . .. . . .. ... .. 11, 315. 00 
Sales of small arms ............................................................. · l 121. 44 
Torpedoes ... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 588. 97 
Torpedo station .......................................... ,. ...................... j 60, 442. 19 
Na~a~ proving ground ........ : ................................................ ! 13,362.57 
Bu1ldmg, naval torpedo stat10n ................................................................. . 
Arming and equipping naval mili~ia .................. =~=i 17, 5/52. 14 
Total apparent expenses, Bureau of Ordnance....................... 335,326. 43 
Deduct from the expenditures under 
"Sales of small arms," $15.38, 
there having been received and cov-
ered into the Treasury from the 
sales of useless small arms the sum 
of $15.38, leaving an excess of ex-
penditures of $106.06 ..... :....... ..... $15. 38 
Deduct the expenditures under '' Ord-
nance material ( proceeds of sales), '' 
$11,315, there having been received 
and covered into the Treasury from 
the sales of useless ordnance mate-
rial the sum of $52,028.33, leaving 
an excess of receipts of $-10, 713.33 .. 11, 315. 00 
Deduct amount received and covered 
into the Treasury as proceeds of 
269.7 
-------------- ----------·1-------
2,875.00 338,201.43 
. 
Government property .................. ___2__7:'.~ :::::::::.:=:.:.::::[ 11, 608. 26 _· .. _ .. _ .. _ .. _· ._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _· ._ .._ .. _._ .. _ .._ .._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ ... _ .. _ .. _ ... _ .. _· ._ .. :=: -~1_1 __ ,_6_08_._2_6 
Total actual expenses, Bureau of Ordnance........................ 323,718.17 2,875.00 ......... ............ ........................ 326,593.17 
_____ , __ j __ ·=::.: =='=====-===l:======l=======I====== 
Bureau of Steam Engineering-
Steam machinery ...................... .... .................................... . 
g~::I~~:!I~~~~~~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I
Machinery plant, navy-yard, Brooklyn, N. Y .. ....................... .. 
Machinery plant, navy-yard, League Island, Pa ........................ ; 
715,756. :n 
11,716.95 
1,077.90 
3,745.65 , 
7,893.16 I 
1, 
------·------------- --------·•------
740,189.97 ..................................................... ...... ........ 
Total expenses, Bureau of Steam Engineer- . 
ing ..... ... .... .. . ................ .. ............. ... .......................... / 740,189.97 
Bureau of Supplies and Accounts- .·I 
Provisions, Navy .. .............................................................. 1 1,179,469.08 
Clothing and small stores fund......................... ......... ......... ... 403, 361. 30 
Civil establishment.. .......... ...... .......... . .. . .. .. . . . . . .. .. .. . . .. . . .. . . .. .. 65, 582. 23 
Contingent..... .............................................. . .. .. . . . . . . . . .. . .. . . . 49, 359. 13 
Naval supply fund............................................................... 68,421.36 
Consolidating naval supplies............................. . .. .. . . . . .. .. .. .. .. . . 10, 050. 00 
Transportation of naval supplies....................... .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. . 950. 98 
I 
Total apparent expenses, Bureau of Supplies 
and Accounts ...................................... ... ........... "...... 1, 777, 194. 08 . . . .. .. . .. .. . .. . . .. . . . . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. 1, 777, 194. 08 
4 RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894. 
Disbursements-Continued. 
alaries. Ordinary ex-penses. Public works. Miscellaneous. 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
B1m/l u of ·uppli and Account. - ontinued. 
Detlnct from the xpend1tur for 
clothin"and mall ·tor fund the 
am unt rec ivedand covered into 
the 'Ire, ury revenue from tbi 
fund......... .............. ..... .. .... .... 349, 479. 56 
D clnct amount rece1v cl and cov-
red i11to tbe Trea ·ury a pro-
c d: f Government property. .. 29, 755. 69 
------1 ... ..... .... ........ . $379, 235. 25 ................................................................ .. $379, 235.25 
------1---- 1-~-------------------1------
Total actual eApense , Bureau of Supplies 
and Account · ......... ...... . ....... ..... ..................... ........... 1,397,958.83 ......................................... ....... ... .............. 1,397,958.83 
Bureau of .lfedicine ancl urgery-
I dica,l department .... .. ................. .................................... . 
ontin°ent ....................................................................... . 
Repair· ....... .......... . .... .... . ...... ................ .. ....................... . 
aval ho pital fund ( 90,193.85 indefinite) ................... .. .... .. 
55,210.53 
27,909.10 
22,217.67 
110,193.85 
1------11------1-----------------------------
Total apparent expenses, Bureau of Medi-
cine and urgery ....... ............. .................................. .. 
Deduct from the expenditures under "Naval 
hospital fund" the amount received and cov-
ered into the Trea ury under this head .............................. .. 
215,531.15 215,531.15 
86,029.05 86,029.05 
------11------1-----1------1-------- 1------
Total actual expenses, Bureau of Medicine 
and urgery ............................................................ .. 129,502.10 129,502.10 
l=======l=====r-=====l======l======:J===== 
.lJ[iscellaneou , Navy-
Pay of the Navy ........................................... S7, 334,355.93 
Pay of the Navy, deposit fund........................ . ...... ................ ........ ......... ... ............ ......... $107,387. 37 
Pay, miscellaneous... ........ ... ............ ............... 255,441.13 
Contingent, Navy. .. ... ...... ........................... .. . ..... ............. .. 5,356. 62 
Prize money to captors .................................................................................................................... .. 
Jnde1nnity for lost clothing...... .................................... ......... . .................... ..................... 9,499. 74 
Paym nt of Japane e award. ........................................................................................... 714. 37 
Extrn pay to officers and men who served in the 
fexicau war (Navy).. .. .. .... ...... ............ ...... . .. .................. ...... ............... ... ... . ....... . ...... 2,597.50 
Bounty for de ·truction of enemies' vessels ......... .... ................ . ............................................... ........ ..... .. 
Enli. tment bounties to eamen .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 56. 67 
Int rnational a val Review.................... ......... .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. ... .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . 42, 049. 78 
Re ·laiming wreck of . . S. Kearsarge.... .... . ... .................... . ..................... ..... ..... .......... 8,500.00 
R li f of--
' uffi r r by wreck of United States steamers 
at Apia ................................................................................................................. .. 
Rodman 1\I. Price .... ......... ...... .. ................ ... ... ..... .. .......................... .... ..................... .. 
educt repayments to appropriation in excess 
of expenditure (general ac ount of advances, 
, 53 361. 77) .............................................. .. 
7,589,797.06 
53,535.02 
7,536,262.04 5,356.62 
308.77 
7,900.00 
179,014.20 
$1,356.90 
361. 50 
1,718.40 
130,3 5.43 
...................... ............... .... . ·· ·· ······· ······· ··· ···················-···· 
----- - 1--------1------- -------1--------
5,356.62 
'645,110.03 1 _22, 175,204.27 
514, 7Z4. 60 21,695,91!'>.76 
179,014.20 
192,043.38 
192,043.H8 
1,718.40 
1,718.40 
1,718.40 
7,122,351. 2a 
130,385.43 
7,591,965.83 
32,090,658.46 
31,480,984. 52 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894. 
Disbursements-Continued. 
Salaries. 
Contingent and Miscellaneous Expenses-
Contingent expenses, Department of the Interior ...................... . 
Expenses special land inspectors, Department of 
the Interior ..................................................... : .............. . 
Stationery, Department of the Interior .................................. . 
Biennial Register .. ..... .. .. ...... .. ......... . ............. . ................ . ... . 
Library, Department of the Interior ............. ........ . ................ . 
Rent of buildings, Department of the Interior ... .. . ....... .. .... . ..... . 
Postage to Postal-Union countries, Department 
of the Interior ...................................... . .. .. ..................... . 
Expenses of inspectors, General Land Office ............... ..... . ...... .. 
Library, Gener~l Land Office ...... . ....................... . ................ . 
Maps of the United States, General Land Office ....................... . 
Scientific Library, Patent Office ....... . ....... . ............................ . 
International protection of industrial property ............... .. ... .. .. . 
Official Gazette, Patent Office ........................................ ., ..... . 
Photolithographing.,. Patent Office .... ........................ .. ... ... ..... . 
Distributing documents, Bureau of Education .......... .. ....... . .... . . 
Collecting statistics, Bureau of Education ............................... · 
Library~ Bureau of Education ........ . .................................. . .. . 
Education of children in Alaska, Bureau of Ed-
ucation ......... . ....... . • ... ....... . ............. . ................. ......... .... . : 
Traveling expenses, Railroad Office ....................................... . 
Ordinary ex-
penses. 
$76,792.87 
1, 834.36 
51,578.56 
4,000.0(1 
588. 37 
~1, 799.55 
2,750.00 
11, 068. 91 
398.25 
16,068.14 
2,191.89 
680.93 
52,998.30 
94,788.92 
· 999. 95 
1, 945.30 
405.25 
31,006.28 
565.85 
Public works. Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. 
.. 
. 
45 
Total. 
I, 
---------1-------1--------- ---'-- ---1·-------- -------
Total apparent expenses, Interior Department 
proper ................ .................... . . _ .............. $4,354,313.77 
Deduct the following expenditures · 
on account of the Patent Office, viz: 
Salaries, $6W,9<.t7.25; scientific li-
brary, $2,191.89 ; pbotolithograph-
ing, $94,788.92; P&i;ent Office Of-
ficial Gazette, $52,998.30 ; apd 
miscellaneous expenses of the Pat-
ent Office, $680. 93 ; there having 
been received and covered into the 
Treasury as a revenue from fees on 
letters patent the sum of $1, 185,-
619.07, leaving $361,011.78 as an 
excess of receipts over expendi-
tures ......... _ .. ........... ... ..... ... .. .. $.824, 6.07. 29 
Deduct from salaries, General Land 
Office, the amount received and 
covered into the Treasury as a 
revenue for copying fees........... 9, 033. 81 
Deduct amount received and covered 
into the Treasury as proceeds of 
Government property................. 4,974.79 
Total actual expenses: Interior Department 
673,947.25 
. 382, 461 . 68 . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. .. . .. .. . . .. . .. . . .. . ........ . .. . .. . .. . . .. .. $4, 736, 775. 45 
164,668.64 838,615.89 
proper ................................. \ ............... f=3,=6=8=0=, =36=6=·=5=2=!== 2=1=7=, 7=9=3=. =04=~·=· ·=·=· =· =· ·=· ·=·=· =·=··=··=I=·=··=·=··=··==··=· ·=·=··=·.= ..=· .:F·=· =· ·=· ·=· =· =· =· =· ·=· =· ·=· =· =·: =3=, =8=98='=1=5=9.=5=6 
PUBLIC LANDS. 
Salaries-
Office of surveyor-general of-
Arizona .............................................. . ... .. . 
California .................................................. . 
Colorado ......... ..................... ......... : ........... . 
Florida ...... ....................... ... ................... . . 
Idaho ...................................................... .. 
Louisiana .................................................. . 
Minnesota ................................................ .. 
Montana .... ... .. ...... ....... ..... .. ... ........ ... .. ..... . 
Nevada .... ......................... . .... . . ... .. .... ........ . 
New Mexico ... ................ ...... ... .... ...... ...... .. . 
North Dakota ...... .. ....... .. ............. . ..... .... .... . 
Oregon ...................................................... . 
South Dakota .............. . ... ...... .... .... .. .... ... .. . . 
Utah ....... .. . ... .. .......... .. .... ... ..... ............ .... . . 
Washington ..... . .. ............ ..... ........... ..... ...... . 
Wyoming ...... .. ..... . ..... . ..... ..... .... .. ... .......... . . 
Salaries and commissions of registers and receivers. 
Contingent Expenses, etc. -
5,453.19 
13,988.80 
8,000.00 
2,787.34 
7,997.11 
6,798. 90 
3,797.94 
11,342.88 
3,299. 11 
6,994.13 ' 
7,400. 96 
5,000.00 
9,615. 23 
5,000.00 
10,339.92 
7,365.86 
484,643.10 
Offic~ of surveyor-gener3:l of-
Arizona ........................................................................ . 
California ... ...... .......... .. ............... .. .. ........... ............ ........ . 
Colorado ............. .. ........ ........ ... . .... . ...... ..... ... ..... ... .. ...... . . 
Florida ........................................................................... . 
t~~~~i;~~·.::: :: ::: : : : : :: ::: ::: : ::::::::. ::::: ::: : :: : :: : : : : : : : ::::: ::: : :: ::: : ·:::. 
Minnesota ...................................................................... . 
1,174.33 
1,433.04 
1,499.18 
202.28 
1, 500.00 
783.15 
490.47 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894. 
Disbursements-Continued. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. Miscellaneous. 
(',mti,igent E.rpen es, etc.-Continued. . 
tlice of urveyor-general of-Continued. 
i.\Iontana.......... .................... .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. . . . $1, 410. 13 
T vada.......... .. . . . . . .. . .. .. . . . .. . . . .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. 499. 34 
~ w fexico ... .. ... . .. .. . . .. ... . ..... .. . . ..... ... . .. ... ... . .. . . . . . . . .. ... . . . .. . 814. 54 
• • orth Dakota.............. ..... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . .. 1, 200. 00 
Orecron . .. .. . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. .. .. .. .. . . .. . . . 996. 71 
, 'outh Dakota............ ... ............... .... ..... ...... . . .. .. .. . . ... . . . .. .. . 1, 154. 49 
tah..................... ....... ......... ....... .... ... ....... ........... ......... 1, 200. 00 
\Vashington. ............... ... . .. .................. ......... ............... ..... 1,200.00 
\Yyoming......... ..... ................ ... .................. ..................... 800. 96 
Coutincr nt expenses ofland offices.................... . .. ... .. .. .. .. .. .. ... 167, 572. 42 
Expen. e.· of depo iting public moneys......... .... .. ......... ......... ... 2,455. 73 
Depr dation on public timber..... ............... ........ ................... 207. 70 
I rotecting public land .. . . . . . .. . . . .. .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. .. . ... .. .... .. 390. 10 
Protecting pu bliclands, timber, etc.. ........ ... ...... .... .. . .. . . .. . .. .. .. . 78, 563. 67 
, 'urveying public lands......................................................... 205,883. 27 
G ological urvey.......................................... . .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. 351, 266. 93 
Geological maps o i he United States... ......................... ..... ..... 58, 989:68 
urveying private land claims......................... . . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . 630. 26 
Revenu , Yellowstone ational Park ...................................................... '.: ..................... . 
Protection rind improvement of Hot Springs, Ark. ...................................... : .......... : ............ . 
Boundary between North and South Dakota .................................................................... . 
Boundnry between Nebraska and South Dakota .... .............................................. ...... ........ . 
Reproducing plats of suTveys, General Land Office ................................................................ . 
Tran cripts of records and plats ......... ............................................................................. . 
, 'urveying within land grants ....... ............... ............... ................... . .................. ... ........... . 
Expense of hearings in land entries ................................................................................ . 
Fe on certain Indian allotments ........ ...................... ....... ....................... .. ..................... . 
Indemnity for swamp lands purchased by indi-
vidual ................. .......... ................ ........... . ............................................................ .. 
Repayment for lands erroneously sold ........... .. ................................................................. . 
D posit by individuals for surveying public lands ............................................................... . 
Apprai ement and sale of abandoned military 
re ervations .......................... : ................................................................................. .. 
Relief of ettlers, Tucson land di.strict, Arizona ................................................................ .. 
H lief of ettlers and purchasers of land in Ne-
braska and Kansas .................................................................................................... . 
Relief of e tate of Isaac W. Talkington .................................. · ......................................... . 
Town- i te entries in Oklahoma ...................................... .................................................. \ 
Im-e. tigation of Des Moines River land grant .................................................................. .. 
Three per cent fund of net, proceeds of sales of . 
public lands in-
er1:!~t~lsij ·: :::::•• •:::•••••••••••••••:• :••••••••::•••:••:••• ••••:•••:•••:•••••:•• •••••••:•• :•••:•••:• 'rwo per cent fund of net proceed of sales of 
public lands in-
Jtf ;!lt~1~l~l;~; : ••••::::::::::••••••••: : •••• ••••:•::::::::: i: •••••••••••• ::• ::/: ::• ::::•:::::•:::: 
Five per c nt fund of the net proceed of sales I 
of public land in-
arrncultnral lrnd. in Col rado (ind finite) .... .. .............................................................. . 
$454.55 
45,602.28 
1,620.00 
68. 48 
1,961.85 
3,587.75 
8,824.56 
2,626.27 I 
1,810.82 
5,664.11 
70,615.56 
85,208.19 
4,462.29 
5,882.76 
2,159.07 i 
200.00 
1,175.60 
5,969.28 
221. 17 
495. 02 
260. 75 
147.44 
330. 01 
173.83 
272. 11 
298. 14 
6,271.22 
864.89 
5,774.51 
12,531.99 
13,277.25 
426.67 
7,019.73 
17,421.92 
3,963.21 
3, 131. 58 
1,437.83 
7,677.60 
16,722.49 
45. :~7 
10,622.69 
374,2 0. 4 
:391. 35 
Unusual and ex-
traordinary. 
r----------------------------
.·,5!J9, . 47 2,31 .3 9.49 
7.42 
Total. 
1, 56, 0:12. 34 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894. 
Contingent Expenses, etc.-Continued. 
Deduct amount of '' Indemnity for 
swamp lands,'' it being a return 
of the purchase-money paid for 
lands erroneously sold, covered 
into the Treasury as sales of pub-
lic lands......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $5, 664. 11 
Deduct amount of '' Repayment for 
lands erroneously sold,'' it being 
refunded to purchasers for lands 
erroneously sold to them, covered 
into the Treasury as sale& of pub-
lic lands ........................... ,....... 70, 615. 56 
Deduct "Deposits by individuals 
for expenses of surveying public 
lands" (refunded as an excess of 
moneys deposited on account of 
such surveys), there having been "' 
received and covered into the 
Treasury $103,424.87, leaving an 
excess of receipts over expendi-
tures of $18,216.68. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 208. 19 
Deduct the expenditures under'' Sal-
aries and commissions of regis-
ters and receivers," $484,643.10 ; 
'' Contingent expenses of land 
offices," $167,572.42, and "Ex-
penses of depositing public mon-
eys," $2,455.73, th~e having been 
received and covered into the 
Treasury, as a revenue from fees 
for services rendered by these 
officers, $1,021,911.87, leaving an 
excess of receipts over expendi-
tures of $367,240.62 ................... 654, 671. 25 
Deduct from "Protecting public 
lands, timber," etc., the amount 
received and covered into the 
Treasury as a revenue from dep-
redations on public lands............ 8, 774. 05 
Deduct from the expenditure under 
"Protection and improvement of 
Hot Springs, Ark.,'' this amount 
received and covered into the 
Treasury from rents, Hot Springs 
Reservation, Ark., leaving an ex-
cess of expendituresof$28, 797. 28 .. 16,805.00 
Deduct the expenditure u n d er 
'' Revenues of Yellowstone Na-
tional Park," $454.55, there hav-
ing been received and covered into 
the Treasury from revenues of Yel-
lowstone National Park the sum 
of $792, leaving an excess of re-
ceipts of $337.45 ................. ...... 454. 55 
Deduct amount received and covered 
into the Treasury as proceeds of 
Government property................. 2,603.63 
' Total actual expenses, Public Lands ........... . 
Benejiciar ies-
Disbursements-Continued. 
Salaries. 
I 
.• 
' 
• 
$484, 643.10 
113,181.37 
I 
' 
Ordinary ex-
penses. 
• 
~ 
$178,802.20 
703,516.18 
I 
Public works. 
I 
-
Government Hospital for Insane ....................... . ................. .. .......................................... . 
Buildings and grounds, Government Hospital 
for Insane .......................................................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $27, 490. 65 
Repairs, Government Hospital for Insane ......................................................................... . 
Columbia Institution for Deaf and Dumb ......................................................................... . 
Buildings and grounds, Columbia Institution for 
H~:;/~~~::t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: ........ ~:.~~.~:.~? .. 
Building and grounds, Howard University................................................... 1,499.69 
Freedmen's Hospital and Asyluni. ..... ... ........................................................................... . 
Maryland Institution for Instruction of the Blind ................................ ..... ........................... . 
I 
i 
I 
I 
Miscellaneous. 
_, 
$307,738.46 
66,151.03 
268,412.31 
12,892.62 
a 52,494.45 
27,300.00 
b 5,787.30 
4,575.00 
-
l 
Unusual and ex-
traordinary. 
, 
-
-
1 
I 
·47 · 
Total. 
,I 
/ 
$971, 183.76 
884,848.58 
--------·J-------1·-------1------- ------·-----·-----
Total apparent expenses, Beneficiaries......... ......... ... ......... ......... ... ... ... ... 29,990.34 
Deduct amount received and covered into the 
371, 461. 68 
23. 40 .............. , ... . 
401,452.02 
23.40 Treasury as proceeds of GGvernment property ................. ....... .................... ·1· ................... . 
-------1--~------ -------
Total actual expenses, Beneficiaries . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. .. . . . . 29, 990. 34 371, 438. 28 401,428.62 
a $10,500 was expended for this object under the District of Columbia. 
b $52,950.19 was expended for this object under the District of Columbia. 
4 RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894. 
Disbursements-Continued. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. Miscellaneous. 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
Mi crllaneou - $37,000.00 
15,000.00 
25,000.00 
140.52 
3,575.35 
nnual repairs of the apitol. .................................. ·. -· ... · .. ·.. .. ................. · 
Impro,io th apit.ol gr und .............................................. 1 ... ··· · ............ .. 
Li rbtiug th C~pitol and grounds ............................................................. .. 
Pavement, ap1tol grounds ................. ·· .. · .. · ..... · ..... · · · .. · .. · · .... · · .... · · .... · · .. · .... . 
, :t~;; i:~;~ov~·~;~t:_ .... ~pi~i::: ::::~::::: :: : .: :::: :: :::::: ::: : :: : :: ::: : : : ::: ::: : ::::: ::::::::: 
:;!r:g~tt:?t:i~!oii~:~~~~ ::::::::::: :,:::::::::::::: :::::: ::::::::::::::::::::: 
I pair of building, Department of the Inte~or ............................................ . 
28,~45.63 
1,223.17 
1,326.48 
4,108.75 
5,874.73 
Fire- cap . and bridg for Government Print-
ing ffice and faltby Building..................... ...... .... ... .. . .. ... . .......... .... .. .. .. 3, 197. 61 
Payment for upreme Court reports ................................................................................. . 
In ·pecting mines in the Territories ................................................................................ .. 
.Reindeer for Alaska ..................................................................................................... . 
('olleg for agriculture and the mechanic arts ............................................................. · .... .. 
Expen e of the Eleventh Census .............................................................................. ..... . 
Expen es of the Eleventh Censu , farms, homes, 
and mortgages ............. ............................................................................................ .. 
Printing, engraving, and binding, Eleventh Cen- • 
us ......................................................................................................................... .. 
Penitentiary building, State of North Dakota..... . .. .... .. ............ ...... ............... 15. 40 
Deduct repayments to appropriations in excess 
of expenditures ................................................................................... . 
124,807.64 
620.85 
Total apparent expenses, Interior Miscella- I 
neou ........................................................................................... ' 124, 186. 79 
Deduct amount received and covered into the 
Trea ury as proceeds of Government property ............................................................... .. 
$456.00 
10,154.45 
3,433.33 
912,000.00 
751,733.97 
112,920.44 , 
1,910.06 I 
,-
1, 792,608. 25 1 ...................... .. 
79. 50 ....................... . 
------1------------t------
$1,916,795.04 
79.50 
Total actual expen es, Interior Miscellaneous ............................................ 1 124, 186. 79 1, 792, 528. 75 . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. l, 916, 715. 54 
PENSIONS. 
• I I 
Pen t;~;t;·~ ions ......................................................................................... 1 .......................................... 1$136, 889. 478. 89 
Fees of examining surgeons, Army pensions........ ............... ...... ............... ...... ..................... ..................... 744,712.54 
Navy pen io~ : ................................ :............. ........ ........... . ..................... ..................... ..................... 2,992,539.19 
)fees ?f exam1.mug urgeon , avy pensions... .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. .. .. . . . .. .. . .. . .. . 23, 261. 00 
~g;,~~;i~}~};~·t· i •• ::::::::::::::. :::::: ::. : <.: i ........ :: • :: ::::::  :::::. ::  ::  • ::::: • :: .... : :::: ::: • ::::::::.::: ........ I 3~: §!: Ii 
Ligb , peru ion agenci . ... ......... ..................... ............... ...... ....... .............. ......... ... ......... ...... ............... 353. 87 
ontingent expen e , pension agencies ......................................................... 1....... .............. ..................... 32,720.66 
·1 Deduct repayments to appropriation in excess 
of expenditures 
Total apparen ... ·~~· ·~· ~·: ·;~~~~~··.::: :::::: :: :::1: ::::::::: :~ ::: : :: :::i:: ::: ::: : :::::: ::: :: : :: ::: : :: ::: : :: ::: ::: :::::::::: :::::: :. ::: 
Deduct amount received and covered into the [ · I 
Treasury a proc ds of Jovernment property ....................... 1 ............................................................. .. 
141,177,293.16 
8.20 
141,177,284.96 
176.78 
141,177,284. 96 
176.7 
--------1------
Total a tual xp ns , Pen ion .................. ................................................................................. .. 
I ' DI N AFFAIR, . I 
.'43, 23. 41 
14,223.43 
14,514.67 
, 5,721.24 
141,177,108.18 141,177,108.18 
T :.. P n <· .. ...... --7-5- ,'i.-,:-~.-,j-4- 1--6-'4_2 ___ 7_. 2- -.. -.. -.. . -.-.. -.. -.. -.. -.. -.. -i. -... - .. -.-•• -.. -.. -•• -.. -.. -•• -.-.. -.. -• • -•• -.. - .. - ......... ,--139, 840. 92 
uppnrt of, 111 -
.... ······················· · ········· .... ..... .. . 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894. 
Disbursements-Continued. 
Salaries. 
Fulfilling Treaty Stipulations with, and Support of, In-
diem Tribes-Continued. -
Fulfilling treaties with-Continued. 
Chippewas, Pillager .and Lake Winnebagoshish 
bands ....................................................................... .. 
Chippewas, Boise Fort Band ................................. ; ........... .. 
Chippewas of Saginaw, Swan , Creek, and 
Black River ................................................................. . 
Choctaws ........................................................................ . 
Creur d' Alen es.. .. .. . . . . . .. .. .. .. . . .. . .. . . .. . . . .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . . .... . 
Creeks ................... .......................... ................... .......... .. 
Crows ................... ....... .... _ ... ................. ... ... ............. ....... . 
Col um bias and Colvilles .................................................. .. 
Crows for cession of lands.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Indians of Fort Belknap Agency .............. ..... . ................... .. 
Indians of Fort Berthold Agency ...................................... .. 
Indians of Fort Hall Reservat,ion.. ................. .. ............... .. 
Indians of Fort Peck Agency ........................ ....... ............ .. 
Indians of Blackfeet Agency ............................................ .. 
Iowas .......................................... ..... . ......... .. ..... ............ . 
Iowas in Oklahoma ...... ................................................... . . 
Kansas Indians ................... ......... .............. ....... ............ .. . 
Kickapoos ...................................................................... . 
Osages ........................ .............................. ......... ... ....... . . 
Oto es and Missourias.............. .......... .. ............................ .. 
Pawnees ....................................................................... . 
Pottawatomies ........................ .-......... .......... ..... . : ........... .. . 
Pottawatomies: Education ............................................. .. 
Quapaws .......... ............. ........... -: ................................... .. 
Sa«·s and Foxes of the Mississippi.. .................................... .. 
Sacs and Foxes of the Missouri .......................................... . 
Seminoles ...................................................................... .. 
Senecas .......................................................................... . 
Senecas of New York ...................................................... .. 
Shawnees .......................................... ......... ..... .............. .. 
Eastern Shawnees .......................................................... .. 
Spokanes ...................................................................... .. 
Sioux, Yankton tribe ....................................................... .. 
Sissetons and Wahpetons ................................................. .. 
Shoshones ................................................. ................... .. 
Six Nations of New York ................................................. .. 
Winnebagoes ................................................... .... . ....... .. .. 
Support of--
Apaches, Kiowas, and Comanches: Clothing ....................... . 
Apaches, Kiowas, and Comanches: Employes ............ , .......... . 
Bannocks : Clothing . .. .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . .. .. .. .. . ................... . 
Bannocks : Employes ....................................................... . 
Cheyennes and Arapahoes : Clothing .......... ........ ................ .. 
Cheyennes and Arapahoes : Employ es .... . .............. ............. . 
Ch~y~~es. and Arapahoes: Subsistence and 
c1 v1hzat1on. . .. . . . . . . . .. . .. .. . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . ................... . 
Chippewas .of the MisRissippi ................ .......... ......... ........... . 
Columbias and Colvilles ............ ... ................. ..... . ... : .......... . 
Creur d' Alen es ................................................................ . 
Crows : Clothing ............................................................. . 
Crows : Employes, etc ..... .... .............................. .......... .... . 
Crows: Subsistence ....................................................... .. 
Molels .......................................................................... . 
Nez Perces ..................................................................... . 
Northern Ch~y~1;1ne~ and Arapahoes: Subsist-
ence and c1v1hzat1on ....... .............. .. ................... ........... . 
Northern Cheyennes and Arapahoes: Clothing ...................... . 
Northern Cheyennes and Arapahoes : Employ6s, 
etc ............................................................................. . 
Pawnees : Schools .......................................................... . 
Pawnees: Employes, etc ................................................. .. 
Pawnees: Iron, steel, etc .................................................. . 
Quapaws : Education................. . .. . . . .. . .. . . .. .. . . .... ....... .... . 
Qua paws : Employes, etc ... ............ .................................. .. 
Sacs and Foxes of the Missouri. .................................... .... .. 
Shoshones : Clothing ........................................................ _ 
Shoshones : Employes, etc ................................................. . 
ioux of different tribes : Employes, etc ............................ .. 
Sioux of different tribes: chools at Santee 
Sioux and Crow Creek Agencies ..................................... .. 
Sioux of different tribes: Subsistence and civ-
Ordinary ex-
penses. 
$20,716.54 
109.90 
313.61 
33,032.89 
3,212.73 
49,143.40 
28,895.20 
2,132.30 
64,797.81 
84,135.75 
74,509.01 
6,943.23 
143,692.93 
137,187.37 
2,886.98 
3,486.53 
2,281.08 
1,534.24 
7,373.12 
4,741.57 
68,352.50 
21,176.07 
6,264.69 
152:29 
51,980.57 
7,739.55 
28,500.00 
3,718.42 
11,918.80 
4,863.84 
920.50 
23,840.89 
14,895.84 
40,658.48 
413.83 
4,410.67 
37,595.59 
10,000.00 
5,674.77 
4,773.35 
4,743.21 
12,000.00 
5,644.40 
87,887.94 
3,990.00 
5,613.57 
2,0!53.53 
14,532.55 
5,627.83 
30,000.00 
2,993.36 
5,975.74 
63,759.99 
13,153.59 
8,891.30 
6,440.70 
5,835.65 
218.80 
1,000.00 
379.00 
180.22 
11,118.34 
4,447.64 
37,025.29 
5,763.54 
ilization ...................................................................... . 
Sioux of different tribes: Beneficial objects ......................... .. 
Sioux of different tribes : Clothing .................................... .. 
Sioux, Yankton tribe ...................................................... .. 
Confederated bands of Utes: Beneficial objects ............ . ......... . 
1,173,856.07 
145,583.87 
125,000.00 
31,975.50 
29,438.60 
110--7 
Public works. 
, . 
Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. 
'; 
49 
Total. 
RECEIPT AND DIS.IH,"RSEMENTS, 1 94. 
Disbursements-Continued. 
-----------------
alaries. 
with, aiul tipporl of, In-
Employe ... .. ......... ....... ... .. . .... . 
·ub ist nee ..... ... . . . .. .. ... ... .... .. .. . 
Ordinary ex-
peu,.,es. 
·rn, 091. 4 
29.4~6. 90 
2,949,642.19 
Public works. Miscellaneous. Unusual and ex-traord i11ary. 
to appropriations in exces of 
................. .... .......... .. ....... ... ... ------- __ 14, 948. 31 -------1---- l 
Total. 
T~_rr~a{u!!~~~!ti~· .~~~~ ... ~~.~ . . .. . ~~~~~-~' .. .... ................. 1 2,934,693. 88 1 .................................................................. 1 $2,934,693.88 
llfi cellaneou. upport -
, upport of-
pach Kiowas, Comanches, and Wichitas ........................ . 
hippew of Lake :-:iuperior ....... ......... ....................... ... .... . 
Chippewas of Red Lake and Pembina ... ........ . .. ............... .. .. 
Chip pew , Turtle Mountain Band .................................... . 
Chip pew on White Earth l{eservation .... .. ........ . ................ . 
Confederated tribes and band.sin middle Oregon ........ ...... ....... ·· I 
D' Wami hand other allied tribes in Washington ..................... . 
Flathead and other confederated tribes ............................... . 
Flathead.i of Carlo' Band ............................ 
1 
.................... . 
Hualpais in Arizona ...... ... ......... ..... . .. ...... ........ ..... ........... . 
Indian in Arizona and New Mexico .................................... . 
lnditms of Fort Hall R ervation ......... .. .. . .... ... ....... ..... .... ... . 
Indians of Klamath Agency ........................... l .• . .•. ••• •.•.••••••• 
Indian of Lemhi Agency .... ... .... .. .......... . ........ ... . .............. . 
Kan Indians ................. ... ... .............. ....... .. ... .... ... . .. ... . . . 
l{ickapoo ....... .......... ......... .... .. . ....... . .. . ..... .... ................. . 
Makah .. ...................................................................... . 
Modo in the Indian Territory ... ... .. .... ...... . ..I. ..... ........ ... .. .. 
tti~~~ .. ~~~.\~~.~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I::::::::::::::::::::: 
avajoes ..................... ... ........... .... ..... ... .... ... ....... .. ... ..... . 
Nez Perce. in Idaho ...... . .... ... .............. ........... ...... . . ......... . 
r z Perce of Jo eph' Band ................. .. ...... 1 ..................... l 
Northern heyenne and Arapahoes of Tongue 
pj!~:e~·:: . .'::.·:.·::.·.·.·::::::::::::::::::::::::::: ::: ::: ::: : ::,::::::: :: ::: : ::::: :::I 
.. ~;~~i!1~na}to~~~~~.~~~~~.:::::::: :·.::: :::::::::::1:: ::::::::::::::::::: 
:'r0:~0~} ~ti"~2n!~(·:·:·:·:·:·:·:::::::::::::::::>::::1:::::::::::::::::::::\ 
f:!~:~!:01·.::::::.'.'.' .'.'.'.·::::::::::::.·:::::::::::::::: ::::::1:::: :: ::::::: :: :::::: 
Walla-Wall , ayu e and Umatilla tribes ........................... . 
Y akam. nd oth r Indian ................. . ....... .. .. .... ......... .... . . 
duct r paymen to appropriation in exc I 
of expenclitur ........................... ............................. ....... . 
122,244.02 
5,508.21 
8,541. 40 
15,686.82 
10,157.03 
4,972.34 
5,207.44 
7,895.55 
8,75H.81 
7,175.00 
150,314.67 
10,124.13 
4,703.54 
11,788.04 
1,l!:10.47 
4,606.77 
2,093.87 
3,885.06 
7,473.05 
5,116.72 
6,235.45 
6,007.35 
9,471.40 
24,990.08 
14,817.70 
2,235.75 
5,504.18 
7,664.90 
14,421.77 
5,919.36 
1,413.00 
1,929.68 
5,434.35 
9,105.41 
512,593.32 
G04.84 
'-----------
Total Mi cellaneou. ,upport ... ... ... ............ J. ................... 511, 9 8. 4 \= ..................... ....... ........ ....................... 1 511,988.48 
2,070.00 
25,640.00 
1,630.00 I 
19, :20.00 
27,000.00 
3,21-l0.00 
950.00 
3,207.36 
4 , 70:3. 70 
1 .~06.20 
26,i, 60 . 00 
39, 9;;1. n4 
4 . -101. 44 
4 , 4:J. _7 
2, /'522. 4, 
2,42;;. 70 
1 ;;40 .. 
2,4n.6-t 
l -. 176. :.! 
10 0 0. 0 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894. 
Disbursements-Continued. 
Salaries. 
Trust Jilunds-Continued. 
Interest accounts, investments-Continued. 
Interest on-Continued. 
Delaware general fund .................................................. . 
Dela\-vare school fund ................................................... .. 
Iowa fund .................... . ......... ......... ...... .............. ...... . 
l{ansas general fund ..................................................... . 
I{ansas school fund ....................................................... . 
Kaskaskia, Peoria, ,,v ea, and Piankeshaw 
fund .................. ............ ............ ............................ .. 
l{ickapoo general fund ............. ..... ...... .............. ........... . 
Kickapoo 4 per cent fund ............................................. . 
L'Anse and Vieux de Sert fund ...................................... . 
Menomonee fund .......................................................... . 
Menomonee log fund ................................................... .. 
Omaha fund ............................................................... .. 
Osage fund .......... . ...................................................... . 
Osage school fund ........................................................ . 
Otoe and Missouria fund .......................... ................ .... .. 
Pawnee fund ....................... ........................................ . 
Ponca fund .............. ,. ............................................... . 
Pottawatomie education fund ......................................... . 
Pottawatomie general fund ........................................... .. 
Pottawatomie ruills fund ......... ..................................... .. 
Sacs and Foxes of the Mississippi fund ............................ .. 
Sacs and Foxes of the Mississippi in Okla-
homa fund ....................................... ........ .... .......... .. 
Seminole general fund ................................................. .. 
Seneca f t1nd ................................................................ . 
Santee Sioux fund ....................................................... .. 
Sioux fund, Crow Creek ....................... · ........................ .. 
Sioux fund, Cheyenne River .......................................... . 
Sioux fund, Lower Brule ............................................... . 
Sioux fund, Pine Ridge .............. .. .......... .... .................. . 
Sioux fund, l~osebud ................... ; ................................ .. 
Sioux fund, Santee .............................................. : ....... .. 
Sioux fund, Standing Rock ............................. ............. .. 
Sisseton and Wahpeton fund ........... < .............................. • 
Shoshone and Bannock fund .......................................... . 
Seneca fund (Tonawanda Band) ...................................... . 
Seneca and Shawnee fund ....... ......... .......... .................. : .. 
;Eastern Shawnee fund ................................................. .. 
Stockbridge consolidated fund ...................................... .. 
Umatilla general fund ........ ................ ............... .......... .. 
Umatilla school fund ................................................... .. 
Ute 5 per cent fund ....................................................... . 
Ute 4 per cent fund ....................................................... . 
Principal accounts: 
Crow fund ................ ........................ ............................. . 
Delaware general fund ................................ ... : ................ . 
Delaware school fund ....................................................... . 
Kaskaskia, Peoria, Wea, and Piankeshaw 
school fund .................................................................. . 
I{ickapoo general fund ......................... ......... : ................. .. 
Kickapoo 4 per cent fund ................................................. . 
Menomonee log fnnd ........................................................ . 
Shoshone and Bannock fund .............................................. . 
Umatilla school fund ....................................................... . 
Umatilla general fund ...................................... .......... ..... . 
Principal an<l interest account: Payment to 
North Carolina Cherokees ................................................. . 
Proceeds of lands: 
Fulfilling treaties with-
Menomonees, logs ............. . ......................................... .. 
Miami es of Kansas ...... ........................................ ......... . 
Omahas, interest on deferred payments for 
lands ....................................................................... . 
Ottawas .................................................................... .. 
Pottawatomies ............................................................ . 
Proceeds of New York Indian lands in Kansas ...................... . 
Proceeds of Sioux reservations in Minnesota 
and Dakota ............................................. .................... . 
Civilization fund ............................................................. . 
Proceeds of Flathead patented lands ................................... . 
Ordinary ex-
penses. 
$10,056. 14 
8.039.33 
5;839.47 
5.744.72 
1,110.40 
1.68 
4,184.03 
1,349.00 
336.39 
4,668.87 
19,365.27 
14,446.71 
524,863.33 
4,020.56 
33,217.56 
33,679.58 
3,fi02.34 
4,077.50 
5,455.13 
730.57 
2,632.15 
14, 98R 18 
75,000.00 
2,053.80 
174.65 
16,509.50 
24,R60.00 
13,201.00 
79,627.00 
55,722.00 
18,622.00 
52,707.00 
98,365.65 
3,545.14 
4,301.50 
788. 14 
601. 56 
3, 7!-19. 42 
2,888.21 
2,067.33 
26,792.68 
52,081.97 
9,963.80 
423,704.04 
5,386.46 
109.54 
464. 19 
53.39 
10,728.20 
10.00 
2,647.45 
45,045.77 
417.06 
57,625.47 
889.00 
15,9~5.33 
37.46 
2,293.28 
15,256.38 
335. 12 
389.64 
18,0f>4.39 
Deduct repayments to appropriations in excess 
of expenditures........ . .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .............................. : .. 
2,522,405.49 
155.00 
Public works. l\Iiscellaneous. Un111<ual and ex-traordinary. 
51 
Total. 
-------·l---~. ---1-------1--------------
Total apparent expenses, Trust Funds......... .. .. . .. .. .. .. ... .. .. . 2, 522, 250. 49 . .. . .. .... .. ......... .... .. .. .. .. . .. . .. .. .. ...................... \ $2, 5:22, 250. 49 
RECEIPT AND DI BURSEMENTS, 1894. 
Di bursements-Continued. 
'nlaries. Ordinary ex- \ Public works. Miscellaneous. penses. 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
-~-------
- -----1--- - ----
6 ,353.67 
7,091.67 
Total actual expenses, Trust Funds ... · ·· · · · · · · : :: : :: :::::: :: :1 2, ::: ::: :: :::::: :: : :: : : :: : : : : : :: ::: : : : : ::: : : : : : · ·: :: : ::: :: :: : : 
lncidentals in-
$128,635. 94 
2,393,614.55 
Arizona, employe ............... ................... .. ... ... 1···· ········ ·········1 
Arizona, up port and civilization .......................................... .. 
California, including support and civilization ...... ! ..................... , 
alitornia, eruployes .... ............... .. ............. ........ ...... ... ........ . 
1 1l~!r:::: ::::: ::: ::  ::  :  :::  ::: ::::::::: :::  ::: ::  :  ::: ::: ::: : ::  :  :::  :  :  :  :  :  :I 
Nd td.Tt" I va a, uppor an c1v11za 10n ............... ...... . 1 ..................... 1 
T VUda, emplOJC .. • • · · · • • • • • • • .. • • • • .. • .... • • .. • • • • • • • • • • • · · • • • • · • • • • • · • • ...... . 
Tew I~x_i?o, ~ncluding employes, and support 
and c1v1hzat1011 ................................................. .......... ... . 
T rtb Dakota ........................................... ....... ................. .. 1 
r gon, in ·l uding upport ancl civilization ............................. . 
Or gon en1ploye .................................. ......... ........... . ........ . 
'outh I)akola ......... ...................... .. .......... .. ..... ........... ....... . 
~a~1 i~cludino- employc , and support and civ-
1hzat1on ...................................................................... . .. 
W shin~,t?~ i~ fodino- mploye., and upport 
and c1v11Jzat1on ......... .. ................................................... . 
Wy ming ............... . .......................... ............ 1 ................... . 
du t repaym nt! to, ppropriaLion in exce. of 
xp nclitur ........... ........................................ .............. . 
Total Incid ntal Exp n e ........................ . 
7,677.65 
10,437.77 
13,903. 90 
8,90ll.78 
1,364.85 
491. 33 
1,i97.03 
11,919.00 
5,966.75 
4,116.09 
662. 30 
4,521.57 
5,439.30 
1,830.30 
7,401.48 
14,846.94 
735.45 
102,012.49 I I 1. 00 . 
102, 011. 49 I .................................. ................ .. ........... ... I 1U2, 011. 49 
69, s4s. 2- I 
35,103.51 
912, 291. 16 I 
926.2 
11., 910. 69 
4o, · 6. 06 
12,/500.00 
].,.,, 500. 00 
106,222.33 
20, 6.72 
13,4 7.99 
:1, 421. 33 
5 475.42 
20, -77.9 
20, 10.01 
4 ,52 .25 
~:i, 55 . 5:3 
4fJ,fi77.27 
1 , 2 . 7/5 
7;-, 194.65 
:t3, 100. 00 
2 .• : O!J4. 47 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894. 
Disbursements-Continued. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. Miscellaneous. 
Unusual and ex-
traordinary. 
-- --- ----1-------1-------1------1 ------1-------1 
Support of Schools-Continued. 
Indian schools-Continued. 
Rensselaer, Ind .............................................................. . 
Salem, Oreg .................................................................... . 
Santa Fe, N. Mex ........................................................... . 
St. Ignatius Mission, Montana .......................................... . 
Tomah, Wis ................................................................... . 
Indian schools in Minnesota for Chippewas ............................. . 
Indian school buildings-
Flandrau, N. Dale ........................................................ .. 
· Genoa, Nebr.: Buildings and supplies ........................ .. ...... . 
Lawrence, Kans.: Buildings and grounds ..... .. ............. .. ...... . 
Michigan, Minnesota, and Wisconsin .................................. . 
Mount Pleasant, Mich .................................................... . 
Santa Fe, N. 1\ilex .......................................................... . 
Shoshone Reservation, Wyoming .................... .................... . 
Tomah, Wis ......... ....................... ........... .... ················-···· 
Umatilla Reservation, Oregon ............................................ . 
Wabash, Ind .................................................................. . 
For Sioux Nation ............................................................ . 
$8, 135.97 
38,958.32 
19,938.25 
42,129.01 
14,529.45 
1s,ooo:oo 
2,635.00 
760.87 
100.00 
12, 185. 16 
9,500.00 
831. 75 
22,776.62 
2,844.97 
4,500.00 
10,078.45 
3,978.44 
53 
Total. 
l--'--------1-------1-------1------------------------
Total Support of Schools ............. '. ................................ . 2,0~5,718.05 $2,035,718.05 
i=====l=====l=====!=====l======l====== 
Miscellaneous Expen,qes of Indian Service-
Telegraphing and purchase of Indian supplies ..... ........... ... ...... . 
Transportation of Indian supplies ......................................... . 
Pay of Indian police....................................... $124, 331. 59 
Pay of judges, Indian courts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 405. 01 
Pay of farrr1ers.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67, 548. R2 
Pay of matrons........ . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 5, 300. 84 
Vaccination of India,ns ........................................................ . 
Surveying and allotting Indian reservations ............................ . 
Surveying and allotting Indian reservations (re-
imbursable) .............. . ...................... . ......... .. .................. . 
Unfinished allotments (reimbursable) ..................................... . 
Allotments under act of February 8, 1887 .............................. . 
New allotments (reimbursable) ........................................... . 
Aiding allottees (reimbursable) ......... . ......................... . ........ . 
Irrigation, Indian reservations ... ... ........................................ . 
DitcheS' and reservoirs for Navajoes ... . ................ ........... . ....... . 
Indian exhibit, World's Columbian Exposition .. . .................... . 
Indian moneys, proceeds oflabor. . ... .. .................... .... .......... . 
Investigating Indian depredation claims ................................. . 
Judgments, Indian depredation claims .................................. , 
Homesteads for Indians ....................................................... . 
Education, Sioux Nation ..................................................... . 
Negotiating with Indians for lands .. .. .................................... . 
Negotiating with and civilization of Chippewas 
of Minnesota (reimbursable) .............................. .. ............ . 
Commission to negotiate with Five Civilized • 
Tribes .... .................. .. ....... ....... ...... .......... ... ................. . 
Commission to negotiate with Indians of Mon- • 
tana and Wyoming .......................................................... . 
Commission, Puyallup Reservation .......... . ............................. . 
Appraisal and sale of Round Valley Indian Res-
ervation (reimbursable) ................................................... . 
Su~::!t~nf re~:1b!~~~tf ~f. :~~. ~~~:~~.~~~ .. ~~. ~~~-...................... . 
Surveying and allotting for Indians of Fort 
Berthold Reservation ....................................................... . 
Surveying and allotting Colville Reservation .......................... . 
Survey, appraisement, · and sa,le of a portion of 
Fort Hall Reservation in Idaho (reimbursable) ...................... . 
Sale and allotment of Umatilla Reservation (re-
imbursable) .................................................................... . 
Appraisal of improvements and removal of in-
truders, Cherokee Outlet ......................... ... .. .. ............... . .. . 
Substation, Flathead Agency ............................................... . 
Flour mill, Pima Agency .................................................... . 
Civilization and support of Digger Indians of Ci~~~~!J~~a ~f .. th~·si~~~ ·.·.·:: ::::::::: :: : :: : :: :: : : :: ::: : :·I::::::::::::::::::::: 
Reliefof destitute In<'lians .................................................... . 
Purchase oflands for Mission Indians of California ...................... . 
R~~~;~te~~~ .. ~~~ ~.~~~~~~~.~ .. ~~ .. ~~~~~~ .. ~~~~ .. ~~. ' .... .... ............. J 
Relief and civilization of Chippewas in Minne-
sota (reimbursable) ........ .. ................................................. : 
Allotments to Kickapoos in Oklahoma .................................. . 
Advance interest to Chippewas of Minnesota (re- I 
A~r:a:~r:t!~l~t·~·si~~·N~ti~~·(;~i~b~~~~bi~Y.: 1.·::::::::::::::::::::I 
41,522.20 
265,837.73 
360.70 
30,602.15 
6,928.55 
2,603.78 
37,095.34 
580.92 
108.53 
21,826.24 
12,094.06 
3,742.30 
197,487.00 
2, 601. 83 
11,313.15 
2,378.32 
91,913.89 
10,760.85 
1,930.l!-J 
15,000.00 
133.35 
10,000.00 
3,912.00 
71,547.25 
4,851.75 
2,500.00 
1,967.00 
5,793.18 
5,000.00 I 
9,731.54 
I 1,712.56 
2,000.00 I 250,545.93 
6,245.89 
2,000.00 
6,014.60 
91,041.20 
4,000.00 
78,686.21 
99,400.50 
• 
' 
. 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894. 
Disbursements-Continued. 
alnrie . 0rdinary ex- Public works. Miscellaneous. Unusual alltl ex-pens s. traordinary. Total. 
------- ---- ~-1--------l------1-- _____ ,_ 
Jfi. ,., lfan 011. E.,.p n of Indian erviee-Continued. 
Briclg Wind River ervation ......................................... .. 
J li •f of h bi in tah ......................................... ........... . 
Payment for c "ion of the Cherokee Outlet ....... . ....... .. ..... . .... . . 
'on. olidating Crow reek and Lower Brule 
a"' nci ................................. . . .. ... ......... ............ .......... .. 
Examination of ac •ounts of Cherokee Nation ....... ...... .............. . 
Paym nt to·-
Ab ente bawnees ........ ......... .... .... ............ ... .. ...... ... .. .. ... ... . 
' ur d' len Indian ........................................................ . 
Fon du Lac 'hippewa for timber depredations ... 1 .. ··· ···· · ...... .... . 
1exican Pottawatomie ........... ... .... . ..... ... . ... .... .... ... ...... ..... . . 
Pottawatomie citizen in Oklahoma, for lands ......... ......... ... .... . 
l ickapoo citizens in Oklahoma ............................................. . 
l{ickapoo citizen . .. ........ ............ ....... .. . .. .... ...... .... .. .. .... ..... . . . 
Pawnees in Oklahoma, for lands ............................................. . 
Tonkawas in Oklahoma, for lands .............. .... ... l .... ... .......... .. . 
Red Cloud and Red Leaf bands of Sioux Indians ...................... . 
a and Foxe of the Mississippi in Oklahoma ....................... . 
a and Fox of the Mississippi in Iowa ............................. .. 
cou and soldier of Si seton, Wahpeton, Me- 1 
dawakanton, and Wapakoota Sioux ............... 1 .................... . 
Fri ndly ioux ................................................................. . 
'ioux of Devils Lake, for- lands . ......... ...... ........... .... .. ....... ... . . 
, ttler on Wind River Indian Reservation ......... , .................... . iiio~:~0~. ci~!:!t,· .. ·ch~j~~·~~ .. ~d .. ·A~~j;~1~·. /· ................... . 
Agency ........... ........................ . ........ . ......... : ... .......... . ...... . 
Deduct repayments to appropriations in excess 
of expenditures .... ..... .. .... ..... ...... .. ........... ... ...... ..... ....... .. . 
600.00 
377.21 
295,736.00 
18,086.96 
3,694.50 
721. 00 
1,137. 10 
9,452.72 
9,756.37 
4,212.12 
29,739.00 
337.83 
39,489.80 
3,050.00 
80.00 
318.95 
6,256.63 
28,146.87 
139.63 
2,392.89 
3,946.50 
213. 44 
1, 000.00 
1,872,656.21 
34,264.26 
Tot~l appa~ent expenses, Miscellaneous In-
dian erV1ce.... .. . . . . .. . .. .. .. .. . . ......... .... .... .. $208, 586. 26 1, 838, 391. 95 . . .. . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . $2, 046, 978. 21 
D duct from '· Indian m~meys, pro-
c d of labor," 197,347.85, this 
amount having been received and 
cover d into the T1easmy under 
thi bead, leaving an excess of ex-
penditure of '139.15 .................. 197,347.85 
educt amount received and covered 
into the Trea ury as proceeds of 
overnment property......... . ...... 225.81 
197,573.66 197,573.66 
------- ---------1--------l·------1---·- -----1-----·--
Total actual expen , ·Mi cellaneous Indian 
ervice ............................... .. ............. .. 208,5 6. 26 1,640,81 .29 
28~, 13lj. 90 10, 009, 341. 62 
284,139.90 9,6 3,132.02 
~rotal apparent expen e , Interior Depart- \ 
m nt ......................... ,. ........................ 5, 23 , 27 . 14 11, 274, 121. 68 
Total a ·tual exp n e., Interior Department ... ! 4,079, 6H7. 79 10,604,441. 24 
P T FFI E EP RTME T. 
769,166.6] 
5, 95.21 
, 960. 82 
3,4 .3 
1 172. 20 
2,114.92 
1 91 .64 
1,264.60 
726.67 
362.25 
2 27 .79 
10,725.33 
24,5 .oo 
14 !)6.36 
17, ~1, 5; 
........ ..•....... ... ···· ············· ···· ... ..... ..... .......... . 
1,849,404.55 
10, ~93, 481. 52 
9, 967, 271. 92 
154,177.13 $2,537,959.42 $141,177,284.96 160,381,821.33 
154,177.13 2,230,118.06 141,177,108.18 158,245,532.40 
l' - ftic D partm nt pr p r .. , 
===:=i.:======'=====I=====-'====='==~== 
Postal Service-
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894. 
Disbursements_.:.Continued. 
Salaries. Ordinary ex-pense11. Public works. Miscellaneous. 
Deficiency in postal revenues ............... .. ............................... $8, 250, 000. 00 
Unusual and ex-
traordi1,ary. Total. 
55 
Mail transportation, Pacific railroads................. .... .. .. . .. . . .. .. .. .. 1, G29, 117. 27 ,_______ , 
'l'otal expenses, Postal Service .. ... ............... ~== 9, 879, 117. 27 J .......... ..... ..... ~ ..................... ~=~--;,-m,m.27 , 
Total expenses, Post-Office Department........ $769, 166. 61 9, 975, 772. 99 /......... ............ . ..... .... ..... ...... . .............. ........ . 10, 744, 939. 60 
NOTE.-For expenditures from postal revenues, see page 60. r-, 
DEPARTMEN'.r OF AGRICULTURE. I 
Salaries, etc. -
Salaries, Department of Agriculture ................. . 
I 
233, 396. 30 j 
Salaries and expenses, Bureau of Animal In-
dustry . .. .. . . . . . . . . .. . .. . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . 487, 093. 24 
Collecting agricultural statistics........................ 92, 411. 21 
Experimental garden and grounds .. . . . . . .. .. . .. . .. .. . . .. ... ... ........ .. 
Purchase and distribution of valuable seeds ........................ .... . 
Furniture, cases, and repairs .............................................. . .. 
Library ........... .......... .. ......... . ........... . .............................. .. 
Museum .................. ................. • .......... ....... .. ... ... .. ........ ... . 
Laboratory ........ ................ . ..................................... . ......... . 
Postage .......... .... ............ ................. ..... ... ....... .. ......... .. .... .. 
Contingent expenses ........................................ ........ .... ... ... . . 
Materials, document and folding room .................................. .. 
Experiments in tbe manufacture of sugar ................ .... .......... .. 
Botanical investigations and experiments ............................... . 
Pomological information .................. ..... .... . ............... .. ....... .. 
Investigating the history and habits of insects ........................ .. 
In".'esti.gat~ons i~ or~.ithology and mammalogy ... . ................... .. 
Irrigation 1nvest1gations ..................................................... .. 
27, 115.09 
120,908.27 
9,431.97 
. 2, 83f>. 29 
2,973.67 
10,002.96 
1,305.00 
. 20,218.09 
1,523.55 
9,618.22 
24,069.28 
4,927.79 
17,327.85 
15.563. 07 
5,155.67 
Vegetable pathological investigations and ex-
perin1ents.. ...... ... . ......... ..... . ... ........ ...... . ... .. . ... .. . ...... .. ...... 17, 21 0. 25 
Il!ustr.ations. anc~ engravings..... .. ... ... .. . ..... . ....... ... ... ...... .. ....... 1, 206. 73 
Fiber investigations... ............ ... ..................... . ... .. .... ..... .. .. .. 2, 585. 38 
Microscopic investigations .............................................. .. ... ;.. 1,682.98 
Inquiries relating to pubiic roads ........................................................................ . 
Report, on forestry... .. .... . .............. ... .... . ...... .. .. . ......... .. .... ..... 19,333.39 I 
Agricultural experiment sta1ions ............................................ 1 745, 798. 48 
Quar~ntine stations for neat cattle ...................... .... .... . ........ ... 
1 
6, 633. 23 
Salaries, Weather Bureau................................ 158, 876. 68 
Contingent expenses, Weather Bureau.................................... 6,016.28 
General expenses, W eatber Bureau................... .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. 645, 940. 07 
Fuel, lights, and repairs, Weather Bureau.. ............................ 8,451.53 
Weather Bureau stations, Lak e Huron .................................. :.==== .. ................... 1 
1,727,834.09 
Deduct repayments to appropriations in excess 
of expenditures ................................ . .............. . ....... .. . .. . . 20.41 
Total apparent expenses, Department of 
..Agriculture ..... . ................................ .. . . 971,777.43 1,727,813.68 
$3, :~oo. oo 
1, 227. 00 
4,527.00 
I 
i 
'-----i----
2, 704,118.11 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property .................. .... . 2,562. 25 
I . 
..................... 1 ........................................... .. 2,562.25 
Total actual expenses, Departmeut of Agri-
culture ... .. . ....... .. ......... ... . ..... ....... ...... . . 971,777.43 1, 725, 251. 43 ... .................. 1 
I 
4,527.00 ............ . ......... .. 2,701,555.86 
DEPARTMENT OF LABOR. I 
Sala1·ies, etc. -
Salaries, Department of Labor.... ..... ................ . 99. 046. 46 
tationery ... .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . . .. .. .. .. . .. . .. 7 49. 9G I 
ibra1·y ..... . . . . .. . . . . .. . . .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. 980. 99 
Postage to Postal-Union countries............. .... .... . ........ ... ...... ... 250. 00 I 
Rent ........... . .......... ·.............................. . ..... .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . 5, 000. 00 
Miscellaneous expenses... ...... .. ......... ..... ...... ... .. . . .. .. ............... 4!cJ, 204. 81 
Contingent expenses. ................. .. ...... .... .. . ...... . .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. 8, 101. 21 I · 
Investigation relative to "slums of cities" . .. .. .. ...... ... .. .. ....... . .. ~== ...... ... ........ ..  
--------1------------ -------- ·-------
9,500.31 
Total apparent expenses, Department of 
Labor ................................................. . 99,046.46 59, 286. 97 I•: .... •., .. • ......... 9,500.31 167, 833.74 
I Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property.. .. ....... . ..... ... ... 14. 33 1......... ............ ............ ......... .................. ...... {4. 33 
Total actual expenses, Department of La.bor.. 99,046.46 , . 59,272.64 j.......... ........... 9,500.31 ........ ......... . .... .. __ 1_6_7-,8-19-.-4-1 
;I . 
R ' ElP'r, .A.ND DISBUR EMENTS, 1894. 
Di bu,rsements-Continued. 
alarie!:!. Ordinary ex-penses. Public works. 
1 
Miscellaneous. 
EI RT r ~ -T F J TI E. 
152, 174. 25 I 
. ........................................................ . 11,724.32 
'ahny of ward n f jt il, i trict of Columbia..... 1, 800. 00 
I epair to court-h u. , \Va ·hington, D. C . ................................................. .. 
Trnv •ling xp n · ·, Territory of Ala ka... .... .. . .. .. .... .. . .. . .. .... .. $384. 50 1 
]' nt, tc., office f mar ·hal, Territory of Alaska.. .. .................. 487. 75 1 
fending uit in claims again t the United 
,'tate ..... ......................................... ... .......... ................ . . 
Defi n e in Indian depredation claims ................................... .. 
Pro, ecution of crime .......................................................... . 
23,629.91 
33,631.89 
33,610.95 
Puni bing violation of the intercourse acts and 
fraud . . .. . . . . .. .. . . .. . .. . . . .. . . .. .. . . .. .. . . .. ... .. .. .. . . .. . .. . . . .. .. . .. . .. . . .. . . . 2, 761. 11 
Fee of upervi$or of election .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. 9, 876. 45 1 
·1, ooo. oo I 
Claim of deputy mar. ha.ls in Oklahoma ...................................................... 
1 
.................... . 
Contingent E.rpenses- I . I Ft~f~!~~~ .~~. ~?~~~.:: .·:::::::::::::: .·:::::::::::::::::::I::::::::::::::::::::: 1, ~~6: ib 
Book for Department library .......................... .1........ ............. 1,750.00 1 
Book.' for office of Solicitor ............................ ..!. ................. .. . 300. 00 
~!~eil~::;~0~;~~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~; ~~i: ii 
-116, 287 :-;;1 
$440.00 
Derluct repayments to appropriations in excess 
1 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
of expenditures................ ... .................... .. .. .................... 27. 20 ______ 
1 
• I I _____ _ 
Total apparent expenses, Department of ------- ------- -------1~ 
D1!l lf ;~;;iii~:~f; i:L:::.~ ~ii;]j: . ~6-5'. 69_8: .57. 116, ::: :: ...... _1: ooo: _oo__ . . . . . ~40 ~o- I $2~l, ::: :: 
Total actual expense , Department of Justice. 165,698. 57 115, 950. 53 1,000.00 440. 00 ,--283,089.10 
Total apparent expense , Executive ............ 
1
45, 435,350.89 83, :385, 27!:l. 22 31,306,327.51 18,697,458.64 1$173, 770,613. 92 1352, 595,030.18 
Total actual xpen es, Executive ................ 40, :109, 048. 19 71,637,803.09 31,292,512.65 16,719,861.29 172,713,054.36 333,172,279.58 
======l=======l=======l=-=-=====-=-=-=-=-=-==l========i============== 
JUDICIAL. I 
101,079.76 
7,500.00 
58,956.52 
3:22, 5 3.18 
47,500.00 
15, 03.85 
11,028.67 
86,011.00 
35,198.90 
30,000.00 
116,706.00 
1,414. 0 
;3 362. 15 
1,357,096.73 
350,261.74 
270,214.4 
242,725.37 
646, ... 10.62 
1,139 266.6-
54r, 604. l:'5 
77 9.27 
221 .. 6 
...... ····················· ····················· ················ ····· 
........................................ ····················· ............... . 
6,426. 91 I 
3, 54.43 
3,5-2.30 
• 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894 . 57 
Disbursements-Continued. 
I 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. Miscellaneous. 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
Salaries, etc.-Continued. 
Counsel for . Mission Indians of southern Cali-
fornia ........................... ................... , ...................................................................... . 
Fees and expenses in suit against Benj. Weil. ................................................................... . 
Fees and expenses in suit against Benj. Weil and 
La Abra Mining Company ................... . ............. ... .. ............... ..... ..... ... .... .. ................... . 
Protecting interests of the United States in suits 
affecting Pacific railroads ... ......... ... . .......................................... ...... .......................... . . 
Deduct repayments · to appropriations in excess _ 
of expenditures .............................................................. . 
$4,904,068.99 
678.39 
$257.95 
750.00 
2,500.00 
5,507.83 
------- --------[-------- --------------- -------
Total apparent expenses, Judicial..'. ........ . ... $1, 082, 708. 36 4,903,390.60 22, sLrn. 42 . ... .. .... ..... ... ... ... $6, ops, 948. 38 
Deduct from expenses of United 
States courts $5:3,882.63 received 
from judicial officers, and covered 
into the Treasury as an excess of 
emolument fees, and $68,182.73 
recovered from parties as costs, 
etc., in suits, and covered into the 
Treasury as fines, penalties, and _ 
forfeitures ................................ $122, 065. 36 
Deduct amount received and covered 
into the Treasury as proceeds of 
Government property................. 64. 70 
122,130.06 122,130.06 
---------------l---------1-------1---------1-------
Total actual expenses, Judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 082, 708. 36 
1=======1=======1:====-===~=======i=:::;:::======I====== 
4, 781,260.54 22,849.42 5,886,818.32 
Grand total apparent expenses ................... . 50,291,105.29 92,292,476.65 $32,411,327.31 18,759,756.66 $173, 770,613.92 367,525,279. 83 
Grand total actual expenses ....................... 45,626,198.30 80,409,795.05 32,.397,512.45 16,782,159.31 172,713,054.36 347,928,719.47 
110-8 
LE I LATIYE. 
RECAPITUL TIO~ OF DI BURSEMENTS. 
alaries. 
--- -----
Ordinary ex-
penses. 
Public works. Miscellaneous. 
• 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
. . . . . . . . . '1 013 570. 67 163 494. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $13, 000. 33 ....... · .. ·. · · · ·......... $1, 190, 065. 48 
nou.·e~r··ii·_i;;····~~ti~· ... ·:.·.·.·::::.:::::::::::::::.:::: .. : ...... 2'. 641; 110. 20 f 193: 502. 96 1••••••••••••••••••••• , 3, 13s. 21 ........... ............ 2, s44, m. 46 
L gi. lalive }[i C llan u . ...... ········· .............. ······ ··· .......................................... 1 ..................... , 16,800. 00 ........................ , . 16, ~o~. 00 
p bl' . p int r . ... 14 987. 29 3 629 218. 1 ... . ... .. .. . . . .. . . ... . ..... .. . ..... .. . .. . . .. .. .. ... .. . .. . . . . .. . . . 3, 6,14, :..06. 10 
J ?-1 r·~r.)' orf ong. ·r· · · · · · · · · · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · 48' 1 4. 51 ' 8' 343. 35 1 '1 100 000. 00 1 · ............................. -· .......... ·· I 1, 156, 527. 86 ..,1) IN o. ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• ••• •••••• • ) ' ' '• ' Botanic Garden ................................................... , 13, 893. 34 4, 997. 23 4, 999. 80 ................................. · ··. .. .. . .. . 23, 890. 37 
our of laim. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . .. 34, 640. 00 4, 250. 00 . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . 6, 510. 00 ............ ............ I 45, 400. 00 
...................... .............. ... 3, 773,046.04 4 003 806 831 1 104 m~soT39, 448. 60 ............. .... = Is, 921,301.21 
. . .. . . ... ... . . . .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 3, 734, 441. 15 3: 990; 131: 42 I 1'. 104'. 999. 80 39, 448. 60 .. : ..................... ,
1 
8, 869, 621. 57 
EXECUTIVE PROPER. -----1· 
~~.i~u~;:i~~~~~·~i:··i~~::::::.:: .::::: ::::::::::::::::::::::: : 3~: t~~: ~I ~: ~i~: ;ti::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::.:::::::::::::: ~I: ~6~: ~~ 
1~r.:r:!;x,;: :·: . .-.-: : :::::::: : : ~ g~: m: ~~ I g: ~i~: ~; I::::: :::: ::: ::: : :::::::::.::::: :: ::: :: ::::::: :.:: ::::::: ~~~: ~!!: !: 
ST.ATE DEPART IENT. I 
, alaries, etc . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118, 428. 50 14, 449. 08 I 7, 060. 37 . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139, 937. 95 
For ign intercour·e ............................................... 1,124, 236. 29 380,570. 56 ... ....... . .... . ... .. 197,500.46 ................ ..... ... 1,702,307.31 
1-----1---------'----~---------------I I Apparent expense . . ....... .... ... .. . . . . .. . .. . ... .. ... . .. 1, 242, 664. 79 395, 019. 64 7, 060. 37 1 197, 500'. 46 . .. . .. ....... ... .. . . . . . . 1, 842, 245. 26 
Actual expen es...... ............ ......... ........... .. .. 700, 282. 78 377, 980. 60 7, 060. 37 169, 000. 46 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1, 254, 324. 21 
TREA URY DEPARTMENT. 
alari , etc.................. ......... ............... . .. ............ 3, 020, 056. 37 103, 593. 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 123, 649. 56 
Independent Treasury.......................................... 407, 525. 39 240, 239. 08 . . . . .. . . . .. . . .. .. . . .. . .. . . . . .. ... . .. ... . .. . ......... .. ... ... . .. . . . 647, 764. 47 
lints and a y office. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901, 828. 45 213, 025. 18 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . 1, 114, 853. 63 
Territorial governm nt . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118, 271. 12 31, 031. 16 ... ... ...................... ,. . . .. .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149, 302. 28 
Internal Revenue ............................................... 3,815,753.45 172,974.22 ..................... 12,228,389.02 $91,733.02 16,308,849.71 
'n toms, rvice... .... .................. .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . 71, 595. 29 15, 212, 417. 69 . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . 20, 790. 54 . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . 15, 304, 803. 52 
Marine-Ho pital Service................. .. ............. ........ ........ ............. 654,996.65 ... . ..... . .. ... ...... ............... ...... ..... .. .. ...... ... ...... 654,996.65 
Life- aving ervice .............................................. .l. .................... 1,287,718.51 ..................... ..................... ........................ 1,287,718.51 
Light-Hou e E. tab1i hment. ..................... .. ... ... .. ... 667,464. 44 1, 904, 969. 03 4 9, 683. 52 . .... .. .. ....... ..... ...................... .. 3, 062, 116. 99 
oast and odetic urvey . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233, 525. 13 181, 504. 82 . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 20, 935. 80 . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . 435, 965. 75 
'team boat-In p ction Service........ . ........ ................ 239,650.54 40,515.06 ...... ... ...... ...... ... ... ...... ......... .... ..... ..... .... ... ... 280,165.60 
Bureau f Engraving and Printing.......................... 984,426. 27 202,497. 96 ... ........... ...... ............ . .. ...... ................... .. ... 1, 186,924.23 
Publi Buildings........ ....... .... ........... .......... .... ........................... ..................... 3, S:20, 40. 07 . ..... ... ............ ...................... .. 3,820,840.07 
Tr a, ury Mi. c llan ous.......... ... ....... ... . ...... ........ ... 789,510. 93 2,174,501. 63 33,731.84 3,439,850. 51 27,841,405. 64 34, 279. 000. 55 
i trict of olumhia ............................................. 1, 03, 267. 30 3,749,174.01 186,477.45 3,450.81 .... ... ................ 5,742,369.57 
______________ !____ ··--------------1------
ppar nt exp n · ....................................... 13, 052, 74. 6 26, 169, 158. 19 1 4, 530, 732. 88 15, 713, 416. 68 27, 933, 138. 66 87, 399, 321. 09 
ctual expen ·e .......................................... 10, 257, 929. 77 lfi, 693, 047. 0 4, 523, 511. 89 14, 072, 160. 69 27, 003, 755. 88 71, 550, 405. 31 
WAR DEP RTME .. TT. I 
1, !)2 , 064. 46 176,695. 85 33,027. 52 ..................... .. ...... ... ............ 2, 137,787.83 
47, 059. 69 500. 14 1 88, 481. 00 . . ... . .. . .. . . .. ... .. . . ... .. . ... .. . . . . .. . .. . . . 136, 040. 83 
r:aru~i P.~~~mD ~!~;.t,~~~~t·::.:.:·.·:::::::.·.·.·_-_-_-_-_-.-::::::: ::::::::: ~.~'..~~.~~.~~~:.~~ .. ·i;·665;-i(36:·6i° f :::::::::::::::::::1::::::::: :::::::::::: . ... .. .. ~~.~'..~:.~:.~~ .. 1f; ~:~: i~~: ~t Qua~t rma ·tr' . D partm nt.. ................................ 
1 
..................... 7, 4 0, 990. 03 ... ,... ............ . . ..................... 195,966.88 7,676.956. 91 
r d1' 1 partm nt.. .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . 250, 060, 42 ............... ..... ·1 ·.. ... . . . . . . . . . . . . . . 597, 736. 38 847, 796. 80 E~~f!n\ "t~~t: ~~\ ......................................... !" ................... 1,275, 41 . 52 1 3, 6, 24. 64 ....... .... .......... ........................ 5,162, ~43.16 
.. iJ~~~~~~ -~i~;~} ;:;::::::::: :::: : : :::: : : :: :: : : : ::: :: : :::: : ::: :::: :::: :::r •: • ::::;~::: :-:1;:?i: ~!~ ~!..:: :::::::: :::: :: : : : :i : :::: :::: :::: :: ::: : :::: J 1~: ii!~ III: ii 
,J:~t, 11 \;~~ mr.-.-.::::::·.:::::::::::::::·:::::::::::::::::::::: ::::::::::::::·:::::: !~~: ~r ~5 , 1, ~~~: ::~: ~~ 1······;i2;·01i·39" ·····3;·4iis;·49i.22·· 5, ~~~:}it~~ 
2~, 536, 114. 15 I 42, 011. 39 ~58, 411~ 56, 841, 158. 51 
25,5:0,1 0. 42,071.39 4,530,471.90 56,605,374.73 
1======1====== 
• • VY DEP \RT rn.·T. 
. .................... . ················· ... 1......... ....... ........ 389, 364. 67 
40, 509. 37 . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . 220, 847. 01 
20, 07 . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 933, 411. 72 
. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .......................................... · I 16, 199, 258. 53 
1, oo:,, . 24. 1 . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . 1, 371, 463. 21 
· .... · · · · · · · · .. · .. · .. · · .. · .... · ........... 1. ........... .,,. ........ 1, 044, 793, 41 
( ) 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894. 
Recapitulation-Continued. 
Salaries. 
:Bureau of Navigation .......... ........................... . ............ ; ., .... _. ...... . 
Ordinary ex-
penses. Public works. 
$7,794.82 
Miscellaneous. 
$13,029.18 
Unusual and ex-
traordinary. 
59 
Total. 
' $150,012.70 
Bureau of Construction and Repair .............................................. . 
Bureau of Ordnance ........... .................. .. .............. ....... .............. . 
$129,188.70 
988,039.32 
335,326.43 
740,189.97 
2, 875. 00 ......................... . ................... . 
988,039.32 
338,201.43 
740,189.97 Bureau of Steam Engineering .................. . .................................. . 
Bureau of Supplies and Accounts .... ........ ..... .. ...... ........................ . 
Bureau of Medicine and Surgery ................................................. . 
Navy Miscellaneous ............ : ... ..... ....... ....... . .. ........ $7, 5,?6, 262. 04 
1,777,194.08 
215,531.15 
5,$56.62 
1, 777, 194. ·08 
215,531.15 
179,014.20 $1,718.40 7,722,351.26 
Apparent expenses ....................................... 8,645,110.03 22,175,204.27 1,076, 582~8 192,043.38 1,718.40 32,090,658.46 
Actual expenses .... ·; : .. . .. ... .. .......... .. .. .. ......... =8=, =5=14='=7=2=4=. 6=0=l2==1:::;·, =6=95='=9=1=5=. 7=6=l::=1=, o=-=,6=, =5=82=·=3=8=l==1=9=2=, =0=43=·=3=8=I-=, ===l,=7=1=8=. 4=·u==l==3=1=, 4=8=0=, =9=84=·=5=2 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Salaries, etc ............................................. .,... 4, 354, 313. 77 382, 461. 68 ................ ..... ... ..... ............ .... .... , . . . . . . . . . . . . . . . 4, 736, 775. 45 
Public lands.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599, 824. 47 882, 318. 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373, 889. 49 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1, 856, 032. 34 
Beneficiaries......................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 29, 990. 34 · 371, 461. 68 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 401, 452. 02 
Miscellaneous, civil.. ......... ........... ... ... ............ ...... .................... ...... ............... 124, 186. 79 1, 792, 608. 25 .... . ... ................ 1, 916, 795. 04 
Pensions ................................................................................................................... · ............ ................... 141,177,284.96 141,177,284.96 
Indian affairs : ' · 
Current and contingent expenses....... ..... . ... ... .. .. 75, 553. 64 64, 287. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 139, 840. 92 
Fulfilling treaty stipulations and treaty supports.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 934, 693. 88 . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 934, 693. 88 
r:!~:1}~~~~~.~.~~~~~.~~:::::::::::::::::::::::::·:::::::::: :::::::::::::::::::~: 2, :i~: ~~~: !~ :::::::::.::::::::::: ::·:::::·:::::::::::: :::::::::::::::::.:::::: 2, ~M; ~~~: !~ 
Incidental expenses ·of Indian service......... ....... ..................... 102,011.49 .... ... . .............. ; .............................. ..... ,.... 102,011.49 
Support of Indian schools. ........................ ... ..... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 2, 035, 718. 05 ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 035, 718. 05 
Miscellaneous expenses of Indian service..... . ...... 208, 586. 26 1, 838, 391. 95 : ·········· ..... ....... ........ ....... ..... . .......... .... ......... 2, 046, 978. 21 
Apparent expenses ....................................... 5, 238, 278. 14 11, 274, 121. 68 
Actual expenses .............. ; ................ : .. .... .... 4; 079, 687. 79 10,604,441.24 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
154,177.13 
154,177.13 
2,537,959.42 141,177,284.96 160,381,821.33 
2,230,118.06 . 141,177,108.18 158,245,532.40 
Salaries, etc ... ................. .................. ......... ......... " 769, 166: 61 96, 655. 72 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. . . ................ ...... . 
Postal service ... . .............. ........... ....... ............. ... .. .. ................... 9,879,117.27 .............. : ...... ............................................ . 
865,822.33 
9,879,117.27 
Apparent expenses ...................................... . 769,166.61 
769,166.61 
--------1-------1-------- ------
9, 975, 772. 99 . .. ... . . . . . . . ... ..... . ... .. ... . .. ... . ... .. . .. . .. . ... .. . .. . ..... ... 10, 744, 939. 60 
9, 975, 772. 99 .... ,. . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . ...... ... ....... .. 10, 744, 939. 60 Actual expenses .................. ····;· ............ , .. .. . 
1=====1=====1=====~=====:l=========l===== 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Salaries and miscellaneous .................................. . 971,777.43 1,727,813.68 
····················· 
4,527.00 ........................ 2,704,118.11, 
---------------------
Appa,rent expenses ..... : ............................... . 
Actual expenses... ... ....... . .............. ........... . . 
971, 776'. ·43 1,727,813.68 ..................... 4,527.00 
···· ··········· 
........ 2,704,118.11 
971,777.43 l, 725, 251. 43 ..................... 4,527.00 . ....................... 2,701,555.86 
DEPARTMENT OF LABOR. 
/ 
Salaries and miscellaneous . . . , .............. : . . . . . . . . .. .. .. . 99,046.46 59,286.97 9,500.31 ' 167,833.74 
····················· 
........................ 
-------
Apparent expenses ..................................... . 
Actual expenses ......................................... . 
99,046.46 59,286.97 
··· ··· ········· ··· ·· · 
9,500.31 .......................... 167,833.74 
99,046.46 59,272.64 
··········"'·········· 
9;500.31 ......................... 167,819.41 
. DEP .A.RTMENT OF JUSTICE. 
Salaries and ~iscellaneous ....... : ........................... . 165,698.57 116,260.03 1,000.00 440.00 
························ 
283,398.60 
------
Apparent expenses ..................................... . 165,698. 57 116,260.03 1,000.00 440.00 ........................ 283,398.60 
Actual expenses .......................................... . 165,698.57 115,950.53 1,000.00 440. 00 ........................ 283,089.10 
JUDICIAL. 
Salaries and miscellaneous ....... .'.. ......... .. . . . . . . . . . . . . . . . 1, 08,2, 708. 36 4,903,390.60 22,849.42 
----------------------1~-----I--------I 
6,008,948.38 
6,008, 948.31:l 
5,886,818.32 
Apparent expenses .... : ................................. 1,082,708.36 
Actual expenses......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 082, 708. 36 
4,903,390.60 
4,781,260.54 
22,849.42 
22,849.42 
1'otal apparent expenses ....... . ....................... 50, 291, 105. 29 92,292,476. 65 32, 411, 327. 31 18, 759, 756. 66 
;otal actual expenses ...... ..... ........ ........ ........ 45, 626, 198. 30 80, 409, 795. 05 y2? 397, 512. 45 16, 782,159.31 
173,770,613.92 367,525,279.83 
172,713,054.36 347,928,719.47 
, 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 1894. 
POSTAL EXPENDITURES. 
(FROM PO TAL REVENUES.) 
Appropriations. 
Office of the Po tmaster-General. 
--1 Expendedonaccount 
of 1894. 
Expended on account I 
of previous ·years. 
$22,295.24 
12.00 
$1, 815. 07 1 
O.ffece of the First As istant Postmaster-General. 
················· ··········1 
1
0~~~e n:~~~~~ ~} ~ferfa~ 1~0 ·t~~·m~~~:::::·::::::::: .. ·:::.·.·::::::::::.::::::::::::: :::::::::::: :::. :: ::::::::: 1~; ~;i; ~i~: i~ 4~; ~~~: ~~ 
H nt light, and fuel for fir t and . econd class office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789, 412. 05 8, 320. 90 
H nt, light, and fuel for third-cla office . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573, 265. 44 803. 93 
Mi. cellaneous item , including office furniture............................................................ 106, 759. 51 13,511. 11 
Free-delivery ervice. ... .. ....... ............ ...... ........ ................... .. .... ..... ...... .. .. . ....... ..... 11,239,251.37 3, 115. 18 
tation ry for po t-offices...................... ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 488. 88 ...................... ... . 
,vrapping twine....... ........ .... .. .... ........................................................................... 81,603.40 .................. ········· 
I 
,vrapping paper.······································ .................. ········ ····· ···· .. ... ...... ...... ......... 50,039. 00 ................ ..... .. ... . 
L tt r balance , scales, and test weights. .. .. . .... ... .. ..... .................... ...... ...................... 6 830. 35 4, 180. 00 I 
Po tmarking and rating stamps.......... ...................... .. .... . ......................................... 29
1 
199. Hi 1,467. 01 
Packing boxe , sawdust, etc... ............. ............ .................................................... . . . 1; 026. 40 ......................... . 
Printing facing lips, licle label , etc................. ....... .. ....................................... . .. .. .. 7, 326. 15 70. 94 1 
Rent, light, and fuel for post-offices.......................................................................... ...... ..................... 4,174.14 
Office of the Second Assistant Postmaster-General. 
Inland mail tran portation, railroad ............................................. ...... ..... .............. .. . 25,661,567.26 354,952.11 I 
Inland mail tran portation, special facilities, etc ... ..... ...... ....... ... ... . .. . .. ....................... . 151,540.71 
···· ·········· ··· ··· ··· ···· 
I 
Inland mail tran portation, star .............................................................................. . 
Inland mail tran portation, steamboat ...................................................................... . 
5,846,855.65 19,825.09 
416,679.26 769.62 
Mail m enger service ................................................................ ......................... . 1,208,972.71 1,690.76 
Iail bags and ca.tchers .......... : .......................... .... ................................................. . 
Mail lock and keys ........ ........ ...................... ....... ................................ ..... ........... .. . 
H pair hop for mail bags ...................................................................................... . 
Railway po t-office car ervice ...................................................... , ........... .. ......... . .. . 
I ail way po t-o:ffice clerks ............................................................. ..................... .... . 
Mi cellaneous item . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... . .... . ............ .. ...... . 
233,854.82 25,613.75 
34,593.86 'i52. 31 
8,258.60 
······ ········ ·· ······ ····· 2,921,957.18 4.51 
I 6,878,194.79 2,213.78 
490.89 .......................... , 
Tran portation of foreign mails ............................................................................... . 
alance due foreign countries .................................................................................. . 
1,250,154.47 117,418.65 
81,143.81 30,923.91 
Office of the Third Assistant Postmaster-General. 
338,745.35 . .......................... 1 
9,094.75 
··························· 901,549.36 523.85 
Aggregate expendi-
tures. 
-------.L. 
$24,110.31 
12.00 
15,946,322.67 
8,765,053.12 
797,732.95 
574,069.37 
120,270.62 
11, 242, 366. 55 
32,488.88 
81,603.40 
50,039.00 
11,010.35 
30.666.17 
1;026.43 
7,397.09 
4,174.14 
26,016,5Hl.37 
151,540.71 
5,866,680.74 
417,448.88 
1,210,663.47 
259,468.57 
35,346.17 
8,258.60 
2,921,961.119 
6,880,408.57 
490.89 
1,367,57:{.12 
112,067.72 
338,745.35 
9,094.75 
902,073.21 
17,422.16 
··········· ··············· ! 17,422.16 177,327.21 
Office of the F6urth Assistant Postmaster-General. / 
177,327.21 
6,725.90" 
88,690.89 
951. 87 
261,209.70 
83.00 
197,339.19 
32,404.84 
...... ..... ................. 
........................... 
················· ······· .. 
........ .. .................. 
86.56 
........................... 
6,238.09 
13,127.41 
5,819.04 
6,72~.90 
88,690.89 
951. 87 
261,296.26 
83.00 
203,577.28 
32,404.84 
13,127.41 
5,819.94 
1----------------------
To '1. .............. ··························· ······ ··· ········· ······ ... ··· ..... . ... ... ...... ...... . ...... 84,324,414.15 669,697.47 84, 994,111.62 
L · am unt paid from the Tr a. ury as ' D .ficiency in the Po tal Revenue " and in-
-lud d in th . penclitur und r Po t- ffi · D partment on page 55 .. ..... .. . ... ... . ... . . ... . ..... ... . ..... ... . .... . ... . .. . .. . ... .. .. . . ... .. . . . .. . 8, 250, 000. oo 
::.rancl tot l. ...... .. ... ................ ............. ....................................................... . 
0 
76,744,111. 62 
444, 269, 391. 45 
